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I C M Í D l E S 
' G r a n d i l o c u e n t e d i s c u r s o d e l S r . h 
V á z q u e z d e M e l l a 
La situación va tomando mal 
cariz para las naciones centrales. 
Los rusos con sus masas inago-
tables y con su acometividad sal-
vaje (así la calificaban los fran-
ceses cuando se ejercía contra las 
tropas de Napoleón) están ponien-
do en grave aprieto a los austría-
cos y dando bastante que hacer a 
los alemanes. 
El ataque de los servios, ayuda-
dos por los aliados de Salónica, a 
jos búlgaros, también puede em-
peorar la situación de los teuto-
nes, porque dados los apuros en 
que se ven en todos los frentes de 
ja inmensa batalla no es de creer 
que puedan prestar un auxilio efi-
caz a los búlgaros. 
Ingleses y franceses, por otro 
lado, están acometiendo con una 
furia y una tenacidad no vistas 
hasta ahora de parte de los alia-
dos en la presente guerra. 
Todo esto que no dudamos en 
confesar, a diferencia de los alia-
dofilos que nunca han reconocido 
la inteligencia, el valor y los éxi-
tos de los austro-alemanes, puede 
ser causa de que la guerra se pro-
longue indefinidamente. 
Solo eso, que no es poco cier-
tamente, puede ser la consecuen-
cia inmediata de los actuales triun-
fos de los aliados. 
Porque para que los teutones 
pierdan el terreno conquistado y 
fe entreguen a discreción, como 
pretende Inglaterra, tiene que tras-
currir mucho tiempo y llover mu-
cho. . 
Nosotros sentimos lo que está 
pasando, no solo porque, como 
es sabido, deseamos el triunfo de 
los austro-alemanes, representan-
tes, a nuestro juicio, del verdadero 
principio de autoridad y de la dis-
ciplina social, sino por lo que con 
ello se ha de retrasar la paz que el 
mundo entero ansia. 
Y por otra cosa aún más grave: 
por el peligro que correría la ci-
vilización si triunfasen los aliados 
gracias al ímpetu de los rusos, alia-
dos hoy del Japón. 
Los partidarios de los aliados 
aducen como razón de sus simpa-
tías su amor a la libertad. 
¿Qué libertad será esa que está 
arrojando a Europa en brazos de 
Rusia, la potencia más despótica 
del mundo. 
Las nacionalidades de los Paí-
ses Bajos ya saben el porvenir que 
les espera si triunfan los aliados: 
de libres e independientes que son 
ahora pasarán a ser míseros sier-
vos de los Czares rusos. (Véase el 
libro que con el título de "Un pue-
blo en armas" acaba de dar a luz 
el eminente escritor sueco Sven Be-
din.) 
Y los Estados Unidos tampoco 
deben de ignorar el peligro que 
correrían sus posesiones del Pa-
cífico si llegasen a triunfar los hoy 
aliados de sus pequeños enemi-
gos. 
Ellos que tan pingües negocios 
han hecho vendiendo armas y mu-
niciones a ingleses y franceses y 
prestándoles dinero, acaso se con-
vencieran de que es una verdad 
inconcusa que más temprano o 
más tarde a todas partes llega la 
justicia de Dios. 
D e S a n i d a d 
Esta mañana se entrevisUron con 
ei director de Sanidad^ una comisión 
del Centro Asturaiüo presidida por e.' 
señor Faustino Antones. 
El señor Angones le manifestó al 
doctor López de." Valle, que la ehrecti 
va del Centro, ha acordado aumentar 
el cuerpo médico de la Ca-̂ a de Salud 
la "Covadonga." obedeciendo así la 
orden que sobre ese particular dictó 
la Secretaría de Sanidad. 
MUERTO POR UN TREN 
Una locomotora del central "San 
Pedro," Rancho Veloz, causó la muer 
te a Eslías Carreras. 
E l p r e c i o d e l a s v i o 
t i m a s d e l " T i t a n i c " 
Como hemos anunciado al 
comunicarnos la noticia el cable, 
hoy reproducimos, íntegramente, el 
discurso pronunciado por el ilustre 
tribuno do» Juan Vázquez de Mella 
en el Congreso de los Diputados, ter-
ciando ^n el debate sobre el proble-
ma catalán: 
EXORDIO 
El señor VAZQUEZ DE MELLAr 
Señores diputados, llego a las pos-
trimerías de este debate después de 
haber desfilado por estos escaños una 
Verdadera legión de oradores. Ya com 
prenderéis perfectamente que llegar 
en este momento a una discusión en 
que tantos hombres ilustres han to-
mado parte, no es nada propicio pa-
ra entretener a los que hayan de es. 
cucharme. 
Comprendo el cansancio de la Cá-
mara, porque hasta la elocuencia fa-
tiga al prodigarse y cuando sobre e] 
mismo asunto se han oído tantos pa-
receres, se junta, además, otra cosa 
que puede producir enervamiento en 
la voluntad y fatiga en el espíritu, 
y son esas sombras de nuestra polí-
tica inteniacional y de nuestra po-
lítica marroquí que pesan sobre to-
dos nosotros con un peso que produ-
ce pesimismo en los ánimos. No sa-
bría yo sustraerme a esta atmósfe-
ra ni podría tener la libertad en la 
tribuna que tuve en otras ocasiones,' 
si no comprendiese que estas som-
bras van espesándose, que el hori-
zonte internacional se cubre de nu-
barrones para España, y que la breve 
discusión a que acaba de asistir al-
rededor de un telegrama, viene a 
sembrar nuevo pesimismo en las al-
mas y a entenebrecer con nueva som-
bra los espíritus. 
Yo no puedo sustraerme a este 
ambiente ni a esta preocupación que 
pesa sobre mi ánimo, tanto más que 
sobre el de loa señores diputados que 
me escuchan, y por esa razón los 
trazos ideales de mi discurso, que, 
como todos los míos, no huele a acei-
te, han de sufrir una gran transfor-
mación. 
Si hubiera hablado hace algunas 
bardes, durante las anteriores sesio-
nes, mi discurso tendría otra magni-
tud, y habría de tratar de puntos que 
en la ocasión presente considero ino-
portunos. Conozco y sé algo que man-
tengo en la reserva, que algunos, 
no todos, conocerán, que se refiero 
a una situación verdaderamente cri-
tica para nunestra Patria; y porquo 
estoy bajo la presión de esos hechos, 
no puedo con la libertad que tuve 
otras veces dilucidar aquí puntos im-
portantísimos, de gran trascendencia 
pero que la tendrían mayor en otra 
ocasión que fuese para ello más pro-
picia. Por eso, violentando por la 
atmósfera en que respiro, sombrea-
dos por las nubes que se ciernen so-
bre el horizonte, tendré que poner 
limitaciones a mis palabras, y tra-
tar brevemente asuntos que de otra 
manera hubiera tratado con más 
amplitud. 
EL CONUE DE BARCELONA 
Dicho esto quiero haceros observar 
que aquí se está discutiendo, no 
uno, sino dos Mensajes. Por un la-
do, el dé la Corona, el que salió de 
labios de la augusta persona que 
ocupa el Trono, y de otro lado, el 
discurso del señor Cambó, que es en 
L O S B U Q U E S O E 
W A R D A T R A C A -
R A N S I N D E S P A -
C H O S A N I T A R I O 
£1 puerto esta m a ñ a n a 
Por decreto de la Secretaría de 
Hacienda y autorización de la Jefa-
tura de Cuarentenas, ae ha autori-
zado a los buques de la Ward Line 
que procedan de New York y Nassau 
que atraquen directamente a muelle 
antes de serte girada la inspección 
sanitaria. 
Solo se advierte que no deben atra 
car .'os buques cuando el médico de 
a bordo sepa que hay alguna novedad 
sanitaria entre el pasaje o tripula-
ción . 
Esta noticia ha causado sorpresa 
pues en lugar de esa autorizajción se 
esperaba el establecimiento de algu-
na cuarentena contra New York por 
ia epidemia infantil allí reinante. 
(PASA A LA NUEVE.) 
cierta manera el mensaje del Conde 
de Barcelona- (Risas). Yo fallcifco 
al señor Cambó, que ha logrado la 
primacía del Condado de Barcelona 
sobre la Monarquía constituida en 
España. El discurso del señor Cam-
bó es en realidad un mensaje al 
rededor del cual giran todas las dis-
cusiones, muy extensas algunas; y 
ha contribuido a darle singular re-
lieve la glosa dilatada del mismo 
señor Lerroux, el cual buscó los orí-
genes de la Liga catalana hasta en 
los tiempos más remotos, pnes aun 
que yo no he tenido el gusto de oir 
más que la mitad de su discurso, creo 
que los buscó hasta en los tiempos 
de Wifredo, "el Velloso;" y ha co-
mentado en los aspectos histórico, 
jurídioc, literario y hasta ético la 
Liga de Cataluña, Inmenso comenta-
rio que realza mucho esa especie de 
mensaje que nos ha traído aquí el se-
ñor Cambó. 
EL PROBLEMA CATALAN 
En otros tiempos, en circunstancia» 
diferentes, sin la presión internacio-
nal que sy ejerce sobre nosotros y 
sobre el Estado español, hubiera yo 
discutido muy ampliamente la tesis 
del discurso del señor Cambó, porque 
estoy conforme con ella en muchos 
puntos sustanciales, si bien discrepo 
de otros parcialmente; y no por los 
requerimientos que se han hecho y 
por las alusiones que se han dirigi-
do a esta minoría de que formo par-
te, sino por lo que se refiere a mi 
propia persona, tenía obligación in-
declinable, de intervenir en este de-
bate, y deseando sintetizarlo, que. 
riendo buscar los puntos culminan-
tes a que se reducen las opiniones 
de todos los oradores que han toma-
do parte en esta discusión, creo que 
son tres las tesis que flotan sobre 
este mar de oratoria que se ha de 
sarrollado en las anteriores sesiones-
La primera se refiere a lo que se 
llama el problema catalán y a las 
reivindicaciones regionaliitas de Ca-
taluña la segunda, a la cuestión eco-
nómica, y la tercera, aunque velada 
y tratada incidentalmentc, a la cues-
tión internacional. 
Yo me he de ocupar en las tres, 
más ampliamente, en la primera, con 
más brevedad en las otras dos; pe-
ro no me referiré a aquella con toda 
la amplitud que deseaba, porque 
esas circunstancias a que he aludido 
tan repetidamente, ponen limitacio. 
ues a la palabra y también al pensa-
miento. 
(PASA A LA SIETE) 
Ultimos Cablegramas 
OTRO NAUFRAGIO ECONOMICO 
dad suficiente para vencer los ma-Cuando ya se iba olvidando la co-
toeutada catástrofe del poderoso "Ti-
J*nic," una noticia cablegráfica so-
•""e indemnización a los familiares de 
'0s que perecieron y los supervivien-
de aquel naufragio, vuelve a ré-
ndanos el hecho luctuoso con su 
^orme cifra de 1.600 víctimas. 
El caso del "Titanic" ha quedado 
como ejemplar fracaso de las arro-
íancias humanas. 
E' magnífico barco, una maravi-
|a de la ingeniería naval y un por. 
t nto dP ias modernas invenciones 
^ t í f i cas , parecía invulnerable a 
«>üo peligro; con poder y superiori-
^EL PADRE JARA UTA AL PA-
DRE PADILLA. 
^erendísimo Padre: 
* lempo hace ya que no le envío 
is noticias; pero ha de servirme de 
Un • v el que' no P01" mi 3i" 
tici í3, dejado usted de tener no-
Duê  este desventurado ^aís; 
^ 8 que lo han visitado periodistas 
V.,,0^ .caPÍtal que, según dicen, no 
í*ar Hl' ou"0 fln' <lue el áe infor-rI(3n a Ustedes de la verdadera sitúa 
*e que por acá guardamos. Poco 
'ífor <-onfiar sin embargo en esas 
fatur aCÍOnCs • imPregnadas de lite, 
üalj^ >' verdaderamente convenció-
te ri,as; Pues sin que yo me permi-
la 2 a i < líbreme de ello Dios, de 
T)i-en nH. fe de esos heraldos de la 4»~» ^ w^w.. —--
rá*! ',tlUdo mucho y con sobra de enorme como el famoso Titanio 
le de que puedan informarse con n"aAA 'ia+" dosber-Vm v «sepultado en 
iente aci ,!e nllestras desventuras pre-
fctertn ?i'ra fJue Puedan hablar con 
D^H "uestro porvenir, 
terán • r"Ue ,lfcSai1 Per acá. los que 
Wo lnf')ntlanles del público haba-
artif'iH8(; les rodea de un ambiente 
iota,, y artifici08o, el cual si lo 
íchan' s'guram,€nte que no lo des-
«cují" ^Ues aSl c<mviene a sus per. 
Interé? Deguridade8 y a su propio 
decij. ; / 0 r otra parte.- ¿qué puede 
sita J r este país qu16" so10 10 v1' 
<¡U€ una semana? Seguramente 
esos informantes carecen de la 
(PASA A LA TRES.) 
yores riesgos marítimos 
El "Titanic" era legítimo orgullo 
de la habilidad y el experto domi-
nio de la ciencia del hombre. 
En el formidable barco, formida-
ble por su costo y por su apariencia 
c;e Levlatan extra rápide, se habíau 
reunido los más notabies adelantos 
y las mejoras y progresos de una 
construcción naval perfeccionadísi. 
ma. \ 
A la persona que entonces le 
hubieran dicho que el "Titanic" nau-
fragaría en su pnmer viaje, después 
de reir con superioridad tnsobente, 
tendría como respuesta una mirada 
de irónica burla^ 
¿Quién podía atreverse a dudar 
de la fuerza, el poder y las admira-
bles condiciones de seguridad del 
flamante y elogiado barco? 
El "Titanic" era algo que estaba 
por encima de todos los riesgos y 
de las duras tormentas del océano; 
algo i'uera del alcance de los peli-
gros y de las terribles acechanzas 
de los mares. 
Era un barco Inmenso, prodigioso; 
una feliz y costosísima reunión de 
todos los recursos e inventos cien-
tíficos; un alarde de superioridad y 
de poderío de la riqueza y el esfuer-
zo humano. 
E "Titanic" surcaría los mares 
con la arrogante intrepidez de su 
desplazamiento y con la absoluta 
seguridad de su señorío científico. 
La duda sobre su invulnerabilidad 
duró mu;' poco. En el primer viaje 
se abatió el poder del formidable bu-
que; y contra un bloque de hielo tan 
quedó éste deshecho y sepultado en 
el fondo del océano. 
La catástrofe repercutió dolorosa 
mente en el mundo entero y ahora 
que ya parecía olvidada la recorda-
mos de nuevo al leer el precio de las 
indemnizaciones a los familiares de 
las víctimas y a los supervivientes, 
que si mal rato pasaron en aquel 
desastre, tienen ahora la compensa-
ción de ese dinero entregado por la 
Compañía propietaria del "Titanio," 
y que bien pudiéramos llamar el 
naufragio económico del famoso bar-
ce 
Tomás Servando Gutiérrez 
EL CALOR EN CHICAGO 
Chicago, 29. 
Han fallecido ochenta personas > 
doscientas se hallan postradas a con-
secuencia de la alta temperatura. 
Ciudad de Méjico, 29. 
El general Treviño comunica que 
continúa persiguiendo de cerca a los 
villlstas habiendo causado a éstos 
ciento veinte muertos, y que los pri-
sioneros que les hicieron fueron In-
mediatamente pasados por las ar-
mas. Añade el general Treviño, que 
en un combate que sostuvieron los 
carrancistas en Chihuahua éstos hi-
cieron treinta muertos a los villls-
tas; y en otro combate en Teyelma 
los constftuclonallstas capturaron 
muchos caballos y municiones. 
Dícese que los carrancistas han to-
mado a Plazocampo, matando a cin-
cuenta villlstas. 
No so ha confirmado aun la no-
ticia de la crisis ministerial. 
TRASATLANTICO QUE SE DE-
FIENDE 
Roma, 29. 
El trasatlántico italiano "Re di 
Italia," en su último viaje d*» Nueva 
York, logró escapar ileso, mediante 
la defensa de sus cañones, contra 
del ataque de un submarino alemán. 
INCURSION AEREA AUSTRIACA 
Roma, 29. 
Varios aviadores austríacos efec-
tuaron un ataque aéreo sobre Bar!. 
Mola di Barí, Molfetta y Oranti, ma-
tando a siete personas e hiriendo a 
veinte. 
Los daños materiales de la incur-
sión aérea austríaca han sido lige-
ros. 
COMUNICACION AEREA MER. 
CANTIL 
Viena, 29. 
Los banqueros están proyectando 
establecer una línea aérea entre 
Berlín, Viena, Budapest y Constantl-
sopla. Piénsase, además, que se pue-
de obtener una subvención oficial pa-




El gobierno sueco ha principiado a 
minar e| canal que media entre Bred-
I greindlight y el cabo de Folsterbo, es-
i to es, entre Dinamarca y Suecia. 
CUARENTENA. 
Washington, 29 
' El Gobierno mejicano ha estableci-
do cuarentena contra las procedencias 
de Nueva York. a causa de la epide-
mia .de parálisis infantil que allí 
«xiste. 
NOTICIA DE UN VIAJERO 
Berna, 29 
Un viajero que ha llegado Bde erlín 
ha traído la noticia de que centenares 
de mujeres asaltaron el miércoles los 
carnicerías y que por haberse ínter-
(PASA A LA ULTIMA) 
Jhon Bull ha conquistado con glo-
rias que nadie le discutirá, el a'to 
puesto que ocupó durante muchos 
años el portugués del pozo. 
Esto pobre lusitano ha perecido a 
manos del famoso John, quien tif-
ne sobre aquel la ventaja de ser 
más serio y más exagerado siendo, 
por lo tanto, mucho mayor el r i -
dículo y más graciosas sus afirma-
ciones. 
Si los ingleses adeTantan cincuen-
ta metros en un frente de un kiló-
metro, no solo dicen que adelanta-
ron cerca de cien pasos en un fren-
te de más de mil yardas (suena me-
jor) sino que aseguran ser esa ope-
ración la más brillante de cuantas 
se han realizado en esta campaña. 
Sus cargas de caballería son las 
más impetuosas; los asaltos de su 
Infantería ¡os más violentos; sus 
operaciones en general, las más gran-
diosas de cuantas conoció la huma-
nidad. 
Este elogio constante do sí mismo 
haría antipático a Jhon Bull, si de 
suyo no fuese ya bastante poco re-
comendable; pues no deja de ser cu-
rioso que los rusos caigan como 
hormigas y que los franceses derro-
chen heroísmo, para que las minús-
culas maniobras inglesas resulten 
elevadas a la quinta potencia por 
arte de la desaprensión de Mr Bull, 
enamorado de sí mismo, prendado de 
sus "excepcionales" cualidades y 
orgulloso de su "probado valor" ra-
yano casi en temeridad. 
En cambio, cuando se trata del 
enemigo, todo es desastroso, todo es 
deplorable: el tronar del cañón in-
glés anuncia la llegada del sudario 
que ha de cubrir al imperio alemán; 
ios gritos victoriosos de los ingleses 
ahogan el sonido de las campanas que 
doblan por la muerte de las espe-
ranzas germánicas. Y en esta fra-
seología cursi y ridicula, aparatosa y 
amañada, encuentra su felicidad el 
gracioso Mr. John Bull, ignorando 
el triste papel que está haciendo a 
los ojos de sus adversarios, a los 
de las naciones neutrales y a los 
mismos de sus aliadas que dicen que 
la frase de "amagar y no dar" so 
ha hecho expresamente para los in-
gleses. 
Ahora dice el bueno de John que 
se está preparando al pueblo alemán 
para '"una paz honrosa" por medio 
de mitins. 
Por lo visto, se han dado cuenta 
en Alemania de que los inglcses lle-
garán en su ofensiva hasta lae puer-
tas del -palacio imperial de Berlín 
y se ponen a cubierto de un desca-
labro preparando al pueblo para la 
paz. 
Esto de la paz va a terminar co-
mo el paseo de aquel baturro que 
montando un mulo resabioso, salió 
disparado por las orejas, estrenándo-
se conti-a el suelo. Y cuando se le-
vantaba magullado y dolorido, vien-
do qv.e dos maños lo miraban dester-
nillados de risa, les dijo con la ma-
yor gravedad posible: 
"Tontos, si ya me iba a apear." 
Algo por el estilo nos debe hener 
reservado Jhon Bull, a quien feli-
citamos por sus éxitos. 
G. del R. 
LA ACTUALIDAD POLITICA. 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
g e n e r a l N ú ñ e z 
Esta mañana hemos solicitado del 
general Emilio Núñez una breve en-
trevista: 
—¿Qué opina usted, general, acer-
ca de lo ocurrido en la Asamblea Mu-
nicipal Conservadora de anoche? 
—Que carece en absoluto de impor 
tancia; por el contrario demuestra v i -
gor y entusiasmo en los núcleos con-
servadores aunque sean lamentables 
exaltaciones de esta índole. 
—¿Se dice que usted, general, ha 
celebrado una entrevista con el ge-
neral Asbert;? 
—Puede usted informar que no he 
celebrado entrevista alguna con el 
general Asbert. 
—^Y con el general Freiré? 
—Tampoco. Hace como unos dos 
meses que no he visto al general 
Freiré. 
—Caramba, general, tanto como se 
dice que usted actúa e influye en la 
política de una manera efectiva y per 
manente, y resulta que usted no ce-
lebra entrevistas ni ve a político con 
notado alguno... 
—Me explicaré. Cuando se plantea 
cualquier problema político, lo estu-
dio cuidadosamente,—nos decía el ge-
neral Núñez—tomando en cuenta to-
dos los factores; en primer término, 
los intereses del país; luego, los de 
mi partido, y por último el de las per-
sonas y cuando he llegado a una con-
clusión, realizo los trabajos políti-
cos que estimo saludables, sin tener 
necesidad para ello de conciliábulos 
sino de hablar con mis amigos en en-
trevistas ocasionales. De ese modo 
creo que se hace una política más sa-
na y beneficiosa a los intereses del 
país- z 
—¿Tiene algo más que decirnos, ge 
neral? 
—Por hoy, nada más. 
F E R R Y B O A T 
De Key "West, con 28 carros de car-
ga general, llegó el ferry-boat "H. 
M. Flagler". 
HUELGA DE PANADEROS EN «CA-
MAGÜE Y. 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
"Caraaigüey, julio 28.—Secretaría 
de Gobernación. Habana. 
Para su conocimiento y efectoá 
participo a usted que una comisión de 
obreros panaderos se personó en el 
día de hoy en el despacho de este go-
bierno, exponiendo que por virtud de 
aberse negado los dueños de panade-
rías a seguir cumpliendo el convenio 
relativo al establecimiento del trabajo 
de día, acordó el gremio de aquellos 
declararse en huelga. Esta tiene ca-
rácter pacífico y he adootado medida» 
tendentes a solucionar el conflicto. 
Sánchez Batista, Gobernador." 
U n glorioso aniversario 
D e m o c r a c i a s i n d u s t r i a l e s y c o n v u l s i o n i s m o 
b u r o c r á t i c o 
D e l a g u e r r a e u r o p e a 
iDel "Fatherlnnrt" de Xew York.) 
(Traducádo por Julio Toledo.) 
El certamen llevado a cabo recien-
temente por "La Tribuna", de Ma-
drid, para conocer el senLimiento pú-
blico en España, en esta guerra, dió 
por. resultado que una mayoría abru-
madora formulara su voto a favor de 
la nación germana. Desde mediados 
de Enero 15.000 firmas más han ve-
nido a aumentar la larga li:ta de sim-
patizadores do Alemania, entre los 
cua.'ea figuran: 283 catedráticos, 144 
hombres de ciencia: 308 publicistas; 
144 artistas; 796 médicos; 1.285 abo-
gados; 461 Ingeaieros; 47 3 educado-
res. 
(POR QUERIDO MOHENO) 
I I 
Como vimos en la primora parte de 
este artículo, un prupo de emigran-
tes del tipo de los primeros^ colonos 
de Virginia, y con más razón del ti- \ 
po de los que después llegaron a 
Ma«saohussots, Marylnad y Pennsil-
vania, tiene forzoaamente qua sentir 
desde el primor rnomenlo una impe-
nosa necesidad del gobierno propio, 
como desde los primeros años la sin. 
tieron ios colonos de Jamestown, Si 
después una. sociedad como aquélla 
va desarrollándose principalmente 
por la inmigración, tiene que arraigar 
y florecer en elb con caracteres vi-
vaces la divina planta de tai toleran-
cia, tanto por l^c condiciones iguali-
tarias de los primeros tiempos cuan, 
to porque los colonos que van llegan-
do después y qut necesariamente no 
i pueden llovaa: graadej pretensiones, 
acopan su nueva patria como la en-
cuentran; y como los quo les prece-
dieron tambdén necesitan mucho de 
los recién llegados, toí'os se aceptan 
recíprocamente sin mayores exigen, 
cías. 
Además, la necesidiad de consagrar-
se por entero a la transformación de 
la tierra bravia en civilizada y pro-
ductiva, no deja lugar a esos refina-
mientos espirituaiiee que van mar. 
cando distancias, ni para ejercitar el 
sentido crítico—escaso do suyo en 
sociedades sencillas—tan enemigo de 
la tolerancia. Una vez arganizada la 
colonia sobre tales bases, los nuevos 
iumigranteg son rápidamente absor-
bidos, y como se asimilan con gran 
facilidad en tan favorables condicio-
nes, aumentan la fuerza deil conjunto, 
lejos de discutirla y pretender debi-
litarla. 
Todavía más; un crupo humano 
disciplinado por la necesidad y por el 
esfuerzo, que desde los primeros 
tiempos se ha bastado a eí mismo, es. 
tá por solo eso capacitado para el 
"aolf-goberDxnent"; y e8a capacidad, 
a su vez, le estimula el deseo de go-
bernarse a sí mismo, de acuerdo con 
aquella invencible necesidad de vo-
lar luego que se tienen ailas, admira-
blemente observada por Darwin. 
Y como la tolerancia es lo primero 
y más prolífica de las fuerzas socia-
les, ella explica todos los éxitos, si el 
ambiente es favorable para el desa. 
rollo de un gran pueblo. 
Por otra parte, los primeros tiem-
pos son decisivos en esa clase de em. 
presas. Si una sociedad naciente se 
orienta bien en los primeros pasos 
de su existencia, el resto del camino 
cada día es mas fácil y anchuroso; 
pero si entonces se cometen errores, 
(Faaa a la páffúia TRES) 
La institución de crédito denoml-
rada "Guaranty Trust Corapany", 
principal tnístigadora del empréstito 
moscovita de 50 millones de pesos. 
Uevadu a cabo bajo la dirección de 
J. Plerpout Morgan, a fin de poder 
poner en circulación su emisión de 
bonos extranjeros publicó una inte-
resante e instructiva relación ainópti 
La en los principales periódicos, los 
cuales, en consideración a los gran-
des contratos de anuncios que tienen 
celebrados, no se atrevieron a de-
nunciar ciertas pecu.iaridades con 
muchas emisiones de esta índole. 
Bajo el epígrafe '"Títulos de deu-
das de gobiernos extranjeros" la 
Guaranty Trust ofrece lo siguiente: 
Empréstito externo anglo francés, 
j tipo 5 por 100, beneficios 6.15 por 100. 
Id. gobierno argentino, id 6 por 
100 id. 5.70 por 100. 
Id. id. suizo id . 5 por 100 Id. 5 
por 100. 
Estas cifras «on de una gran ense-
ñanza. Por ellas sabemos que los 
créditos de los gobiernos de Suiza 
y la Argentina son muchos más só-
lidos que los de Inglaterra y Fran-
cia combinados. 
¿Pero es eso posible? Estas dos 
ilaciones pequeñas pueden adquirir 
dinero en el mercado a un tipo más 
bajo que el Imperio Británico y ¡á 
República Francesa, cuyos recursos 
en el pasado se tasaban a muy alto 
prerio. Esta es la verdadera piedra 
de toque de la solvencia de un país. 
Estas cifras han sido publicadas por 
una firma bancaria pro-aliada en los 
momentos en que se lleva a cabo eí 
"gran empuje de los aliados", cuan-
do los agentes de publicidad de am-
bos países en combinación con .'a 
prensa asalariada en los Estados Uni 
doŝ  realizan un esfuerzo supremo pa-
ra "esprinir", aunque sólo sea por 
unos días, de la ficción d»? un éxito 
para sus armas. Pero parece que los 
comipradores de bonos ya tienen ex-
periencia de lo que significan .'as 
victorias aliadas". Más de una vez 
en el pasano han podido comprobar 
la naturaleza engañosa de semejantes 
infundios. 
IXJS esfuerzos realizados por el 
gobierno moscovita, para suprimir el 
consumo de alcohol en e.' Imperio, 
por medio de un úkase del Czar, pue 
den considerarse totalmente fracasa-
dos. Los mismos métodos que se 
empican en los Estados Unidos para 
burlar el reglamento prohibitivo sa 
viene poniendo en práctica en Ru-
sia, con la diferencia, por lo general 
que en el "Imperio del látigo" se 
recurre al soborno con mayor fre-
cuencia que en el país de ;as estre-
llas y las barras. Cualesquiera que 
disponga de recursos para pagar los 
precios escandalosamente altos. a 
que se expenden hoy los licores, de-
bido a las leyes prohibitivas puede 
obtener, en la cantidad que' desee, 
cerveza, whiskey, vino y cualquier 
ctra bebida. El populacho se ve pri-
vado del whiskey. 
Ei' periódico "Russkoje N'owo" re-
cibió recientemente el siguiente d-s-
paoho de Pensa: "Durante los úlM-
mos diez días se han vendido en ê 'ta 
localidad más de 8.000 botellas de 
"brandy" y de vino por medio de 
prescri-pclcnes facultativas y con la 
adquiescencia de las autoridades Du-
rante los dias fesüvos sé puede obte-
ner en las droguerías todos loa H-
cores que se deseen para usos "me-
dicmales". El fiasco de Ig camnaña 
anti-a;coh6lica no puede demos t^ 
se de una manera «¡fe patente. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 2 meses $14.00 
6 meses 7.00 
3 meses 3.75 
1 mes _. 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 é meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S 21.00 
6 meses _ 11.00 
3 meses 6.00 








Es el periódica de msyor eircals-
• dón de la Repúbli ca 
E D I T O R I A L E S 
L a e s c a s e z d e g a n a d o 
Los ganaderos de la jurisdicción de 
Bayamo han dirigido una instancia al 
señor Presidente de la República so-
licitando, "no que se deniegue la in-
troducción de ganado extranjero, sin • 
que, de implantarse esta medida 
se le imponga (al ganado que se im-
porte) rigurosa cuarentena que libre 
al nuestro de enfermedades difíciles de 
combatir." La solicitud nos parece jus-
ta, si es que efectivamente se corre al-
gún riesgo de contagio; y aún nos pa-
recería mejor que se advirtiese a los 
importadores de ganado que será re-
chazado en absoluto todo el que n . 
llcgue sano y por cualquier concepto 
ofrezca el peligro de trasmitir alguna 
enfermedad, siquiera fuese dicho pe-
ligro remoto. 
Pero los solicitantes, a renglón se-
guido de asegurar que no se oponen 
a la importación de ganado, declaran 
que el "abogar por la importación es 
atentatorio a la conveniencia públi-
ca." 
Prescindamos de la contradicción, 
para limitarnos a decir que nosotros 
no pedimos la importación de gana-
do, con tal que haya en Cuba el sufi 
ciente para el consumo a precios no-
males. ¿Lo hay y puede traerse al mer-
cado en esas condiciones? Pues en 
tonces la medida es innecesaria. ¿No 
lo hay con la abundancia suficiente y 
por ello está la carne "por las nubes," 
o, habiéndolo, hay quienes se apro-
vechan de la ventaja que ofrece la 
falta de competencia para mantener 
elevado con exceso el precio de la car-
ne? Pues entonces, aunque sea cir-
cunstancial, se impone la medida de 
abrir los puertos al ganado extran 
jero. 
Los ganaderos de todo el país, y los 
que en una forma o en otra trafican 
con ese artículo, podrían, poniéndose 
de acuerdo, resolver la situación sin 
necesidad de apelar al recurso de auto-
rizar la entrada en el país de reses ad-
quiridas en el extranjero, si es que en 
realidad el ganado abunda en el país 
De otro modo, y continuando siendo 
excesivamente elevado el orécio de ia 
carne, no vemos otro remedio que ¿1 
de importar ganado; pues, como lo 
reconocen los mismos firmantes de la 
instancia, "la carne es un alimento in 
dispensable en climas como el núes 
tro," y siéndolo, el bien general recla-
ma que ese alimento indispensable no 
falte en ningún hogar porque su pri-
cio lo haga inaccesible. 
C o a l i c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
En aquellas naciones en que la di-
versidad de tendencias políticas sub-
dividen la fuerza electoral limitando 
a una minoría la representación de 
cada colectividad, se gobierna median-
te coaliciones que aseguren la colabo-
ración de varios grupos para desarro-
llar un, programa de gobierno. Para 
•conservar* ante las oposiciones la co-
hesión l disciplina que sirvan al Go-
bierno de sostén, se forman los gabi-
netes llamados de concentración, don-
de están representados todos los gru-
pos coligados y cada uno tiene en los 
consejeros que le representan la in-
tervención en los actos del gobierno y 
la garantía del cumplimiento de los 
compromisos que constituyan la base 
del pacto. Generalmente cada partido 
propone las reformas contenidas en su 
programa que son compatibles con la? 
de los otros de la coalición, y con todo 
ello se forma un programa común 
que es el del gobierno coalicionista. 
Para mejor desenvolver la acción gu 
bernamental a satisfacción de los par 
lides que quieren hacer sentir su influ-
jo ante la opinión, suele convenir.}» 
la distribución de las carteras con-
forme a los compromisos que cada 
agrupación haya adquirido ante e! 
país según las orientaciones de su 
programa. 
Y pueden ser estos gobiernos de coa-
lición un buen recurso, porque neu-
tralizan la acción de cada partido, es-
tableciendo por la mutua confianza un 
espíritu de cordialidad que pone a to-
da intransigencia un valladar y a toda 
ambición un límite. Encargado cada 
partido de recabar por su parte lo que 
quiere presentar como obra suya, y 
obligados los demás por deberes de re-
ciprocidad y de conveniencia mutua 
a prestar su apoyo, es hacedero que 
cada año de gobierno coalicionista se 
señale por actos y hechos que vayan 
complementando la obra administra-
tiva y transformando la estructura na-
cional al darle las modalidades que re-
flejan la actuación de agentes activo-
que, al pretender cumplir con la opi-
nión sus compromisos, dan a su labor 
tal intensidad que hace facunda y al-
tamente beneficiosa la obra de todos. 
Pero esas coaliciones que pudieran 
servir de saludable ejemplo por los 
progresos que a otros pueblos han pro-
ducido, tienen por pacto un progra-
ma que todos los coligados se, com-
prometen a cumplir en un plazo dado, 
como condición esencial para la con-
vivencia en el poder de las distintas 
agrupaciones que aseguran la mayo-
ría parlamentaria sin la cual el pro-
grama no llegaría a ser ley, Y esa» 
coaliciones a base de reformas son 
más fáciles, más sólidas y más patrió-
ticas que las que sólo tienen por víncu-
lo la nómina, donde todos no caben. 
P á y l n o s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE LA MARIXA 
Barcelona, Julio 5, 
En lugrar de veatlr nuestro traje, 
por que estamos completamente des-
nudos y va a hegar la inevitable vi-
sita que dehiéramos recibir decente 
y adecuadamente vestidos so pena de 
ser relegados al sitio y lugrar de Ina 
astrosos hampones< con todos los tra-
tos y merecimientos que tal condi-
ción reclama; en vez de tapar nues-
tras desnudeces con la vestidura a 
que tenemos derecho por razones de 
condición y conveniencia, estamos 
unos con otros, los miembros de la 
familia española, discutiendo agria-
mente acerca de la colocación de un 
bolsillo de nuestra chaquota, de la 
calroncillns y discutiendo si los ca-
de] chaleco. 
Nos hallamos crónicamente en el 
caso de loj perros y los conejo» fie 
fábula y debemos pedir a Dios 
que cese esta vesania muestro para 
que la visita no nos sorprenda en 
calzoncillos y discutiendo 3 nos ca-
nes son o no podencefc* 
Eas cortes españolas están conv?r-
2.000 metros de terrenos en venta 
Se venden juntos o divi-
didos en solares en U calle 
Concha, frente al Mercado 
•La Pur í s ima" . -Negoc io 
:laro y de porvenir para el 
queloqu era ver y estudiar. 
Moriiies; Riela 99. 
Al 94 4-27 
tidas en centro de luminosa elocuen-
cia. Eos acentos de Cicerón reviven 
en las lenguas ilustres y no se echa 
de menos el verbo apocalíptico de 
Castelar ni la lógica soberana de 
.Sai'merón. Pero ei pueblo, el pobre 
y castigado pueblo, nota -a ausencia 
de la defensa robusta, sabia y firme 
de sus necesidades y da sus fueros 
y exclama, graneándose la frase en 
millones de bocas el justificado "¿has 
ta cu&ndo?...t "temeroso de mermas 
en su soberanía tal vez v en sus in-
tereses segnjramente. 
No podemos sustraer ál entronea-
mlento con los demás ilustres areopa-
gitas, a los oradores catalanes, so-
brados de elocuencia, reL'enos de 
doctrinas, henchidos de buenas in-
icnclone.s. Son latinos dentro de la 
raza y españoles, dentro de la na-
cionalidad ibérica; y si alguna vez el 
av^ de nuestra esperanza pudo ro-
zar levemente con sus alas la cabeza 
de ellos, el arca santa de sus Ideas 
grande», huyó luego temerosa de 
manchar su plumaje en la impureza 
común a todos los descendientes de 
la caduca Marca Hispánica: la Im-
provlslón. 
No hemos oído exigir a los que aca-
ban de arribar a las playas del in-
hospitalario nacionalismo mejoras pa 
ra su tierra, garantías para su ad-
ministración reintegración de dere-
chos postlvos: les hemos oído, ea 
cambio, afirmarse en un nacionalis-
mo stMrtl, en la idea de que .'n. co-
oficialidad de idiomas puede salvar 
a Cataluña de no sabemos que fabulo-
sas catástrofes,. . 
tTriste sino el nuestro». 
Cuando el reg-ionalismo había en-
contrado soldaduras posibles dentro 
de los partidos españoles (lo cual 
demuestra homogeneidad en las ma-
teria soldadas) cnardo el projrrama 
mínimo del Tfvoli habla encontrado 
para su desarrollo terreno adecuado 
y simpatías y ambiente y apoyo... 
Entonces vfi el señor Cambó a pían 
tear en Madrid las enterradas ba-
ses de Manresa. rusificadas ya, fuera 






F u e n t e B l a n c a 
qué rica eres; cómo 
ayudas a mi digestión; 
qué bien estimulas el 
hígado. 
Los manantiales de la Jata, 
F u e n t e B l a n c a , 
'dan esta sabrosa agua bicarbonatada, 
magnesiada, de primera como digestiva, 
ideal en la mesa. Es la indicada en la 
atonía intestinal, afecciones hepáticas, mal 
de piedra y'artritismo. 
C t s . 
G a r r a f ó n 
A D O M I C I L I O 
P í d a s e por Telefono A - S T S ^ ' 
t a m b i é n a l 1-6 y que 
comuniquen con e l 5 0 8 2 . 
cluscacion. 
Al ternunaf el joven Sánchez fué 
nuevamente ovacionado. 
Terminó la junta cerca de las 12 
de la noche, reinando en el ánimo de 
los estudiantes intensa satifacción 
por el acti de solidaridad y compa-
ñerismo realizado. 
IComo adelgaza Vd.! 
i Qué le pasa? Cada día está mAs fla-
co. Ya está usted, como quien dice, en 
la espina. Y luego, os;i sml i se pusa us-
ted el día y la noche, tomando ¡igua. ; Su 
sed es insaciable I 
{No sabe lo que tiene usted'! Pues 
time la diabetes. Estn penosa enferme-
dad se cura cou el "Copalche" (marca 
registrada.) 
Apenas el enfermo está tomando el "Co-
palche" (marca rpjiistrnda) se nota en (M 
una mejoría grande. La curación radical 
no se hace esperar mucho. 
Pídase en droguerías y farmacias acre I 
dita das. 
V I N O S D E J E R E Z 
i 
• w flMONTILLADQ 
Y M O S C A T E L F I N O S . 
D E U 
B a t u r r i l l o 
que se desenvuelven los pueblos mo-
tlerUos) pidiendo para la región auto-
nomía integra^ es decir, política y 
administrativa, con Cámaras iegis.'a-
tivas, poder ejecutivo, idioma y no 
sabemos si moneda, con sus cambios 
y todo, es decir con la individuali-
zación absoluta de todos los aspec-
tos de la vida catalana. 
Todo el mundo quedó asombrado 
ante cambio tal y ante mudanza tan 
radical en los programas hasta lioy 
sostenidos; y no fué solo el asombro 
en el resto de España, rlno que lo 
fué tambiín en Cataluña, en-la Ca-
taluña representativa del mayor nú-
mero de caia-ane": que no rdentím esa 
hostilidad por fortuna, lor catalanes 
no son separatistas. (des •ontemos si 
acaso a algunos oligarcas), sino que 
son región alistas, muy catalanes y 
muy españoles, digan lo que o.uicran 
los pontífices de esa iglesia en ;a 
que van surgiendo cismas por exceso 
de cambios y empeoramiento én la 
doctrina. 
Pero aún mayor, mucho mayor fué 
el-asombro que preclujo en todor los 
barceionfs^s íso^re todo en indus-
triales y comerciantes ge-.tes adine-
radas y positivas las afirmaciones he 
chas por Cambó en la Casa del Pue-
blo de Madrid, hogar de so?Í3listas 
en donde el "ex-leader" de nuestro 
sano resimiiismo sentó que él y sus 
amigoí!. no oran monárquico!? ni re-
inibllraiios. sino rebeldes ^ue asolra 
ban a trastocar la situación actwal 
por ctra prnrt.icto do la rebeldía y 
que socia'istas y nacionaMstas po-i 
dían marchar p^rfectamerte de.' bra-
zo a un fin común puesto que unos 
\ otros representaban "laií dos úrJ-
cas Aflrm teiones de la vida pííbKca 
bspaffola" 
No es cierto que parecen esas 
pulabi; s d 'chas por un loe) y no 
por un rembre tan talentofo cmi) 
don Pinncis-co Carneó? 
De cuándo acíí pueden lealizar 
una obra juntoSj conduciendo . -i un 
fin comi'm, los individuali.-us y los 
socialista? ? 
Y e.̂  qu* el señor Cambó en su 
carrera desbocada en la quo le de-
tendrá su mismo talento quiere re-
coger pavt sí .'a.s masas izquierdistas 
que ha abandonado en Ca-tal'-iña el 
nacionalismo republicano, sin tener 
en cuenta, por un error de perspecti-
va, que en nuestra reglón "n.r hay" 
socialistas: los obreros aquí, o v.on 
republicanos o rindlcalistas o no son 
Uada y ésto no Jo puede contradecir 
nadie que conozca Cataluña a f̂ Udo 
Muchas veces hemos aKbado y a 
veces respetajio con justicia a los se-
ñores Prat de la P.iva y Cambó, cre-
yéndoles mantenedores de un r^gln-
nalismo catalán vivificador, instru-
mento de renovación n íf.esario a 
nuestra vida loca.', pero después do 
las manifestaciones del segundo res-
pondiendo a inspiraciones ele] prime-
ro, solo nos toca, esperar que los 
regionallstns catalanes impongan a 
íur jefes la vuelta a! juicio, después 
de la excursión peligrosa hecha qui-
Ktescamente a los campos naciina-
listas y socialistas. 
Y creemos firmemente que después 
de restablecida .'a calma, olvidando 
un poco el egoísmo personal (af-.n 
recuerdan la conducta electora1 del 
Gobierno) contribuirán los pf ría 
mentarios catalanes, regionalistas y 
de los otros, a que vistamos dscen-
temente el traje con que hemos de 
recibir la. vista de la Paz durmie 
cuya visita, si sabemos comportarnos^ 
se alzarán la estimación de .'os va-
lores nacionales. 
Después tendremos tiempo y oca-
sión sobradas para colocar bien el 
bolsillo de la chaqueta, estrechar el 
pantalón y disminuir el escote del 
chaleco. 
H. Fcrrer TíiUnf. 
N u e v a Sociedad de 
Estudiantes 
Anoche, ante una concurrencia bas 
lante numerosa de estudiantes quedó 
cunstituída en Jos salones del Centro 
de Dependientes la directiva que ha 
de regir los destinos do la Socie-
dad de estudiantes del Instituto de la 
Habana. , 
La candidatura que resultó electa 
fué .'a siguiente: 
Presidente R. Segueira. 
Vicepresidente César E. Sánchez. 
Secretario José Citarelin. 
Vicesecretario. Guillermo Piedra. 
Tesorero Miguel González. 
Vicetesorero Marcos Romero. 
Vocales: Miguel Dobal, Francisco 
Fabre, Alberto Alvarez Víctor He-
via, Braulio Sánchez y oeno más. 
Después de constituida la directi-
va, hizo uso de la palabra dando .'as 
Ciucias—por la distinción que se les 
hacía—en nombre de la direcMva, 
César S. Sánchez, el cual dió las gra-
cias a sus compañeros. 
Al terminar el joven Sánchez su 
discurso fué calurosamente ovacio-
nado recibiendo la felictao'ón de sus 
compañeros. 
Hicieron luego uso d3 la pa.'abra 
los jóvenes Cltarella y González La-
nuza, seindo también muy aplaudi-
dos. 
Después de algunos debates de pe-
queña importancia se trató de la ex-
pulsión del joven Fernández Araoz. 
Defendieron esa causa con verdades 
ró empeño los jóvenes Joaquín Fran 
quiz y R. Sequelra, quienes demos-
traron anto sus compañeros la cues-
tión que hebía tenido el joven Fer-
:iández Araoz con su catedrático el 
doctor Alamil.'a, 
Todos quedaron convencidos que el 
joven Araoz obró impulsado por el es-
tado de nerviosidad en que se encon-
traba en aquel lamentable acto. 
El resumen le fué encomendado al 
joven César E. Sánchez, el cual al 
hacer uso de la palabra dijo que ha-
bían de evitarse manifestaciones con-
trarias a determinadas personalida-
des, en primer .agar por haber teni-
do de los profesores que en estos mo-
mentos so encuentran en esta penosa 
cuestión grandes atencloes. Y que 
bajo ningún concepto pc-dla hacer 
manifestaciones contra ellos. 
Propuso que una comisión se en-
trevistara con los directoro: de perió-
dicos y otra con el Honorable Presi-
dente de la República para conseguir 
el indulto de su compañero que en 
estos momentos se encuentra separa-
do de continuar con ellos sus estu-
dios universitarios. 
Dichas proposiciones fuaron acep-
tadas escuchando el orador grandes 
aplausos. Después hizo un resumen 
de la vida estudiantil del ioven Araoz 
y demostró c.'ara y precisa !a manera 
ir equivoca que tuvo al obrar con el 
doctor Alamilla, asegurando que lo 
hizo por encontrarse en un estado de 
(Para «I DIARIO DE LA MARINA) 
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La primera Junta gen©rBl que la 
"Hirmandade da fala gallega" de La 
Coruña, celebró an el campo, cum-
pliendo un artículo de sus estatutos, 
fué verdaderamente admirable, (Pa-
ra demostrarlo, basta leer las reseñas 
de los periódicos.) 
Bajo el palio celta del piñal de El-
vira, que mirado deude lejos semeja 
un corazón, y ello es simbólico, a los | 
eones de la gaita, de redoblante y del 
bombo, se congregaron los herma-
nos, oyéndose muchos vivas a Gali. 
ció.. 
Tras un corto reposo, comenzó la 
junta. Fungaban ios pinos. Lejos es-
pejaba La Coruña ©n las aguas tran. 
quilas de la bahía. La verdura del 
paisaje— un paisaje masculino— se 
esparcía ante los ojos curiosos, te-
iiiendo por término las espumas d**! 
niar. Acariciaba las frentes en la 
altura, la brisa barina, "o vento ma»-
reiro". El faro de Hércules, como un 
dedo gigante, señalaba el cielo hecho 
cenizia. Desvanecido en al niebla, 
allá en la última lejanía, la torre de 
los Andrales, era xsfiA mancha confu-
sa. 
Fueren sumándose a los hermanos, 
muchos curiosos, entre los cuales 
veíanse muchas niñas, jóvenes y mu. 
jeres, mozos y viejos labriegos. En-
tonces, o conselleiro lo, utilizando 
una peña de1! monte como tribuirá, 
después de bréves palabras, dió lectu 
ra a la» adhesiones recibidas por te-
légrafo y télefeno. Eran muchas: de 
Aurelio Ribalta, en Madrid; de Cha. 
lónsiy Sánchez Hermida, Bldegaln, 
"Toxcs e froles", "Airlños da miña 
térra", en Ferrol; del grupo de la 
"Hirmandade'" en Compo&tela; del 
grupo igual de Monforte, de Orense, 
y de Pontevedra, etc. 
El telegrama de Pontevedra decía: 
"Saude hirmáns: nosa bandeira le-
vantada en paus de toxo, nos curu. 
tos, sobre parrapos bermellos, un so-
yc aome: ¡¡Meduliol! Gastanaduy, 
Meiiidiilo, Rodríguez Castelao, Per-
fecto Feijóo, Casto Sampedro, José 
Milláln, Barros Pintes, Blanco Porto, 
Isidoro MiUán, Augusto Barrelro, 
Juan. Bautista Andradc, Angel ¡ttl-
guez. Lamas Carvajal, Canitrot, Pre. 
bidente Recreo Arto&ancs; Presiden-
te Casino; Presidente Giluniaisio; Tor. 
cuato Ulloa, Vlevia Durán, Tafall, 
Paz Montes. "Diario Pontevedra 
•'Correspondencia Gallega", "Pro-
greso", "Libertad", "Pueblo", Juan 
Manuel Rodríguez, Renato Ulloa. 
López Otero, Sanmartín, Fariña, Paz 
Andrade, Euríquez Zarátrc-gui, Porte, 
•a Pérez, Mon Lauda, Diputado a Cor 
tes y Ricardo Sampedro'". 
El telegrama de Orense, expresivo, 
como todos los demás, firmábanlo 
asimismo numerosas personas signi-
ficadas. 
Tna-s la lectura de adhesiones, que 
despertaron gran onuisiasmo, don 
IManuei Lugrís, prenunció una brillan 
te arenga en galiogo. Luego se leye. 
ron versos del mismo orador, de Ca-
rro Aklao, y, por último, poesías de 
Cabaniüar., dei genial poefta, verbo de 
la raza, que allí ce encontraba, -siendo 
objeto de calurosas ovaciones. Xos 
primeros aplausos para ol tutor in. 
signe de "No Desterro" y de "Vento 
Mareiro" partieron do las mujeres, 
marchándose con ellos los de todos 
los reunidos. De estos aplausos par-
ticipó también ei ilustre maestro Bal. 
domir, allí presente. • 
Ya, finalmente, se merendó en ver-
dadera intimidad fraternal, retornan 
co al anochecer a La Coruña, cantán-
dose alalás al son do la gaita. 
Los aldeanos, cntusiar.mados, veían 
con admiración a aquella multitud de 
señoritos, exproLándoso siempre en 
gallego. 
Una hermosia fiesta, lectores: una 
fiesta de reivkdicación regional ca 
paz de concuistar adeptos. En ella— 
¡y fué la pri-merr.!—más de 500 per-
sonas se sumaron para la lucha por 
el resugimiento gallego. Así se co. 
menzó en Cataluña y en las Vascon-
gada». Nunca on Galicia se organi-
zará una propuganda regionalista d« 
tal guisa, hasta ahora. Vamos por 
buen camino. 
Pronto el grupo coruñes hará una 
nueva junta campestre. El grupo de 
Santiago aúu labora con mayor en-
tusiasmo. Allí so vienen ya reali-
zando jiras—la últim? fué ai Pico 
Sacro"—que son modelo. En ellas, 
con los intelectuales se suman cien-
tos de obreros y muchas mujereá. 
\ leen en carneo versos gallegos, y 
- - , - - J 
Napoleón Gálvez, censurando que 
el romántico doctor Ensebio Hernán-
dez, ingrese en el reeleccionismo, ne-
gando condiciones y méritos al doc-
tor Zayas para ser presidente de la 
República, recuerda con tristeza que 
el ilustre ginecólogo figuró como can-
didato vicepresidencial en las eleccio-
nes de 1912, al lado y debajo de A l -
fredo Zayas. Y como no sabe que es-
te notable cubano haya descendido, ni 
en capacidad ni en patriotismo, en 
los últimos años, parécele extraño el 
cambio de actitud del expresidente de 
la Unión Democrática, partido el más 
previsor y patriota, el más perspi-
caz y sensato que hemos tenido des-
pués del cese de España. 
Por su parte, el batallador Corzo re 
fiiyéndose a una de nuestras leidísi-
mas y siempre vibrantes "Actualida-
des", sostiene, contra una frase de 
nuestro querido Director, que sí es 
presidenciable en 1916 quien fué vice-
presidente en 1908 y candidato a la 
primerá magistratura en 1912. Si te-
nia facultades para sustituir Q 
hasta 1012, si hubiera sido p. 0 ^ 
dente hasta ahora, a no haber Pre!ii" 
rado Asbert y pactado con los Sepa-
vadores, ¿por qué no podrí» ?I1SeN 
buen presidente ahora, sin Asb/J111 
I sin Gómez.' parece ser el c S y 
; de los razonamientos de El 0 
Y aparentemente ellos son ania1U,nfa 
; tes. gastan. 
| Pero entiendo que nuestro Di-o 
i no ha negado talento, cultura 
: a Cuba, ni Otras bellas cualidad^sT01 
sonales al doctor Zayas, sino ouVi" 
. juzga no presidenciable ahora-1^ 
| cir imposibilitado de triunfar' c^t-
tradicional gubernamentalismo le n 
va a preferir un segundo término i 
nocahsta, resultado natural de i 
¡$ 50 DE R E G A L O ! 
A qulon entregue en Oficios 18 (al-
tos) o en Línea 143 esquina a 22 
(Vedado), uu perrito entcpumente u^-
gro, con rabo cortado^ que se extra-
\iá en la noche del 25 de Julio, cu 
'os alrededores de los Quemados de 
Marlanao, o del Hospital Militar de 
Columbla. 
C4224 . lt-29 dd-30. 
CUANDO hay que hacer un regalo y se desea presentad algo elegante, bello, dis-tinguido, primoroso, que llame la atención por su novedad, ya sea a la novia, al 
novio, al amigo predilecto, a la muchacha de nuestras simpatías, • iamiliares, al mé-
dico, al abogado, al confesor o a la abuelita, preciso es ir a V E N E C I A " , la 
tienda de Obispo 96, que siempre, tiene una gran variedad de artículos de todas cla-
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos» aim ei más refinado. 
O B I S P O 9 6 . " V E N E C 1 A , , T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
enaltan canciones gallegas y expli-
can muchos el objeto de las excur-
siones. Adoptaron por himno el de 
Alfredo Breñas. 
Los grupos de Monforte y Orense, 
proyectan reunirse fraternalmente 
en los Peares, muy en breve. 
Por su parte las meritísimas enti-
dades de Ferrol "Toxos e froles" y 
"Airlños de miña térra' ' organizan 
una gran fiesta gallega en el soto 
de San Pedro, el ¿3 del mes en curso. 
.El programa será "euxebre" en 
todas sus partes. Dianas y albora-
das por gaitas y tamboriles. Concur-
so con premios, para bailes típicos. 
Certomen de copleros populares, En 
un tablado levantado on el fondo riel 
soto la sección do de-clamación del 
cero "Toxos e flores" representará 
varias obras gallegas. La rondalla 
de "Airiños" ejecutará un selecto 
progruTiia. Luego habrá baile gene-
ral y una espléndida verbena, en el 
mismo soto, artísticamente engala-
nado. 
El euxebrismo se impone. La siem-
bra de la ledención gallega está he. 
cha. ¡Viva Gallicib! ai mismo tiempo 
so comien'za a editar folletos galle-
gos y se pregara la piiblicación de 
una revista órgano doi movimiento 
amén de llevar a los periódicos que 
los admiten trabajos escritos en nues-
tro idioma. 
Los regiona'listas catalanes fueron 
invitados para asistir a la inaugura-
ción del monumento a Rosalía 03>stro 
en Santiago. Coptef.taron que no 
pueden hacerlo ' puesto que repre-
sentaciones del Gobierno asistirán al 
acto''. Pero ofrecen venir a Compos-
tela. en el otoño, para depositar una 
ifrtístlca coron?, sufragada por todas 
las sociedades culturales de Cata-
luña, a los píes dt; la imagen de la 
inmortal autora de "Follas Novas". 
¡Admirable y elocuente lección pa-
ra Galicia; para la Galicia mausa e 
inconsciente que aun tiene fe en los 
políticos centralistas, por no tenerla 
en si misma! ¡Admirable lección que 
puede ser la base de un gran acto 
regionallsta para "Os Amigos de Fa-
ia"! Mientras nue&tros aaciques le 
regalan una cruz u Gasset, que ven-
drá a La Coruña pronto, a recoger 
los plácemes que merece por haber 
hecho imposible la construcción del 
ferrocarril de la Costa., * * * 
En la villa de la Estrada (Ponteve-
dra) hoy (13) dará comienzo un Con-
greso Agrario provincial, de mucha 
importancia. Lo presidirá don Pedro 
Várela Castro, y se regirá por el si-
guiente cuestionarlo: 
Pronta construcción dei ferrocarril 
c&ntral gallego.—Canalización de ios 
nos para emplear sus aguas en el 
riego.—Establecimiento de Cajas ru-
rales y sistema más adecuados a nue^ 
tras necesidades y costumbres. — 
Subvención a las Federaciones agrá-
ñ a s para poder enviar a las Granjas 
un número de individuos que, hacién-
dose capataces de cultivos, difundan 
después los conocimientos que ad-
quieran entre sus vecinos. —Mejora 
de la ganadería.—Empleo atinado de 
rbonos. —Caminos vecinales. —En-
señanza primaria. — Difusión y em. 
pleo de maquinaria agrícola.—Bás-
CttlM en las ferias. — Autonomía 
municipal y agrupación de Munich 
pios pequeños. —Industria lechera, 
quesera y mantequera. —Sidra en 
Galicia. —Gestión ante nuestros com-
patriotas de América para la salida 
de nuestros productos. —'Prados arti-
ficiales, —Catastro de riqueza, etc. 
NOTAS SOCIALES 
—Hian sido obsequiados con un ban-
quete en La Coruña los comisionados 
que fueron a Madrid con objeto de 
recabar del Gobierno mejoras para la 
localidad. 
Los reglonallstas se abstuvieron de 
Cf-ncurrir, por encontrar equivocado 
este criterio de "adular—son sus pa-
labras—a los políticos que siempre 
nos perjudicaron. 
—El dia del Carmen se lelebrará en 
Corcubión un concurso de ganados 
que prometo resultar notable. Hay 
gran entusiasmo prara alsistir a é!, 
entre los ganaderos de Finisterre. 
Mugía, Cée, Dumbria, etc. 
—'El día de Santiago tendrá lugar 
en Vivero la primera promesa colee-
t.va de los Exploradores de aquella 
ciudad. Fueron invitados para asís, 
tir a dicho acto varias ilustres perso-
nalidades y repreGentacicnes de las 
tTopriig de boy scouts de la provincia. 
Kabrá misa de campaña en la Plaza 
de la Constitución. 
—La dirección de ia Escuela ds 
/BAO . v LA NUEVE) 
j dato seguro ji la derrota. Y por eso 8tt 
Ue. 
me-
patía de la mayoría del cuerpo elVt? 
ral y de la complacencia de los el 
mentos solventes cuyas inspiracionT 
debe seguir un diario de la hlstoti! 
del nuestro. rw 
Nada, en efecto, nada de ojeríía i 
mala voluntad puede haber en esta 
casa hacia el doctor Zayas, cuban 
ilustre, en cuyo loor han dicho tanta! 
buenas cosas nuestras columnas en 
muchas ocasiones. Es contra la proba 
bilidad de su éxito; mejor dicho, des-
mintiendo ilusiones de sus parciales 
que en las aplaudidas "Actualidades" 
se le considera anticipadamente ven. 
dido. 
Y yo, que jamás fui liberal y qUe 
a Zayas he acusado, en nombre de 
mis convicciones y en interés de mi 
patria, de la fundación de un partido 
asaz democrático, isn^vador, precipi-
tado, cuando necesitábamos construir 
primero, edificar antes de reconstruir 
afianzar antes de modificar, hacei 
conciencia nacional y dar efectividad 
a las Instltuionés republicanas antes 
de desechar lo adquirido y subvenii 
todo lo existente, donde había y hay 
mucho bueno que consei-var; yo que 
soy y seré abiertamente anti'reete;-
cionista, de Menocal ahora como da 
Eí.trada Palma y de José Miguel ayer, 
y del mismo Martí lo seria inañana, 
yo pienso también que el triunfo de 
Zayas va siendo algo parecido a ia 
Cuadratura del círculo y a ia pied-a 
filosofal. 
¿ ^o dice bastante la 'loalición as-
ben:sta, poco tiempo después de la 
sangrienta tragedia del Prado y de 
todo lo que escribieron, de una parte 
El Ih'u, La Discusión y Cuba, y de a 
ot^a El Sol, y los órganos devotamen 
mente asbertistas ? ¿ No dice nada 
la conversión de Hernández, ex-candl-
dato a la vlcepresidencia por el par-
tido liberal de Zayas y Gómez, frente 
a la candidatura Menocal-Varona? 
Junco, mi querido amigo, un conser 
vador de alma como Eusebio Hernáu-
dez, como Masó y Manuel Estada, 53 
mo el General Rodríguez y FcrrándbZ 
de Castro, como Monforo y Regó en 
1901 ¿no anuncia nada, vnviendo a 
hs filas de los que con ol Solitario 
ne la Jagiiita aspiraban n cr.rsoliddr 
la nación cubana por procedimientoi 
de confraternidad, mutuo pevfióü, se-
riedad y tacto supremos? ¿T esos 
Lazo, Llaneras, Carnet, esos cien 5 
cien liberales de consecuencia proba-
da, de lealtad indubitable, que pare-
cían fuertes columnas zayistas, fun-
dando ahora partidos regionales, gru-
pos independientes, guerrillas activas 
en pro de la reelección, no avisan que 
el edificio se ha desmoronado y que 
ei partido liberal, en franca descom-
posición hace cuatro años, es ya un 
montón informe de pasiones, de egoís-
mos, de deslealtades y de verdaderas 
cobardías ante la visión de una ce-
santía, de la pérdida de una sinecura 
o la preterición en un negocio poco 
limpio? Desgraciadamente para '-'1 
doctor Zayas, su papel ha bajado no-
venta puntos de los cien que represen 
taba, no por victorias menocalistas, 
no por protesta de los elementos neu-
trales y ricos, sino por defección y 
hasta saña de sus mismos amigos y 
cofrades. 
Yo conozco hombres que preferi-
rían servir al doctor Zayas, a com-
placer a sus propios hijos; que Jtt-
bieran reñido a tiros con quien osara 
ofender a Zayas; que han representa-
do desde 1901 la tendencia revolucio-
naria, innovadora, liberal, patriotera, 
¡ y no encontraban .en Cuba, ni un 
' só, ni un Estrada Palma, ni un me-
nocal, ni un Varona nadie, nadie, su 
perior en capacidad y en mentos p» 
trióticos a Zayas. Se han gastado ei 
dinero y se han divorciado de amista 
des y afectos de la niñez, por deiea 
der cuanto fuera favorable a ¿aya». 
Hasta hace tres meses seguían ^ 
yistas creyendo que era fácil vene 
y Dolz, de Menocal y de iNun"-
haciendo alcaldes, representantes j 
nadores en todo el país a zayistas, * 
elusivamente a zayistas, apoyados ^ 
vacilar por los históricos. . 
Asumió la dirección de la ca"1*?"̂  
el general Gómez; aquí N o ^ s 'Ji.,., 
Varona Suárez, acullá Mendieta, su 
gen y laboran por Zayas, pero p 
ellos y por sus correligionarios " 
guelistas y en el acto la devoción ^ 
convierto en repugnancia y la t-o 
cuencia se rompe- Y esos hombres _ 
tan fuerzas a la unificación, desacr 
ditan candidatos, enfrían voluntaa^ 
y facilitan nuevas deserciones eu 
montón de anónimos. » v no 
Si en 1912 la fusión con Asbert 
hubiera dado frutos; si no hubiei 
bastado los votos y los discursos 
Roig, Barreras, Ortiz, Sánchez 
te., etc., para hacer triunfar a w 
cal y Zayas y Hernández, encarna 
la majestad de la patrúr en las 1 
clones del Ejecutivo, ahitos 108 " u 
seguros en la prebenda los otros^cia3 
el tesoro de la patria y las c* . tas 
del éxito, todos los antimenocalisr^ 
de entonces, a la reelección de 
Irían ahora, contra mi m ^ 1 * , ^ 
creencia de su inconveniencia ^ 
los altos intereses morales de ia v 
tria. gantes, 
No habría grupitos i»dePendj"do3. 
agravios hondos, motivos sf&íugti-
,nada de lo que ahora pretende j -{aa 
ficar la deserción. Si acaso, ^ 
personajes conservadores los q 
tarían pactando con el gobiern 
ral y trayendo nuevos vpt0s * irida-
a cambio de tales o cuales seg" 
des par los jefeclllos negociador-.^ 
E« nuestro status, nu/st/a {timo 
crasia del presente, el fruto J » ,ti. 
v sazonado de la ineducación P ^ ^ 
ca, de la descreencia en los 
ideales de otros d ías . . . ,rr(T-pTj 
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FUXOION CORRIBA 
La mujer estA empeñada 
- dar una reunión 
gus amistades. Dice 
*ue María Concepción 
su hija, de veinticuatro 
orimaveras. ya llegó 
esa edad en aue el marido 
\ impone y que la ocasión 
iay lue buscarla atrayendo 
je un modo indirecto a los 
hombres solteros que tengan 
gallas. . . y posldón . 
El marido (un pobre diablo) 
parece que replicó 
«que la cuba de.' buen riño, 
«egún reza la canción, 
no necesrla bandera", 
v que es más noble y mejor 
estarse quietáis en casa 
que dar por ahí un pregón 
bailable, que siempre cuesta 
su piquito. 
—No señor, 
replicóle su costilla, 
daremos la reunión 
para el fin que me propongo, 
nin eSo matamos dos 
pájaros de una pedrada: 
lucir la casa, el primor 
de casa c¡ue haa fabricadoi 
y preparo la ocasión 
para que Conchita pueda 
atmpar un novio. 
—Yo 
gruñe el marido, batiéndose 
en retirada, no soy 
partidario de bachatas: 
tienen mala educación 
.os chicos del día y pueden 
comprometernos. 
EL- —Que no, 
te digo; si alguno de elloa 
lecanta un tanto la vos 
o se mete en choteltos 
er mi casa, por quien soy 
que lo pongo de patitas 




verás el golpe que doy. , 
Y lo dló; pues ya lo creo. 
Fué aquella una reunión 
cachupirresca. con todos 
los detal.'es de rigor. 
Familias desconocidas 
invadieron el salón 
do los señores de. . . etcétera, 
y toda la coliflor 
de los muchachos del barrio 
metiese allí de rondón 
con sus amlsros. Los dulces 
volaron y se bebió 
la cerveza en diez minutos 
sin mediar invitación 
de los dueños de ."a casa 
Se echaron polvos de arroz 
en el cuarto de Conchita 
y ensucieron el jabón 
que estaba en la jabonera 
fino y oloroso. Dló 
uno de ellos a la llave 
del gas, vuelta de rondón. 
y quedó la casa a obscuras 
recibiendo un susto atroz 
\a concurrencia. Fué aquello 
nna vergüenza un horror! 
k todo esto, a .'os músicos 
ti locaban un danzón 
les pedían valso?, si valses 
una rumba, y no cesó 
el choteo hasta que un guardi». 
llevado por un señor . 
que fné a buscarlo en persona, 
resueltamente sacó 
para llevarse consigo, 
los graciosos de rigor. 
Aquí los tienen ustedes 
tan frescos, romo si no 
hubieran roto en su vida 
un plato. Son siete, y son 
las siete plagar de Egipto, 
los siete poeidos. .'os 
Biete dolores los siete 
niños de Ecíja. 
La voz 
del dueño bailable tiene 
mientras declara, temblor 
de pona, de ira, de espanto, 
de rabia, de indignación 
<le coraje. TA juez sonríe 
porque conoce mejor 
que narli-> el trato finísimo, 
la exquisita educación 
«le la juventud dorada, 
de la nata y de la flor 
de los barrios exteriores, 
oortada por un patrón. 
Y como que la conoce 
Puso a cada uno dos 
pestloa de multa, poco 
muy poco, porque si no 
i^ían, de no pagarla, 
derechos a la prisión. 
i 
P E L E L E S 
MARCA 
M A R A T H O N 
C a m i s e t a y c a l z o n c i l l o 
e n u n a s o l a p i e z a . 
La ropa interior adecuada para países cálidos; la m i l 
fresca, la más ligera y la mis cómoda. 
En vez del antiguo procedimiento en que la falda de 
la camiseta bajando hasta los muslos y «1 peto del calzón, 
cilio envuelven el vientre en tres telas hadándolo sudar, as 
usarán los frescos peleles de una sola tela lisa de arriba 
abajo, fáctieg quitar y poner, cómodos de llevar y ba, 
ratos de pagar. 
A menos tela, menos calor y menos costo. £3 peída, 
siendo mejor, cuesto menos El que lo prueba lo asa 
•iempra. 
De v e n t a en todas las C a m i s e r í a s f inas. 
alt 
MARCAS Y PATENTES 
Ricardo More 
INGENIERO INDUSTRIAL 
«Jefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
BamiUo, 7. altos. Teléfono A-6439 
» Apartado número 796 
*e nace cargo de los siguientes trabajos: 
«emorlas y planos de Inventos. Solitltud 
ae patentes de Invención. Registro de 
Marras, Dibujos y Clichés de marcas, 
propiedad Intelectual, Recursos de alza-
ba. Informes periciales. Consultas, ORA-
ini ^p|?iatro de marcas y patentes en 
I"» países extranjeros y de marcas In-
«rnaclonales. 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Mueble* Moder-
nistas, pura cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
^ca, Lámparas. Pia^ 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Alojes de Pared y 
de Bobillo. Joyas fi-
nas. 
E í C a . 
O B a A P i A Y I E B M Z A 
POR 16) 
g í b a s e al DIARIO DE LA MA-
A X «aujiaese en el DIARIO DE 
Carta de M é j i c o 
(VIENB DE LA PRIMERA PEANA) 
base necesaria para establecer 
comparación y así poder apreciar la 
magnitud de nuestros infortunios. 
Nosotros mismos que hemos vivido 
fcn medio del ambiente de la paz y la 
prosperidad que Uegó Méjico a al-
canzar, hemos llegado a aceptar la 
atmósfera de "patriotismo" de quf 
nos ha rodeado el elemento "oficial" 
ae esta situación "de facto," Nuestro 
suelo sigue violado. Los soldados de 
Pershing continúan dentro de nues-
tro territcridP y sin embargo a loá 
cuatro vientos se proclama ©1 pa 
Iriotismo del señor Carranza que 
•'con acierto y dignidad" ha salvarlo 
a la nación de cruenta guerra. De-
bería decir para hablar más propia 
mente, que con actos incalificables y 
sin poner reparo en el honor nacio-
nal, se salvó de jugar «1 tremendo 
albur que significaba el definitivo 
rompimiento de hostilidades con su 
decidido protector Mr. Wüson. 
Pero dejemos de hablar de tan 
tristes cosas y pasaré a informarla 
de algo curioso de que se ha ocupa-
do en estos días, con ocasión de la 
visita de un connotado periodista 
cubano, la llamada "prensa" de esta 
capital. "La Vajilla del Emperador" 
Este ha sido el tópico^ del día- Para 
hacer la demostración de la "ho-
norabilidad" de los señores revolu-
cionarios, se ha hecho la exhibición, 
ía puerta cerrada) de la peeudo va-
jilla de Maximiliano. Deberé decir 
a usted, mi respetable hermano, quo 
la tal vajilla no existe, por la son-
cilla razón de que no ha llegado a 
existir; pues a la caída del Imperio, 
jo poco que pudo recogerse de ella, 
tueron algunas piezas sueltas que 
han figurado en el Museo y algunas 
en las vitrinas de los palacios pre-
sidenciales, piezas sin valor real, 
aunque sí con alto valor estimativo. 
Pasa con esta pseudo vajilla, algo 
parecido a lo que pasó con cierta acu-̂  
nación clandestina de "onzas de oro" 
con el busto del emperador, que 
constituyó un magnífico negocio, 
pues fueron vendidas a precios al-
tos, muy por encima del doble de 
BU real valor. 
La vajilla exhibida, que "ni los 
zapatistas pusieron en ella sus ma-
nos" es simplemente, parte de la d^l 
comedor del Palacio Nacional de la 
que se apoderó el carrancismo a auj 
entrada a la metrópoli y que se ha 
hecho viajar al lado del Primer Je-
fe en unión de la silla presidencial 
do Juárez, que para ese objeto fué 
extraída del Museo Nacional. Segu-
ramente que si Emiliano Zapata ^e' 
hubiera encontrado esas piezas de 
Chlstofle en el Palacio de los VI-
rreyes cuando reinó soberano en es-
ta vieja Tenoxtitlán, le hubiera to-
mado serio cariño y en su compañía 
la tuviera; pero el gran Don Ve: 
nustiano que es un apreciador dei 
valor de las cosas apropiables, no 
proporcionó esta ocasión al legenda-
rio "Atlla." Viejo refrán dice que 
para musstra basta un botón, y el 
botón que significa la Vajilla "ds 
Maximiliano" para el juicio de cier 
tas gentes Cándidas, o suficientemen-
xonstr^j^ una EUIÍA» 
ba absoluta de honorabilidad el que 
se conserven esas piezas de Chlsto-
fle en poder de Don Venustiano. Pe-
ro entretanto la ciudad gime, la na-
ción entera solloza víctima de la fé-
rrea* tiranía establecida para poder 
realizar ei despojo mejor organi-
zado que haber puede. ¿Quién que 
haya tenido algo no ha sido víctima 
de la "honorabilidad" carrancista de 
que tan flamante y eficiente mues-
tra es el que todavía exista la pseu-
do vajilla? En este caso el botón de 
la muestra es diferente del conteni-
do del paquete de botones. Dígalo si 
no el hecho de que el propio Pri-
mer Jefe vive en un palacio de la 
Avenida de la Reforma "ocupado" a 
familia respetable por mil conceptos. 
Ese botón si podría servir de mués 
tra para el paquete en cuestión. Se-
guramente que si el caso Uega, po-
drán mostrarse a los curiosos visi-
tantes, muchas de las joyas perte-
necientes a esa rica mansión, y has-
ta quizá otras más, sustraídas de 
otros palacios y que para mayor se-
guridad conserva en su poder el ho. 
norable Primer Jefe. Me recuerdan 
estos curiosos hechos la anécdota 
aquella, del audaz ratero que conso-
laba a su víctima después de haberla 
despojado, con que era mejor que 
le dejara a él su dinero y sus jo-
yas, pues que en el camino que iba 
a recorrer había muchos ladrones 
desconocidos y hasta criminales y no 
se las fueran a robar más adelan-
te. Crea usted mi buen hermano, 
que hasta la lógica se ha reforma-
do ya en este infortunado país 
En cuatno a la situación econó-
mica que pasamos, no puede ser 
peor. No tenemos ya ni el derecho 
de la esperanza. La estafa que ha 
rignificado la nulificación del pa-
peí moneda llamado de Veracruz, es 
inaudita- El papel moneda que la ha 
sustituido, llamado por el "Gobierno 
de Facto" INFALSIFI CABLE, el 
pueblo lo ha bautizado con un nom-
bre verdaderamente propio: INCALI-
FICABLE. Nos morimos de hambrft. 
Pida a Dios venga en nuestra ayuda, 
solo El podrá salvamos de tanta 
"honorabilidad " Los expatriados, de-
ben por ahora abandonar toda espe-
ranza de regresar; pues mientras 
posean algo que se les pueda quitar, 
se mantendrán las prohibiciones y 
subsistirán las amenazas en contra 
de sus vidas y honras. Hace falta 
"legislar" para burlar esa invocada 
constitución que prohibe las penas 
corporales y las confiscaciones, con 
objeto de que los despojos sean de-
finitivos y así queden ricos los pseu. 
do libertadores, pues que para es* 
han hecho la revolución, para enri-
quecerse aun cuando para llegar a 
este fin se haya tenido que sacrifi-
car a la misma Patria-
Padre JA RA UTA 
E l 
L E A N L O S P A N A D E R O S 
L A S M A R I N A S . 
m í a © 
" Q O L D C O I N * V 
" L A L U Z " 
Siempre generoso 
Penetramos en el café. Nuestro 
muy querido amigo, Víctor Echeva-
rría, leía en alta voz una carta que 
ocultó tan pronto como llegamos a 
su mesa. Su silencio repentino y la 
ocultación rápida de la misiva nos 
intrigaron profundamente. 
Saludamos, disimulando; pedimos, 
disimulando; sin disimular tomamos; 
luego metemos baza en la conversa-
ción hasta enardecer el entusiasmo 
de* Echevarría, que con el entusias-
mo se dejó robar la carta continuan-
do en su peroración. 
—¡Avilés lo más grande del mun-
do! 
Nos despedimos. Pagó Echevarría 
A la vuelta de la esquina, cabe la 
luz inquieta de un farol miserable, 
abrimos la carta y la leímos de cabo 
a rabo. La firmaba don Ramn Ló-
pez, señor respetable; siempre bue-
no, siempre cariñoso, siempre ejer-
ciendo obras de pidad. 
Por el DIARIO DE LA MARINA 
supo tan bondadoso señor que en la 
Habana las almas buenas pensaban 
fundar en Asturias un templo de 
caridad para cobijar en él al caído 
en las Américas, bajo el título del 
Hogar del Indiano. Y supo también 
que la arrogante Caja de Ahorros de 
los socios del Centro Asturiano, pres-
tába a la nobilísima idea todo su 
entusiasmo y todo su calor. Y don 
Ramón López tan pronto como lo 
supo, se apresuró a escribir a Eche-
varría dicléndole: 
—"Lo he leído. Y ello ha levantado 
una gran alegría en mi corazón; los 
triunfadores en la lucha por la vida 
tenemos e] deber Imprescindible de 
atender, do acariciar, a los que fra-
casan o caen en desgracia- Que le-
vanten el corazón todos los que pue-
den y los qme lloran no sufrirán más: 
Suscríbeme, amigo Víctor, a esa obra 
con quinientos pesos, que en ello no 
hago más que cumpir con un sagra-
do deber. 
Avilés ríe, trinan los pájaros; por 
tu calle va cantando la juventud lo 
de la calle del Rivero; la ría encan-
tadora, cortejadora, coqueta, espe-
jeante, pasa murmurando su canta-
rín Ahí de los viejos poetas en su 
amor a la tierra madre. 
Cerramos la carta, la metemos en 
un nuevo sobre y le estampamos la 
dirección de Víctor Echevarría, que 
a estas horas andará manoteando 
creyéndola perdida para siempre. 
Hemos sido ladrones unos minu-
tos. Y nos alegramos de ello. Por-
que sobre la pequeñez de esta rate-
ría, se levanta gallarda la figura de 
don Ramón López; siempre bueno, 
siempre cariñoso; siempre ejerciendo 
la piedad, en silencio, como lo man-
dó Cristo. 
Y Cristo con todos; con todos los 
que pueden y deben imitar a don Ra-
món López. No olvidéis estas her-
mosas palabras suyas: Que levanten 
el corazón los quo pueedn y los que 
lloran no sufrirán más! 
Bien sabe el cronistafratero que 
la publicidad de este alto ejemplo 
sublevará la modestia sincera de su 
respetable autor y que así de que se 
entere se pondrá a ensayar el modo 
de reñirme; pero el cronista se son-
ríe de su ensayo. Se quedará en eso, 
en ensayo. Porque la bondad de don 
Ramón López no sabe reñir, no sa-
bná nunca. Porque nunca regañó a 
nadie. 
DON FERNANDO 
S O N L A S Q U E C O U T I E N E M 
M A S Q L U T C h . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
i E i m p o r t a n 
UNICOS R E C E P T O R E S 
C O y N Z A L E Z Y S U A R E 2 
£3 A « A T * l l I O • I. 
Los Belmontinos 
Bendición del estandarte 
Una comisión perteneciente a la 
Directiva de dicho club pasó a la mo-
rada de las distinguidas belmontinas 
señoras Engracia Hevia viuda de He-
res, Presidenta de honor del mismo; 
doña Josefa Hevia de Pueyo, doña 
Dellfina A. de López, doña Salesa Ro 
dríguez dé Acevedo, doña Rosario Pe. 
liz de B. Alornso, doña Manuela Fel-. 
to dé Mon y la señorita María Alon-
so, bordadora del estandarte, con el 
min de invitarlas para el acto de la 
bendición del estandarte, que la So-
ciedad acaba de adquirir, bendición 
que ae efectuará el día i 3 del próxi-
mo Agosto en loa jardines de la Po-
dar, con ocasión de celebrarse ese 
mismo día y en el mismo lugar, una 
gran jira campestre a beneficio de 
los asociados. 
Las expresadas damas prometieron 
asistir. 
La comisión salló altamente satis-
fecha por las atenciones que se le pro 
digaron por diohas damajs, siendo ob-
sequiados los comisionados por la se-
ñora viuda de Heres y la señora de 
López, con dulces y champán. 
Será un aconteamiento dicha fies -
ta. 
Y el domingo 30 junta general en 
el Centro Asturiano. 
E l N U E V O A L M E N D A R E S 
Mosaico? de todas daset. Dibnjot 
Exclusivos. Colores inalterables. 
DESDE $38 A 120 EL M I L I A R 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 25, entre Infanta y Marisa, 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al Upo mái bajo du 
piara, con tod* prontitud y reaerra. Ofl-
ntítnero 32; de 1 a a 
dna de xr.GCBL 7. MARQUEZ, Cuba. 
Fl 
£1 mejor Licor que se conoce. 
1 L 
Glorioso aniversario 
1 VIENE DE LA PRIMERA) 
lo probable es que nunca se consegui-
rá corregirlos, sino que cada día se-
rán más graves, pesando más ruda-
mente sobre generaciones que ni aún 
acertarán a explicarse los males que 
padecen, como resultado de remotos 
pecados de origen. 
Por último influyen poderosamen-
te en ei porvenir de los pueblos nue-
vos los accidentes topográficos y te-
lúricos, los fenómenos atmosféricos y 
el estado social del nuevo "habitat". 
No puede ser Igual la evolución de 
una colonia establecida en terrenos 
propicios para la agricultura, con 
suaves y extensas laderas, con la 
necesaria humedad ambiente, exten-
sas y dilatadas corrientes de agua y 
situadas a inmediaciones d'ei mar, que 
la de otra colonia lejana del litoral, 
en país montañoso, reseco y mineral, 
difícilmente accesible: todo el que 
conozca tm centro minero y otro agrí. 
cola, sabe cuánto difiere la pobla-
ción de uno y otro, como así mismo 
los que en Méjico ha/n vivido a orillas 
del mar y en las altas mesetas del 
interior, no puedon haber dejado de 
percibir el tortísimo contraste entre 
el tipo del "costeño" rumoroso, par-
tí aichín, exagerado e indiscreto, tan fá-
cil para prometer como para olvidar 
—conjunto al cual no í,e por qué lla-
mamos "franqueza"—y nuestro tipo 
serrano, receloso y valiente, difícil 
para "abrirse" pero, una vez que lo 
hace, sincero y leal hasta la muerte, 
más largo en el cumplir que en el 
prometer. Y por último, muy distin-
to tiene que ser el desarrollo de una 
colonia establecida en países escasa, 
mente poblados por tribus cuya des-
trucción es tarea fádl, que aquella 
otra establecida en el corazón de un 
gran Imperio, con fuerte organización 
y civilización propia, al cual previa 
mente se ha combatido y subyugado, 
pero cuya influencia han de suífrlr 1ÍÍ¿. 
dominadores necesariaimente. En el 
primer caso los colonos, como no en-
cuentran mujeres con quienes repro-
ducirse, las hacen venir de su propio 
país y raza, como hicieron los prime-
ros fundadores de los Estados Unidos 
lo que mantiene intacta la raza y la 
civilización importadas, y, además, 
r.o teniendo a su merced una numero-
sa poblíuclón servil, sobre la cual gra. 
vitar parasitariamente, ni se introdu-
cen en el organismo niuovo elementos 
de um servilismo disolvente por estan-
cador, ni decae por la holganza con 
todos los vicios que de ella resultan, 
sino que se endurece y disciplina en 
la lucha con ^1 medio físico, preparán 
dose insensible, involuntaria e incons 
cientemente para el gobierno pro-
pi». 
Si estos principios necesitaran una 
comprobación históricx. concluyente, 
bastaría recordar qué rumbos tan dis-
tintos ha seguido la colonización in-
glesa en América, en Australia y en 
la India. No obstante que la simien. 
te colonizadora ha sido lo mismo en 
los tres casos, el desarrollo y los fru-
tos han sido muy diversos, compro-
bando «'SÍ qne el porvenir de una co-
lonia en modo alguno denende de la 
voluntad ni de las cual dad es específi-
cas del pueblo colonizador, sino, co-
mo he dicho antes, de esos acidentes 
que se llaman momento histórico, ín-
dole comercial o militar de la empre-
sa, naturaleza del terreno, condicio-
nes atmosféricas y sociales, etc. etc. 
Así, un grupo de elementos neta-
memte civiles Ingleses, sin ansia do 
aventuras ni dominación, en las tie, 
rras eminentemente agrícolas de los 
actuales Estados Unidos, forman una 
sociedad de estructura industrial, de-
mocrática en el orden político, donde 
la independencia personal florece co-
mo en paite alguna, substituyendo al 
Estado en muchas esferas de la acti-
vidad humana; en Australia, donde la 
estarilidad de Ia« tierras, la escasez 
de ríos y la resequedad ambiente no 
favorecen la agricujíura intensiva, el 
pastoreo influye en la evolución del 
país y del Estado que, a falta de la 
Iniciativa privada, se hace empresario 
de telégrafos, ferrocarriles y aún han 
coa, para "controlur" las funciones 
del crédito; por último, en la India, 
donde pre-éxistían como en Méjico 
enormes masas humanas de civiliza-
ción inferior, Inglaterra ensaya la 
colonización militar, estilo de España 
en América, y su resultado es un es-
tupendo fracaso, como que hasta hoy 
su obra "civilizadora" se ha limitado 
a dominar a un pueblo contra su vo-
luntad y a fuerza de cañonazos. 
Vayan estos conceptos para los que 
con más mala voluntad quO abun-
dancia d® datos y razones atribuyen 
e; calvarlo político de los pueblos 
hispanoamericanos a vicios del siste-
ma colonial, para los que quieren Ig-
norar que la obra civilizadora cum-
plida en hvspanoamérlca es la más al-
ta empresa que registra la historia 
y para los que sin razón alguna pre. 
conlzan como infalibles los métodos 
ingleses. 
Bn síntesis, la evolución democrá-
tico-industrial do las colonias anglo-
americanas, es la resultante de acci-
dentes históricos, físicos y sociales, 
en absoluto independientes de la vo-
luntad del colonizador, y de los mis-
mos accidentes es también una re-
sultante la evolución convulsivo.ab-
solutista de tes ropúblicas hispano-
americanas. 
Esta explicación, que es de nna 
verdad innegable, en nada amengua 
ni ia felicidlad ni la gloria de los pue-
blos libres, ni basta, ciertamente, pa. 
ra curarnos la tristeza de nuestros 
fracasos, ni, por último, hace menos 
trágica y expuesta nuestra condición, 
pues por encima de todo, resulta de 
aplicación forzosa la filosofía de 
Fradique, el delicioso personaje de 
Eca de Quetroz: 
"Si un ratón muerto me dice: **yo 
huelo mal por esto o por lo otro y 
sobre todo porque me pudro", no por 
eso dejaré de mandar barrerlo de 
mi cuarto". 
Para las muchachas 
Nada más delicado que ofrecer a la 
amiga predilecta, un objeto de cristal y 
plata, que ella IICTH a su tocador, lo ador-
na y guarda allí siempre el recuerdo del 
amigo que hizo ei presente. 
En artículos de cristal y plata, en 
cuanto se pueda desear en plata. Joye-
ría, objetos de sobremesa, tofcador. ador-
nos, bibelots y todo aquello que los da-
mas primorosamente usan en el adorno 
de SUK habitaciones, hay en Véncela, la 
casa especial para regalos, de Obispo 96, 
cuanto se pueda desear. 
Juegos de cubiertos, yasos, fuentes. 
Jardineras, en plata, metal, Juegos do 
tocador, medallas, rosarios, camafeos, 
mosaicos Tenecianos, artículos de carey y 
pasta, todo lo que sea adorno, todo lo 
que sea primor, todo lo sirva para hacer 
un presente de gusto, elegante, y en pre-
cio que satisfaga, se hace preciso pasar 
por Venecia, la c«sa de los regalos, si-
tuada en Obispo 1>6, al paso de los que 
van a donde la Habana, pasea sus otios. 
í c á e s e era d i 
DIARIO DELA MARINA 
U S F I E S T Í S D E L 
Í P O S T C L E N 
(I>e nuestro redactor especial.) 
LA ACCION DEL "CASIJíO ESPASOL." 
El pasado día 25, tuvo lugar en la vi-
lla de CoI6n, la m isespléndida y 
enorgullecedora celebraclrtn de la fies-
ta del Apóstol Santiago que se ba co-
nocido en el lugar. 
La entidad propulsora del gran movi-
miento cultural que tan gallardos y ha-
lagüeños frutos está proporcionando ya 
a la sociedad local es el Casino de la 
Colonia EspaBola, tuya ejemplar actua-
cifiu queremos hacer resaltar por Jua-
garía merecedora de aplauso general y 
capuz—felizmente—de servir como estímu-
lo y modelo en bien del país. 
La festividad del 25 no fué meramen-
te una acumulación do número que hicie-
ran del programa de festejos valioso 
atractivo para esparcir el ánimo. 
Correspóndenos hoy señalar una más 
alta virtualidad y una significación bas-
tante más estimable a lo perseverante y 
educativa labor allí realizada y que dice 
mucho en loor de los elementos sociales. 
j [ | | | M S o c i e d a d B e n é f i c a B u r g a l e s a 
Estando este vapor próximo a salir 
para España, ofrecemos a los viaje-
ros los mejores equipajes a precio» 
fabulosamente baratos. 
Baúles, neceseres, maletas, maleti-
nes. sombrerera?, carteras, sillas de | 
viaje y demás artículos los enCon. | 
trarán en la popular peletería "La | 
Marina" de Lp.rgn un 25 por dentó i 
de rebaja, • : -«^a i 
fc*-a. 4 V n V & k 2 & - a k 2 f t t j W U 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor Presidente, 
en cumiplimiento de los artículos 22 y 35 del reglamento^ se cita a los 
señores socios para la junta general ordinaria que tendrá' lugar ei lunes 
31 del actual, a las ocho de la nocliQ, en Habana número 79.. 
Habana 27 de JuJlo do 1916. 
cubanos y españoles, que integran dlchl. 
••oleUlvldad. . > 
ia por telígrafo dló cuenta ^ " " " 1 
Corrcsfonsol n los lectores del DlAKi'^ 
DE LA MARINA de los diversos actos 
públicos qut en aquel día sirvieron parí 
estrechar más los efectivos lazos de conj 
fraternidad en qae rlene desenrolrlenda 
su vida próspera Colón, llamada a sefta* 
larse pronto como digna hija de la Ate* 
ñas cubana. 
FRATERNIDAD XOMUSMA 
De esos actos, el primero, al l«ar lal 
enseñas de Cuba y España, todo* gnsr-' 
dan allí un vivo recuerdo de la emo-' 
clonante y grata escena en que el sefioí 
Brito, Alcalde Municipal hixó la banderí 
oro y gualda y el señor Gómeí, Presi-
dente del Casino Español la enseña na-
ciocol cubana. 
La directiva estaba en pleno, Hoaol 
a ella. 
ESPUCNnroo R K C T T A T . 
Por la tarde y en el amplio loteal del 
Casino, ta-̂ o lugar una mañlfestación di 
arte, tan grata como Interesante y de la 
que conservamos un delicado "Sonrenir." 
Dicha Oeíta consistí* en na "Redtal 
de plano," que fué ejecutada por la seño-
ra Mercedes L, de Guevara y sns dlsripu-
las en honor del Apóstol Santiago. Pairo* 
no de España. 
Ante nutrida concurrencia y predomi-
nando el elemento infantil, fué cumplí» 
do el slgnieute programa: 
1. "Dlavollne de Lak/' por la señorita 
Ana Luisa Becelro. 2. "La Serenata d< 
los ángeles," por la señorita Flora María 
Izaguirre. 3. Gran Vals, de concterto 
en octavas "Concone," por la señorita 
Rosa Rlanta Martínez. 4. Overtura I« 
la Opera "Si yo fuera Rey," por la se-
ñorita Teresa Serta. 5. "La InvntaclóD 
al Vals" Weter. a cuatro manos.por la 
señorita María Soler y su profesora, seño-
ra Mercedes L. de G. de Sánchez, 6. 
"Rondó caprichoso," de Mendelsson, por 
la señora Mercedes L. de Q. de Sánchez. 
—Canto y plano. 7. "La Serenata de 
P.üiubert." por la señorita Patria Martí-
nez, acompañada al piano por su profe-
sora señora Mercedes L. de Q. da Sán-
chez. 8. Gran Vals de concierto "El Ju-
dío errante," por la seHora Mercedes L. 
de Q. de Sánchez. 
Todos los números fueron ejecutados 
con el visible esmero que arrancó Cari-
ñosos aplausos, como Justo premio a lo» 
notables progresos que en tan breve tiem-
po han hecho los alumnos del Conserva-
torio instaurado por la Colonia Espa-
ñola. 
De cómo ha influido ya en la vid» do-
méstica de Col ta estn feliz iniciativa auo 
tan directamente afecta a la educación 
artística de la Juventud colombina, es fiel 
indicio el detalle de existir ya en la lo-
calidad más de ochenta planos. 
Durante el acto en que tan felicitado 
filé la señora Guevara de Sánchez, una 
bomislón de la culta Directiva con el 
Presidente señor don Emilio Gómez, Se-
cretario señor don Leoncio Chacón, Vo-
cales Antonio Villa, Salvador Sánche» 
Guerra, doctor Salvador Varona y otros 
cuya relación total sería dilatadísima 
(pues todos rivalizaban en atenciones a 
los visitantes) se ocupaban de atender y 
obsequiar a tan regocijado concurso. 
Para los representantes del DIARIO 
DE LA MARINA, las exquisitas deferen-
cias merecen especial mención de grati-
tud; 
Después del recital se dló un baile in-
faltll que duró toda la tarde en medio do 
la mayor animación. 
BRI 1,1-ANTE BANQUETE 
Por la nothe, tuvo lugar el gran ban-
quete, que fué servido por el acreditada 
Hotel "Continental" y con que la Colo-
nia. Española solemnizó la festividad. -
Bl menú fué: Aperitivo "Manthatan." 
seco. Galantina de Pavo. Espárragos. 
Jamón Gallego. Salchichón. Sopa Puró 
Real. Pollo Vllleroy. Pargo Reina Vic-
toria. Filete Salsa Madera. 
Postres: Flan. Arlequín de Fresa. 
Vinos: Compañía Vinícola, tinto. Cas-
tell del Remey, blanco. Champagne Co-
dornlú. 
Tabacos y café. 
Durante el banquete la banda infantil 
amenizó el acto con varias piezas en que 
se puso de manifiesto que las legítimas 
esperanzas que ha despertado esta otra 
plausible creación, será pronto una envi-
diable realidad. 
Los minúsculos musicantes fueron ob-
sequiados por la Colonia Española con 
un "lunch'* en el mismo local del gran 
banquete. 
El venturoso día terminó ton un lucido 
baile en el Casinó en que una competen-
te orquesta dejó escuchar diferentes pie-
zas de su extenso repertorio. 
FINAL 
Solo resta decir que \ i enorme afluen-
cia de vecinos que acudieron a escuchar-
los formaban apretada masa en el local 
libre y sus alrededores, escuchando con 
rara atención las aplendidislmas diserta-
ciones en que el sentimiento de sincera 
friitornldad hizo de aquel suntuoso con-
vite una verdadera tomunlón afectiva, 
tierna y cálida, Intensamente vivida pot 
todos los circunstantes. 
Por lo dicho se comprende que fiestas 
como la de Colón en el 26 de Julio ac-
tua] marca una efectiva progresión en el 
mútuo concierto de los elementos es-
pañoles y cubanos que han fundido sus 
ideales en el afán de mejorarse soclal-
mente y mejorar el lugar en que residen, 
creando tome nexo al suelo patrio los sa-
grados afectos de la sangre y de la 
raza. 
Que eso, ante todo y «obre todo, fuá la 
bella Jornada del martes 25. 
Haciendo con razón exclamar al ami-
go Martínez Rama: 
¡ ¡ Viva la raza! I 
L. O. 
i l o s t o r a 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla número 2, ©1 Impues-
to sobre expendición de alcoholes, 
vinos, aguardientes y cervezas corres-
pondiente ax' ejercicio de 1916 a 1917. 
También se encuentra al cobro en 
dicha oñeina, taquilla número 12, el 
Impuesto sobre transporte y locomo-» 
cíón. 
Las horas de recaudación son da 
7 y media a 11 a m. 
£1 plazo para pagar dichos arbi-
trios vence el día 1 de Agosto prós 
ximo. 
Igualmente se halla al cobro en las 
taqui.las 3 y 5 el primer trünestrs 
de la contribución por ílncas urba-* 
ñas. 
"Vence el plazo para abonar sin re-« 
ca^go la referida contribución el dl^ 
15 de agosto próximo.. 
En el Banco Español, taquilla 1 
y 2, se ha puesto al cobro el segun-
do trimestre de 1916 de ías plumaa 
aumentos o rebajas de ciñan. 
Las horas de recaudación son de S 
a l O a . m. y 12 a 8 p.m. 
El plazo para pagar sin recarg*» 
vence el día 4 de Agosto. 
El impuesto sobre perros y caba< 
líos do silla, correspondiente al ejer-
cicio de 1916, al 1917, se encuentra 
al cobro en la oficina recaudadora 
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Por Ramón S. de Mendoza 
A . 
¡ O H D I B U T ! 
' ¡ Record bcolosaJ! i Momentos después sucedió lo m i * 
Dlbut y'so.o Dlbut lo ha podido mo al enfrentarse con los "gaAWgoc". 
' íabrícar. ' Motivos estos, por lo que Jos dos 
i.o que no se ha podido hacer em juegos fueron perdidos por los "anti-
\ nuestras ligas grandes, se ha hecho Hunos" con anotación de nueve por 
\ las de amaiíeurs. ¡cero. 
! -Tres juegos en una misma tarJe | Mientras este acto tenía por esce-
i ha\ganado el lanzador de la sonrisa j 
\ i e evo! 
ij Kl^ lector diría ¡Imposible, eso »0 
".pnede-N sucederI 
i Y s inosotros le agregamos que di- j 
cho» tres matchs, resultaron de nue- j araollas cada uno non l lamrl lo-
•V 
M eos. . . ¿nov 
— ^asl mismo resultaron amable 
IM 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
R E P R C S E f l T A H J E S 
Pues" 
lector qut- no.s dispensas e' favor 
de loer micstras mal redactadas lí-
eas. 
Dibut en .una misma tarde ha da-
ido >€inte y seite argollas. 
I Y lo m&s bonito del caso es que 
l solo dos veces le batearon de hits 
¡«en los veinte y siete innigs. 
,-.Se piaede pedir más a un lanza-j 
dor? 
Semejante proeza estamos seg'.ir^s j 
\que ^amás en la hisoria beibolera ha ¡ 
sucedido, ni podrá, volver a suceder, 
.a no ser el pasado domingo. 
Fué un triunfo comp.'etu el de Pe-
dro D'but Gutiérrez^ Conde ds la 
Malanga y Marqués de la Naranja, 
.mientras para "otro" resultó ser la 
'bancurrota completa. 
Y ese "otro" es Ramoncin, rey y 
\señor antillano, padre do los bebés 
asturianos. 
Es el ú'.iico que llora desesperada-
i, mertte que se anotara en nuestra ais-
Uoria tal record. 
Niiestro lector cansado «e encentra 
ráV de • nuestra lata indecifrabie 
Y se dirá hasta cuándo le vamos 
a entuetener sn idecir c.'ara y terml-
nantemante. dónde se fabricó un re-
cord tara asombroso, que <M no vió a 
pesar det estar al frente de Dibut des-
de muy'temprano de la tarde. 
:Ah!.a. . No te impacientes ama-
ble "fan"", pues pronto, muy printico 
lo sabrás. , » 
No necesitarás preguntárselo al 
que diadamente te envía los efectos 
de la "frita"_ pues él no gusta de 
espectáculo tan hiermoso como ê  tu 
•base ball y .por lo tanto no lo sabrá. 
Buscar al mismo Dlbut para hacer-
le dicha pregunta resultaría intltil, 
él mismo no se ha dado cuenta de 
su magnífico triunfo. 
El que día por día te sirve a Mi-
gruel Angel González, después de pa-
rearlo en su pequeño carrito por to-
da la ciudad, tampoco ha de saberlo. 
La casa de los "jamones" guarda-
dora de un mundo de admiradores de 
tu sport, tampoco tiene notivias de 
nada, a pesar de encontrarse en ella 
una lumbrera en asuntos de levantar 
y bajar el brazo en las bases. 
;Pica... Pica! 'Mangiié" el de .'a 
"¡Crema de guanábana, helado de pi-
na y mantecado"...! ¡"Duro frío"! 
¡"Espumaderas y jarros esmaltados 
a medio! /'Plumero y paños de me-
sa!" ¡"Huevltos"! ¡"Pollor grandes!" 
¡"Tiras de seda'! ¡DIARTO, "Mundo" 
y "Día"! que a cualquier momento 
te atronan y te enseñan la manera 
de "buscarse la vida" y que siempre 
"están en todas", no sabrán tampoco 
io que tu deseas saber. 
Recorre ¡os palacios de los "galle-
gos", "echaos pa lante" y "dspendlen 
tes" y entonces lograrás saber que no 
son "cuentos" nuestros, a' decirte qui» 
el hombre de la sonrisa de eoro lo-
gró ganar tres juegos, dando en los 
tres nueve ceros y no permitiendo 
nada más que dos hits. 
En dos de dichos palacios reina el 
entusalsmo y en uno la tristeza. 
Dibut es el dios no solamente en 
los lugares citados sino en todas par-
tes, menos en la casa de los "echaos 
pa lante". 
Allí se comenta que a un clenfue-
puero. se le haya ocurrido coger e.' 
"rápido" y presentarse en nuestra ca-
pital, para con su presencia sugestio-
nar no solo a nuestros "fans" todos 
si que también a los playera de la 
"constelación antillana" en un día 
como el dfl pasado domingo en que 
narlo los terrenos de la hermosa quln i 
ta "Asunción", los players sugestio- ; 
nados aplaudían frenéticamente lae • 
lanzadas de Pedro Dlbut, no recor- i 
dando que su dub perdía dos jue* ^ 
gc>c por cuenta de ello». 
Más tapae se enteraron de lo su- i 
cedido, cuando más alegres estaban I 
aplaudiendo y gritando, despertado ! 
de.' sueftô  pero. . . era en loí mo- \ 
mentos qus Dibut con su gente aban- | 
donaban loa terrenos. 
Terminado estaba el sensacional 
match. 
Se disponían correr para auxiliar 
a su team, pero ya era demasido 
tarde. 
El daño estaba hecho. 
Mientras los sugestionados se re 
R e u m a A r t i c u l a r ! 
No se asuste, ni se desespere, póngase en tratamiento tomando 
J Í g m i i m í t i a 
(rérmul» del Br. Garda Caüirares; 
El reuma en todas sus'vanantes se 
cura seguramente con ella, x :-: :-: 
De venta por Barra. Johnson, Taquechel, González, 
Majé Cotomer, y en tedas las Quenas farmacias. 
F E R R O L Y S U C O M 
CONVOCATORIA 
Se convoca a los sefnres asociados para la continuación de la Junta 
General extraordinaria comenzada el día 23 del actual; acto que tendrá 
costaban en el aselnto apretado de | lu«ar. el .P1"0̂ 1̂ 0 Domingo, día 30, a la una en punto de la tarde, en e] 
la glorieta, tristes y meditando el | P ^ á ^ l Ct?íf» 




A N Ü N C I O 
S/AOi 
SAM LÁZARO isa 
87.1 2 centavos 
abrazado. 
Y mucho más estreundoso hubiera 
sido la ovación y más fuerte loe 
f-brazos, s iel público se apercibiera 
que no solo le había dado nueve ce-
ros al "Vedado", si que también acá 
baba de hacer .'o mismo con el "Anti-
lla" en tanda doble. 
He aquí el triple triunfo del pit-
cher anaranjado, que solo por verlo 
U él, contra los marqueses:, se aban-
Habana, Julio 28 de 1916. 
i El Secretario 
JOSE GOxNZALEZ. 
ASUNTOS A TRATAR: Continuará la discusión del informe de la 
Comisión de obras del plantel de MOECHE y de la moción de los señó-
les REGO y FREYRE, 18618 28 y 29 j l . t 
y accesorios. 
frusellas y Co.: 94 cajas botellas 54 tam-
bores sosa. 
N'ltrate Agency y Co.: 1,306 sacos abono. 
Queredo y Cubarga: 1 caja trampas. 
Morris Ileyman: 8 cajas ropa. 
S. y Zoller: 5 Idem Idem. 
M. Porto y Verdura: 8 rajas fibras. 
donaron los players de la "constela-j A. R .Lnngwith: 8 sacos'setídllas 203 
c!ón" y les cogió el sueño profundo i i<1?>m alimento. 11 _^ i v J , r * Barrera y Cp. : 16 cajas botellas. Que L'evó al hombre de la sonrisa i A. L6peE': 24 ldem ĵ em 
de oro, una victoria que ertbalece un i Cuban E. Rupply y Co.: DO atados cajas 
record difldi de igualar, mientras • deT,e*m?¿te- „ u oo , * 
F. Galban : 9 barriles. 3? cajas pintura. ellos serán seguramente echados del club, adem-ls de la Liga, castigarlos ; 
por dos años en los cuales no po-
drán pertenecer a ningún club so- I 
clal. 
Ahora diremoa nosotros: Oh DI- i 
butí Bajo vuestras lanzadas cayeron i 
cegados los terribles bateadores awu- j 
.'es y al sonar vuestro nombre como 
el candidato seguro del hrx anaran. i 
jado, bastó para que un club que ! 
aspiraba a un champio, tenga que : 
desistir de sus iluaionea. 
Sus players soñaron con vuestro | 
brazo y abandonaron todo. 
Preflrelron ver el "guajiro" cien- | 
fveguero" antes de "tirarla" en la j 
"Asunción" 
!Acto de sugestión! 
Solo asf podía haberse hecho un ' 
record tan asombroso: tres juegos de 
nueve argollas cada uno y solo dos I 
hits bateados. 
Oh, Dibut! i 
Benjamín HERRERO. 
Estre l la de Italia y 
Esmera lda 
Mañana domingo por la tarde ten-
drá lugar en los terrenot de! "Re-
parto" en Marlanao, un reñido en-
cuentro entre las afamaxlas novenas, 
"Estrella de Italia" y "Esmeralda", 
este club hará su debut contra los 
chicos de la "Estre.la" *que se en-
cuentran en inmejorables condicio-
nes para 'a lucha, por lo cual espe-
ramos tengan un mal estreno. 
Apropósito de dicho juego, no* 
participa nuestro amigo el «leñor Ma-
nuel Freiré, manager de la "Estre-
lla de Italia" que los jugadores de 
dicho team, asistirán al desafío con 
crespón en el brazo en señor de due-
lo, con motivo de haber fallecido 
recientemente una hermana del se-
ñor Sandalio Cienfuegos< digno Pre-
sidente de dicho club. Descanse en 
paz, tan distinguida dama. 
La Tutelar: 5 cajas cartones. 
J. Magdalena: (Pinar del Río) 1 caja má-
quinas 1 Idem tapones. 
Kltchln Phillips y Co.: 1 baúl som-
breros. 
González y Co.: 2 cajas lancería. 
D. F. Prieto: 4 Idem Idem. 
G. Llano: 1 Idem Idem. 
C. Rey y Co.: 2 Idem Idem. 
S. Salnz y Ortlz: 1 Idem Idem. 
PAPELERIA. 
Barandlaran y Co.: 374 atados papel 400 
Idem cartAn. 
Suarez Carasn y Co.: 0 Idem Idem. 
J. M.: 358 Idem papel. 
H. 1.: 340 idem Idem. 
FERRETERIA. 
Taboada y Rodríguez: 693 atados ba-
rras 44 bultos efectos sanitarios. 
F. Carriles Unidos: 225 cuñetes clavos. 
80.: 304 atados barras. 
Mnrlna y Co.: 3 barriles acesorlos para 
tubos. 
Araluce y Co.: 266 atados planchas 99 
bultos accesorios de trasmltación. 
Purdy y Hendersen: 315 atados planchas 
Havana Coal y Co. 
Hvan Coal y Co. 
bfiu mineral. 7.538 toneladas car-
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 166. — Vapor inglés OLD 
FIELO GRAXGE, capitán Ellls. proceden 
debían celebrar un doble header en | New Port_ News, consignado a la 
la "Asunción". 
Sumíaos en un profunclo sueño, 
nuestros jugadores "asturs" tomaron 
el camino de Carloa I I I en lugar de.' 
de Luyanó. 
i ; T qué sucedió? 
Nada más que a la hora señalada 
| paro comenzar el match "intllla-De-
1 pendientes" al primero de esto*; teams 
j 1c faltaban jugadores. 
i a T i í j s t r a c í o ñ 
MANIFIESTO 167. —Vapor americano 
MIAMI, capitán Sharpley, procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
Swlft y Co.: 150 atados quesos. 
785 barriles papas, 
cajas legumbres, 1 
jintura. 
D. Stu-
I SUMARIO DEL NUMERO 26 
| PUESTO HOY A LA VENTA : 
: Portada.--La actualidad teatral. Se-i 
ñorita Lolita Arellano, d^l Tea.: 
j tro Payret. 
Texto.—Tradiciones cubanas. La muí 
jer descuartizada en Casia Flan-1 
ca, por Alvaro de la Iglesia.--j 
Glosario de la semana, por Bay 
Run.—Aspecto de i» guerra. Ál ' 
comenzar el tercer año. Por un! 
K ™ ! ? 0 1}eutp^— En tomo| MANIFIESTO I70.-Vapor ingles "LON-
oe los pequeños, por el doctor J . daner" "ipltán Marr, procedente de Fl-
Morris.—Alfabetismo v crimina ^ í̂?1?** fonslcnado a Munson S. Line. 
lidad.-Nuestros problemas eco^ J & W . l & S * Co-: 5'm tonelad8S 
nómlcos. Las minas, por J , S 
Padilla. — Crónica "El t m ^ l ü ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ "C! aristócrata" nm- Fnri«iia T OF rAMPICO" capitán NIelsen, proce-n^l» c i ' t*? ^nri,íIue -^onta. dentó de Baltlmore, consignado a Munso-i nulla.—Seleccionando para ei Ho- S- Line. K » u * MUBS^I 
VIVRBJBS. 
Armando Armand 
150 cajas hueros. 
C. Bellon y Co.: 4 
barril, 1 ofija pestado. 
T. Moretdn : (Matanzas) 13 cajas 
Southern Express y Co.: para 
rrach 1 huacal mangos. 
. Mola: 1 Idem palomas. 
i ' 
i n?íéSL1SP'IB8TG 168.—Vapor cubano "TA- I i BASCO capitán Agello, procedente de i ^ew Orleans, consignado a L. V. Placé y 
i M. Puent y Co.: l,a31 piezas madera. i 
• F. GnUerrcz: 40,986 ídem Idem. 
1 Buergo y Alonso: 1,422 Idem Idem. 
P. Gómez: 4,218 Idem Idem, 
l San Belayns y Hno.: 1,358 idem idem. ! 
: A. Cagigas Hno.: 3,721 Idem Idem. 
• Ganeedo Toca y Co.: 894 Idem Idem. 
R. Planlol: 3,281 Idem Idem. 
((VMA*IFIESTO Ifift.—Vapor americano • 
'METAPAN" capitán Spencer. procedente i 
; de Puedto Limón y escala, consignado a; 
• United Frult y Co. * ' 
I>B CRISTOBAL . 
J. Pa rajón y Co.: 2 cajas sombraros. ; 
R. López y Co.: 2 Idem Idem. 
E L G R A N 
E s p e c í í i c i N a c i e n a l 
C O N T R A TODOS 
L O S C A T A R R O S 
- 1 1 » X N 
H \ b I J 
Alvarez López y Co.: 127 cajas con̂ er-yaa. 
Menendez y García: 51 Idem quesos. 
M. T.: 100 Idem frutas. 
J. Regó: 250 sacos harina. 
Crua y Salaya : 250 Idem Idem. 
J. Otero y Co.: 1,073 pacas reno ],600 
aacos aveau (090 menos) 
Martín Beraza : 248 Idem malí. 
Izquierdo y Co.: 2.000 barrilp» papas. 
gar^por Estela Area. 
Caricatura. — El Gobierno tiene !a 
fuerza, por G. Suárez. 
Grabados d* actualidad. — Nuestro 
ejército y nuestra policía. — La 
actualidad en la Habana y en I 
provincias: Caraagüev, los nue.-1 
vos cuarteles. Habana: la huelga I 
de carrotoneros, despedida de los : Pont Restoy y Co.: 2-2 ídem riño, 
periodistas financieros america^ ; M I S C E L A N - E A B 
nn^ -Ri foofitoí J i r ^ ^ í S r ' Sû ,0, i" Fragüela: 24 cajas lustre. 
• ' <«• , f.f^ival d€ IOS maestros. ! Swlft y Co. : 1 caja muestras re metal. 
—La isila de salvación.—El de- HavanaFruit y Co.: 25 atados implemen 
rrumbe del tendido del tranvía en to?.' 
Monserrat^ v N ^ . , ^ TTU- ! Z*™*™" «orostlza y .: 283 cajas ridrlo. 
ivionserrate y Ne^uno.—Ultimo i Otaolarruchl y Co.: 268 ídem Idem 
retrato del Conde de Fernandina, i A- c- Rasque: 7 Cítjns botellas, 
«n grupo familiar.— Inaugura- Sarr^; 1CS ld«Dt.,df'm^ 
ción de ja sección de arte de l i re . ! cr"ffiríí.lay y- BoCk y Co-= 131 barrl,ca 
mió de albañilos.—La guerra eu-
ropea: catorce fotografías remi-
tidas por el Bureau de Informa-
ción alemán en New Yoric a "La 
Ilustración".—Víbora: Loma Te. 
nni8 Club, toma de posesión de 
la nueva directiva.—Banquete en 
honor del pitcher Dlbut. 
M. Humara : 101 Idem Idem. 
Gómez y Hno.: 53 ldeml-8 Idem. 
J. F. Bordnea y Co.: 534 atado* tubo* 
3 cajas accesorios Idem. 
M. Capero: 25 cajas aceite 5 Idem grasa. 
Havana Electric R. P. I y Co.: 65 piezas 
barras 3 cajas rueda» 17 cajas accesorios 
elef-trlcos. 
G. Bulle: 55 tambores sosa. 
R. K. Cárter y Co.: 25 piezas azadas no viene. 
o~ •̂ •<m M J ^ Í 2£ aXmsíoM. ^a^—a 
L I C O R B A L S A M i C á 
C á r a b o por d 
M B A K A ^ 
i ^nocido hesla eí dia-• í 
m «ncatmente las enferme^* 
fc -j «k ]»jnel y. de tes 
I urinarios-; 
efe lae Iplás t-^Cui 
1 POR huvon f>í VÉN 
iái331 HABANA^ 
32 barriles acesorlos parar tubos 326 bul-
tos efectos sanitarios. 
B. Lanzagorta: 450 atados tubos. 
Cañe y Co.: 2,108 piezas acanaladas. 
436:. 408 bultos Idem Idem. 
Central Occidente: 141 Idem ídem. 
Steel y Co.: 1,131 idem Idem 47 piezas 
planches. 
J. A1I6: 112 bultos efectos sanitarios. 
Pons y Co.: 40 Idem Idem 6,862 tubos (211 
en duda i 




Maíz de los E. Unidos, a 2.3¡8 cen-
tavos libra y argentino a 3.1I4 cta. 
libra v el del país a 4 cts. libra. 
FRIJOLES. 
De Méjico, corrientes, de 8.3Í4 a 
£ cts. libra. 
Blancos de los E. Unidos, de 9.1|4 
a 1 0 . c t s . libra-
Colorados del país, a 10.1¡4 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. libra. 
Monstruos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 9 a 10 cts. libra. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra, se. 
gún clase. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a .$6 garrafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8 3!4 centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos 
el cuarto. 
FrancPses, tílases corrientes, a cin 
co centavos; el cuarto y los finos de 
8.1Í2 a 9.1 ¡2 centavos el cuarto. No marca: 1,110 piezas tubos no Tienen 
Peña y O.: 718 rollos alumbre 100 cajas! HARINA, 
hojalata 749 atados barras. Se cotiza de $6.1:2 a J. A. Vazonez: 208 atados carretillas.! 
J. H. Stelnhardth: 4tdemldem. I gun procedencia, 
y Co.: 4 atados, 3 cajas 49 I JABON. K. Pesan t 
saco, se. 
284 railes 2.026 pie-
(1 pieza carretillas 
piezas acero. 
E. F. Heyman y Co. 
zas barras para Idem 
y 67 barras en duda) 
MEMORANDUM. 
Aspuru y Co.: 670 piezas tubos. 
A. A. Ibarra: 260 atados papel. 
MANIFIESTO 172.—Vapor americano 
"MASCOTTE" capitán Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L. Branner. 
López Pereda y Co.: ,'>!>0 barriles papas. 
A. E. Leóu 1.3fi3 Idem Idem. 
Sw<ifty Co. 172-3 carne puerco. 
F. Benpochea :4 barriles dlsas saladas. 
C. B. de la Torre y Co. :3 cajas efectos 
de escritorio 1 huacal efectos de acero. 
Havana Tobotco E. y Co.: 0 Idem 1 caja 
idem. 
MANIFIESTO 173—Ferry boat "HEN-
RY M. FLAGLER" capitán Phelan proce-
dente de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
Swlft y Co.: 500 cajas hueros. 
Canales y Sno: 400 ídem Idem. 
A. Armand: 400 Idem idem 177 hua-
cales coles. 
F. Bowman : 400 cajas hueros. 
Cuban American Lumber y Co. :5,300 sa-
cos cemento. 
G. Fernández: (Manzanillo) 2 locomoto-
G. Fernández: (Manzanillo) 2 locomoto-
ras 4 bultos acesorlos idem. 
Miranda Sngar y Co.: 1,846 piezas ma-
dera. 
American Tradlng y Co.: 16,464 Idem 
Idem. 
P r o v i s i o n e s 
ACEITE DE OLIVA-
Caja de 4 latas de 23 Ibs., a 13.314 
cts. Ib. 
Caja de 20 latas de 4.112 Ibs., a 
15.3;4 cts. Ib. 
De los E. Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 cts. lata, caja con 12 la-
ARROZ. 
Valencia, a 5.1 ¡2 cts. libra. 
Canilla viejo, de 9 a 10 cts- Ib. 
Canilla nuevo, de 5 a 5.3|4 cts. Ib. 
Semilla, a 4.3!8 cts. libra. 
E. Unidos, de 3.1Í4 a 5 cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 50 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 50 cts. mancuer-
na. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos-
ALMIDON. 
De yuca, grano, de 6.314 a 7 ct1?. 
Ib. y el molido a 7 centavos Ib. 
BACALAO. 
Noruega, a $16 caja. 
Pescada, a 7 cts. libra. 
Robalo, a 8.1 2 cts- libra. 
Hailifax, de $14 a $"f5 caja. 
CAFE. 
Del país, de 21 a 23 cts. -libra. 
Clases finas, de 24 a 26 qts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 centavos cuarto lata. 
CEBOLLAS. 
De Islas, de 2.314 a 3 cta. libra. 
CHICHAROS. 
Se cotizan a 7 cts. libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a |X.$J8 
lata. 
E- Unidos, de ¡51.318 a $1.3!4 lata. 
Bilbao, de $3.1!2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.314 a $1.7¡8 caja. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1,8 quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.7;8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 l i -
bras. 
Del paíp, de $5 a $8 el cuintal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra, la pierna de 21 a 28.112-
España, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
DE $4 a $9 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6.3 4 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, de la., a 16.3;8 cts. 
libra. 
Compuesta, a 14 centavos libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de. 4 libras, de 
34 a 36 cts. libra-
Del país, en latas de 4 libras, de 23 
a 24 cts. Ib. y en latas de l!2 libra a 
£6.12 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.18 a $1.1¡4 las dos medias 
latas. 
PATATAS. 
En barriles, a $4.50 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.1|2 centavos y los 
colorados en 112 latas a 11.1¡4 cen-
tavos. 
QUESO. 
Holanda, de 42 a 45 centavos libra. 
E. Unidps, de 20 a 36 cts. libra. 
SARDINAS-
Los cuartos, de 6 a 8.l!2 centavos. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 centavos libra, be-
gún dase. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 centavos l i -
bra y salado a 20 cts. 
Americano, a 12.112 centavos Ib. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.11,2 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23.112 a $25 
uno. 
* * * * * * j r * * * * * * * * * * * 
DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Eapeclallsta en vías urlnurlaa. síflll» y enfermedad*» vené-r«a8, invecciones del 606 y NMsalTarsán. Coiiaultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a f S». m.. en Cuba, número 69. altoa. 
l i p Agraria de Termade 
La Directiva de esta AsocLaición, en 
cumplimiento do los artículos 14, 15 
y 16 del reglamento social, acordó que 
la junta general ordinaria correspon-
diente al trimestre vencido en 30 de 
junio, se celebre en los salones de! 
Centro Gallego el domingo 30 del co-. 
rriente, a las ocho de la noche. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Informe del cuerpo directivo. 
Discusión dei reglamento de distri. 
bución de los fondos destinados al sos 
tondmiento de esta sociedad. 
Informe de ia comisión de glosa. 
Asuntos generales. 
L i c o r ü a i s á m i c o 
8 8 E A Ü O E T A L 
D o c t o r G o n z á l e z 
EN FARMACIAS. 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a San J o s é 
Habana y Lamparín» 
Poción No. 504 
N m y e f i c a z n l i G O N O R R E A . 
Teléfono A-28S6. 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D E L OOCXOR 
C a r l o s R o c a y C a s u s o 
iEítá canuda de tomar dregs* «ia resaltado? 
Por los procedlmloBto» mác modernos, s« coran las Blrulentes enfnrmt. 
d.de* Batrafllmiento, rol!«« diarrea*, «alaa rti,eatlone8 S í ^ i o doío"w 
de cabera, neurnlrlas, neoraatenla, palpitaciones, diabetes, eaterUldad. eT 
fermednrtcs de loa rlfloaea. hígado estómago, Tarices, perdidas seminales 
asma. 
DestrordóD de TSU« 
ees. hemorroides, etc. 
Curación rApida 7 «««ura de los trastornos y enfermedades propia» en la mujer; trsatornoa en el periodo periodo doloreso, fíalos etc Tratamiento espcelal para encordar. InsteItriAn completa para el tratamieato de rállsis. reumatismo 7 obesidad. 
Temifas, granos, manchaa la piel, dcatrl-
ra-arterto esclerosis, 
Bañes torces, rusiis, áe luz y c i l w , E'ectriclifaij méálca y masajes 
CAMPAN ARIO ITOáJBRO 14é. DE 1 A 4. TELEFONO: A-76U 
Las señoras serán atendidas por una Nurse. 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r 
p a r a u n p o m o d e 
S Y R G O S O L 
d i s t r i b u y e t u d i n e -
r o d e l m e j o r m o d o . 
S Y R G O S Q L 
corará el mal que cafres, qa* 
te ha mortificada teda 1» sema-
na 7 te ha hecho perder jorna-
le», impidiéndote ir al trabajo. 
SYRGOSOL te sanará rápida-
mente y te evitará las frecuentes 
complicaciones de tu dolencia, 
tedas gravísimas. 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r h o y , s á b a d o t 
a n t e s q u e n a d a , u n 
f r a s c o d e 
S Y R G O S O L 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, TaquecheJ 
González y Majó Colomef 
P R O P I E T A R I A ! 
Monument Chemical Co. 
13, Fish Street HUI, Londree 
Centro Castellano 
Delegación do Puentes G"n<3^ 
Mañana domingo, a las dos de 
tarde, se celebrará en Real nunie!: 
71, Puentes Grandes, urna gran asaw 
blea para constituir la Delegación ^ 
Centro Castellano en dicho pueblo. 
Así lo acordó la Sección de Pro|*-
ganda en la pasada junta, y eli0e,la -
acogido por los numerosos cast l i -
nos de dicho pueblo y Marianao, 
gran regocijo. 
A dicho acto no faiUarS un solo 
teílano, pues además de dar a coeeii 
cer las bases por las cuales se ,riSja 
, las Delegaciones, sorá nombrada 
I Junta Directiva que los represen^ 
1 De la Sección de Propaganda y 
j rectiva asistirá ur.a numerosa re? 
sentación. 
Díudo ei entusiasmo de (luer|^S 
I poseídos todos los socios del '^^j^ 
I residentes en Puentes Grandes X 
1 rianao, no es de caidar que ^ 
| Delegación temará el impulso a 
| tiene derecho, por ser muy num*1" . 
Í ia colonia castellana. Ajalatúcamos al acto* 
tío. 
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H A B A N E R A S 
Ü I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
j E r a n l a s c i n c o < 1 « l a m a ñ a n a y a c a -
I b á b a m o s d e c e n a r v a r i o s a m i g o s e n 
u n b a r d e M o n t - m a r t r e e n c o m p a ñ í a 
d e M a x G r a g o r y , r e p o r t e r o d e l " T i -
m e s " q u e r e g r e s a b a d e l o s B a l c a n e s . 
M a x n o s c o n t ó l a s i g u i e n t e h l s t o , 
r i a : 
A n o c h e e n M i r a m a r 
T T c a a n i n i a c i ó n c o m p l e t a . ¡ p e l í c u l a d o l a s m a t i n é « s d e B o h e m i a , 
T V n i a e l a l e g r e g a r d e n e s e a s - ^ p r o d u c c i ó n t r i u n f a l d e L a I n t e r n a -
*~ p j ^ p i o d e l a s n o c h e s d e m o d a I c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a y d e s u h á - ' — D e t 0 « 0 s m i s r e c u e r d o s d o r e - ! 
^ < u s p a l c o s l l e n o s d e " f a m i l i a s y b i l o p e r a d o r , e l j o v e n E n r i q u e D i a z ' P o r t € r o ' y P S 0 ( i e s d e h a c e v e i n t s - . i 
^ n a d a s t o d a s l a s m c s i t a s d e l p a - F u é c e l e b r a d í s i m a . | a ñ o s e j e r z o i a p r o f e s i ó n , h e v i s . : 
M u c h a s d e l a s s e ñ o r i t a s q u e f i g u - l t o y p a s a d o m u c h o s t r a n c e s . E s t " e s i 
^ ¿ 1 d í a f u é l l u v i o s o . r a n e a l a c i n t a a s i s t i e r o n a l e s t r e n o , i 6 , 1 m ŝ d r a m á t i c o d e t o d o s . O c u r r i ó ! 
\ o a s í l a n o c h e , t a n c l a r a , t a n U n a , e n t r e t a n t a s o t r a s , A d e l i t a i ^ a c ? d o s a ñ o s , y a u n q u e p r o m o v i ó j 
r e p a , d e u n a s u a v e f r e s c u r a e n i C a m p a n e r í a , q u e d e s c o l l a b a e n u n I ^ f f ú 1 1 c á n d a l o e n T / O n d r c s . s e e c h ó j 
s ? a n l b i e n t e . p a l c o c o m o u n a f l o r . ' t i e r r a a l a s u n t o p o r o r d e n s u p e r i o r . I 
c l p e s c j e m i t r i b u n a d e M i r a m a r , F l o r d e g r a c i a y s i m p a t í a . ! ^ E s e l c a s o q u e e n 1 9 1 0 L o n d r e s , o j 
c a r l c i a d a p o r e l r a m a j e d e l b o s q u a - 1 L a d i s t i n g u i d a e s p o s a d e l d i r e c t o r i c i e r t o s b a r r i o s d e L o n d r e s , m e j o r d i - j 
¿ t o v e c i n o , h a b l a b a c o n e l c o n f r é r o j d e B o h e m i a , l a j o v e n e i n t e r e s a n t e I c ^ 1 0 ' e s t a b a n I n f e s t a d o s p o r u n a c u a - I 
% } H e r a l d o y c o n o t r o c o n f r é r e q u e . d a m a M a r g a r i t a L a s t r a d e Q u e v e d ^ , ! d i T l l a d e m a l h e c h o r e s , u n a e s p e c i e ñ i \ ^¿q e i n s e p a r a b l e , A l b e r t o R u i z , d e ; p a i - e c í a p r e s i d i r l a v e l a d a . " M a f f i a " m i s t e r i o s a e I n s a c i a i b l e . 
r e y d e l o g " d e t e c t i v e s " y e l " d e t e c . I m i a m i g o . A l f i n , u n a t a r d e , c u a n , t i v e " d « l o s r e y o R . \ ¿0 y a m e d o m i n a b a l a i n q u i e t d u , m e 
— J u s t o . E r a u n n i ñ o m i m a d o d e t o - i l l a m ó e l t e l é f o n o , 
t o d o s l o s p r i n c i p e s d « l m u n d o v c r e o i — S o y y o , F o r s t e r . 
q u e p o s e í a t o d a c l a s e d e c o n s i d e r a - ' — A l ' f i n . L e c r e í a a u s t e d m u e r t o , 
c i e n e s . S i n c o n t a r l o s r i q u í s i m o s r e - I e j e c u t a d o p o r ' o s " C r u c e s R o j a s " , 
g a l o s q u e c o n t i n u a m e n t e r e c i b í a . i — A u n n o ; p e r o l o s e r é e s t a n o c h e , 
E l y y o é r a m o s í n t i m o s a m i g o s , s e g ú n p a r e c e , 
y y o f u i e l ú n i c o q u e a u p o q ü 0 h a b í a 1 E l " d e t e c t i v e " p r o c u r a b a b r o m e a r ; 
t o m a d o e l a s u n t o j.> r s u c u e n t a . p e r o tí t o n o e n q u e h a b l a b a n o e r a 
^ E s t á b a m o s a f i n o s V i o O c t u b r e y i d e c h a n z a Y c o n t i n u ó d i c i e n d o c o n 
n a c í a u n t i e m p o h o r r i b l e d e n i e b l k • i a m i s m a r i s a f o r z a d a : 
y d « n i e v e . C o m o s o l í a h a c e r e n t a - | — A l e n t r a r b e v i s t o e l s i g n o e n l a 
l e s c i r c u n s t a m : a s , F o r s t e r a b a n d o n ó . p u e r t a v m e h e a t r i n c h e r a d o i n m e -
s u c a s a d e L o n d r e s p a r a ! r a v i v i r e n ! d i a t a m e n t e . L e a s e g u r o q u e l e s e o s 
s u ' f u e r t e d o P u t n a i t . M i a m i g o t a r á t r a b a j o . E n c u a n t o a u s t e d , 
d a b a e l n o m b r o d e " f u e r t e " a u n h o . í v e ^ a m a ñ a n a a l a m a n e c e r ; v i v o o 
t e i q u e p o s e í a e n i a ^ a f u e r a s d e l a I m u e r t o ' o p r o m e t o d a r l e a s u n t o p a -
c a p i t a l , a o n d o s e . - e f u g i a b a c u a n d o r a u n A r t í c u l o s e n s a c i o n í l : 
l a s c a l l e s d e L o - n d r e : r e h a c í a n p e l i - i _• M a ñ a n a ! j N b e n m i s d í a s ! Q u i e -
" v K - ^ , . v . ra m o n t a r ú l t i m a g u a r d i a c o n 
£A e d i f i c i o e f t t a t o a c o n s t r u i d o a p r o - i u ^ t e d V o j ' c e n - i e n d o 
I t e d e u n a l i m a c o r t a n d o e l h i e r r o , n o s 
| p r e c i p i t a m o s h a c i a l a p u e r t a r e v ó l -
v e r e n m a n o . 
N o h a b í a n a d i e . 
P a s a b a e l t i e m p o . E l c r u g i d o d e u n 
I d i a m a n t e r a s g a n d o e i c r i s t a l n e s h i z o 
• e s t r e m e c e r . . . . E l r u i d o v e n í a d e u n a 
h a b i t a c i ó n p r ó x i m a , h a c i a l o q u e c o -
[ r r i m o s i n m e d i a t a m o n t e . E n e s t o s e 
j n o s a i p a g ó i a l u z y p a s a m o s u n o s i n s -
, t a n t e s d e a n g u s t i a h o r r o r o s a 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L , . — S e e s t r e n a r á h o y e n e l A l f i n , e n c e n d i m o s c t r a v e z l - a l u z , 1 ' r e ' a ' í 0 Sa^oüm e l ' | r a m a e n t r e s a c t o s t i -• j j , , t u l m l o " L a 1 a n i a r a e a o e l E s p í a a l e m á n y e n s e g u i d a c o m p r e n d i m o s l a c a u s a ; M a ñ a n a h a b r á m a t i n e . 
d e l a a l a r m a : u n a s i m p l e c o r r i e n t e i 
< U a i r e . . . . L a v e n t a n a . d e f e n d i - l M c o r ¡ P A Y R K T . - H o y s e P o d r á n ^ _ n e . s c e n > 
l o s s u c e s o s d e l d í a y d e l a s - e m o c i o - j T r e s s e ñ o r a s m á s . 
n e s d e l m o m e n t o . j J ó v e n e s y b e l l a s l a s t r e s . 
D i s e m i n a d o s a n d a b a n p o r M i r a - 1 E r a n R o s i t a C a d a v a l d e R a v n e r i , 
m a r , y a c u l a s g a l e r í a s , y a e n e l ! D u l c e M a r í a R e y e s G a v i l á n d é P u -g f t e r r e , t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a c r ó n i c a s o c i a l . 
T o d c a o c a s i t o d o s . 
^ . l l í e s t a b a n , e n p e t l t d i n e r c o n 
e l d o c t o r E r n e s t o P l a s e n c i a p r e s 
c i n d i e n d o d e " l o s m a n t o n e s " d e M a r -
t i l o s q u e r i d o s c o m p a ñ e r o s B e n í t e z 
y ' A l b e r t o R o m á n . 
E l i n q u i e t o T a t t l e r d e p a l c o e n p a l . 
c o c o n s u s e m p i t e r n a n o s t a l g i a c a r -
i e n e n s e . . . 
Y m i e n t r a s G a r i n i n t e n t a b a u n 
f l i r t v e í a l e d e u n l a d o a o t r o , p o r 
t o d o M i r a m a r , a M a n o l o C a l z a d i l l a . 
L a e x p e c t a c i ó n e s t a b a f i j a e n l o fme c o n s t i t u í a e l c l o u d e l a n o c h e , l a 
j a i s y V i r g i n i a S t e i n h o f e r 
Y l a g e n t i l N o n a V a l l e , t a n e s p i -
r i t u a l y t a n g r a c i o s a , e n t r e l a s i m -
E r a n g e n t e s q u e d e s p r e c i a b a n i o s 
m e d i o s u s a d o s p o r l o s l a d r o n e s v u l - 1 
g a r e s ; n a d a d e a s a l t o s n i d e r e v ó l - j 
v e r s , e t c . , s u m é t o d o e r a m á s s e n c i -
fio. U n r i c o c o m e r c i a n t e d e l a . C i t é , | 
t m b a n q u e r o , r e c i b i a o r d e n , c o n a m e -
n a z a d e m u e r t e e n c a s o c o n t r a r i o , d e 
p ó s i t o p a r a p o d e r s o s t e n e r e n é l u n v e r d a d e r o s i t i o . 
F o r s t e r d e s a p a r e c i ó d e s d e e l p r i -m e r m o m e n t o p a r a t o d o e l m u n d o n j o n o s p a r a m í . U n a o d o s v e c e s 
T r e s m i n u t o s d e s n u é « c o r r í a e n u n 
a u t o h a c í a e l " f u e r t e " d e m i a m i g o . 
L l a m é a s u p u e r t a d e u n m o d o y a 
c o n o c i d o p o r é l . F o r s t e r t a r d ó l a r g o 
r a t o e n b a j a r . S o n b r i ó u n v e n t a n i c o 
p á t i c a t r i n i d a d d e q u e h a c e m e n c i ó n j i r a d e p o s i t a r u n a c a n t i d a d c m d e t e r 
e n L a L u c h a e l c o m p a ñ e r o B e n í t e z . j m i n a d o l u g a r . 
T r i n i d a d f o r m a d a p o r H o r t e n s i a I S i e l p o b r e h o m b r e o b e d e c í a , t o . 
A l a c á n . E s t h e r H e y m a n n y A m a l i - d o i b a b i e n ; s i n o , d e s a p a r e c í a e l d i a 
t " * V i U a l b a . ¡ m e n o s p e n s a d o h a s t a q u e l o e n c o n -
S e r e p i t e l a f i l m m a ñ a n a - | t r a b a n c o s i d o ^ p u ñ a l a d a s , c o l g a d o 
D e s f i l a r á p o r e l l i e n z o c i n e m a t o - j d e u n á r b o l o f l o t a n d o p a n z a a r r i b a 
g r á f i c o d e M i r a m a r d e s p u é s d e L o s e n l a s a g u a s d e l T á m e a i s . H u é r f a n o s d e l S e n a , u n a 
p r e c i o s a , e n c i n c o § c t o s . 
D ' A n s e l m i , e l a d m i r a b l e 
c u o , c e r r a r á l a v e l a d a . 
C o n a l g u n a s o r p r e s a . . . 
E n e l Y a c h t C l u b . 
L o d e s a p a c i b l e d e l t i e m p o h a h e -c h o q t t e m u c h o s s o c i o s d e l a e l e -g a n t e s o c i e d a d d e l a p l a y a h a y a n p e r m a n e c i d o r e m i s o s e n s e p a r a r m e . g a s p a r a e s t e s á b a d o . S o l o a p a r e c í a n i n s c r i p t o s , h a s t a l a m a ñ a n a d e h o y , l o s s e ñ o r e s R a -m i r o C a b r e r a , F r a n c i s c o P o n s , B e l i -s a r i o A l v a r e z , M a n u e l R o d r í g u e z L ó -p e z , M a n u e l G ó m e z , J e m m y B e c k y M i g u e l D i a z . L a m e s a d e l s e ñ o r R a m i r o C a b r e -r a s e r á , e n t r e t o d a s , l a d e m a y o r n ú -m e r o d e c u b i e r t o s . 
S e g u i r á a l a c o m i d a e l b a i l e . 
* * * 
D í a s . 
M a r t a B o i g t , u n a e n c a n t a d o r a c r i a -t u r a , c e l e b r a h o y s u x s a n t o , N o p o d r í a o l v i d a r l a . ¡ E s t a n l i n d a I 
* * * 
N o e s t a r d e p a r a u n s a l u d o . 
R e c í b a l o e . l d i s t i n g u i d o j o v e n A l -b e r t o C r u s e i i a s , q u e a c a b a d e r e g r e -s a r , . t r a s c o r t a a u s e n c i a , d e l a g r a n m e t r ó p o l i a m e r i c a i . ' a . 
M i b i e n v e n i d a . 
* * * ^ 
H e n r i e t t e L e M a t . 
L a b l o n d a y e s p i r i t u a l m a d e m o i -
s e l l e s e d e s p i d e p a r a N u e v a Y o r k 
a c o m p a ñ a d a d e s u s s e ñ o r e s p a d r e s . 
¡ F e l i z v i a j e ! • 
E n r i q u e » F O N T A N I L L S 
p o r s e m a n a i b a a s o r p r e n d e r m e a l i ¿ i n m e d i a t a m e n t e d e « m u & i U r s n e r t i 
p e r i ó d i c o ; p e r o t a n b i e n d i s f r a z a d o b a r r a * d e h i e r r o , r e s o r t e s , y m e e n -
q u e n u n c a p u d e c o n o c e r l e . , C o n t r é c a r a a c a r ? c o n m i a m i g o , a r -
M i a m - g o . d e c a r á c t e r s i e m p r e J o J m a r i o h a s t a l o ? d i e n t e s , v ^ a l y c o m u n i c a t i v o , p a r e c í a e s t a r • _ C o M ^ d e g e n t u z a -p r e o c u p a d o , c a s i h u r a ñ o v v o c o m ,.. \ w ^ . * 
^ 0 c o n * - | n i o d i j o — t o d a p r e c a u c i ó n © s p o c a . 
e s • 
a i r e . . . . L a v e n t a n a , ( l e í e n - n t r i ' a c o 
i g r u e s a s b a r r a s d e h i e r r o , e s t a b a c e -
! r r a d a . p e r o e l c r i s t a l d e a b a j o e s t a b a 
' c o r t a d o p o r l a m i t a d y s a c a d o d e l 
m a r c o c o n p e z . . . L a t e n t a t i v a e r a 
| i n d u d a b l e y f u é l a ú l t i m a d e . q u ® 
; t u v i m o s u n a p r u e b a t a n g i b l e . 
A l f i n . e m p e z ó a r a y a r e l a l b a y 
; F o r s t e r r e s p i r ó l i b r e m e n t e , 
j L a h ^ r a p e l i g r o s a h a b í a p a s a d o . 
| S a c i a q u e p o d í a d i a p o n e r d e d o s o 
t r e . - - d f a s d e s o - i r - p r o c e n e n s a b a 
a p r o v e c h a r p a r a p o n e r e l m a r p o r 
m e d i o d e é l y d e l e s n u e v o s e j e c u t o -
r e s n o m b r a d o s c o n t r a s u n e r s o n a . 
( P A S A A L A U L T I M A ) 
p r e n d í q u e l a p a r t i d a e n t a b l a d a e n t r e ¡ ̂  ^ - n s 
t U ? b a n d l d O S e r a U n ^ e l 0 a i t á e n e r a n d o £ s i d o o r c r u p u l o s a m e n 
t e v i g i l a d a h a - ^ t a e l m e n o r d e t a l l e . 
Y o t e n g o m a l d i t a s l a s g a n a s d e m o 
p e l í c u l a A l g u n a s e j e c u c i o n e s p o r e l e s t i l o c a u s a r o n e n o r m e s e n s a c i ó n y l o s b a n -v e n t r í l o d i d o s l l e g a r o n a i n s - d r a r u n a e s p e c i e I d e t e r r o r s u p e r s t i c i o s o . P o c o a p o c o j s o f u é f o r m a n d o l a l o v e n d a d e q u ' - -o p e r a b a n p o r p u r a a f i c i ó n c o m o v e r - 1 d a d e r e s ' v i r t u o s o s " d e l c r i m e n . 
¡ Y e n v e r d a d o s d i g o q u e e r a n v e r -d a d e r o s a r t i s t a s ' - J a m á s p u d o s a b e r n a d i e s u s n o m b r e s v s e l e s l l a m ó e n t o d o L o n d r e s l o s " C r u c e s R o j a s " , y a v e r é i s d e s p u é s p o r q u é . B l l o s , e n c a m -b i o , e s t a b a n a l v a n t o d e t o d o y t e -n í a n , a l p a r e c e r , u n p o d e r l i m i t a d o . 
S i c o n d e n a b a n a c u a l q u i e r c i u d a d a -n o r i c o , l l e v a b a n e l c i n i s m o h a s t a e l p u n t o d e a v i s a r a l a v í c t i m a c o n d o s o t r e s d i a s d e a n t i c i p a c i ó n p a r a q u e p u d i e s e a r r e g l a r s u s a s u n t o s . Y a v e i s q u e n o s e p u e d e s e r m á s g a l a n t e . 
S i s e t r a t a b a d e u n i n d i v i d u o d e m e n o r i m n o r t a n c i a . u n f a l s o c o m p a -ñ e r o d e d u d o s a l e a l t a d , u n p o l i c í a i d e m a s i a d o l i s t o , e n t o n c e s e l s i s t e m a U t r e c c m o s l a s d e m á s c a p r i c h o c o . - e r a m á s e x p e d i t i v o , m á s b r u t a l . C u a l -
m u e r t e 
_ A l f i n , s e d e c i d i ó a s a l i r d e s u m u -
t i s m o . 
^ — C r e o q u e e s t o y e n p e l i g r o — m e 
d i j o . — E s t o s d i a b l o s d e " C r u c e s R o -
j a » " t i e n e n u n a f u e r z a i r r e s i s t i b l e . 
H a n o s a d o d e c l a r a r m e l a g u e r r a . . 
rir e n v e n e n a d o . 
D e s p u é s d e b n i s e r c e n a d o f r u g a l -m e n t e e m p e z ó n u e s t r a g u a r d i a , q u e f u é s u m a m e n t e t r a n q u i l a h a s t a e s o P e r o , . ¡ q u é i m p o r t a ! N o p a s a r á n m u - 1 d e l a m e d i a n o c h e 
c h a s h o r a s s i n q u e t e n g a u s t e d u n ; A p a r t i r d e e c t e m o m e n t o v a r i a s 
g r a n a r t í c u l o p a r a e l " T i m e s " s e P o j v e c e s c r e í m o s o í r r u i d o p o r l a s p a r e -
a s e g u r o . d e s . A l g u i e n r o n d a b a a l r e d e d o r d e l 
P a s é t r e s d i a s s i n s a b e r n a d a d e I f u e r t e . D e s p u é s , c r e y e n d o o í r e l f r o . 
P 
u n t o j 
"LA CASA P W 
J O Y A S F I N A S 
b r i l l a n t e s , c o m o p e n d a n t l f f s , b a r r e d t a s , b o l s a s d e o r o e t c . 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E -
G A L O S . V I T R I N A S Y L A M P A R A S . 
| NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
¡ G A L I A N O , 7 6 , T E L E F O N O A . 4 2 6 1 . 
¿Ha tenido usted oportunidad de saborear nuestros 
DULCES Y HELADOS? 
¡Bástele saber que son los más solicitados! 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
Cremas de Chantilly y Chocolates ¡Riquisimas! 
o u i e r a n o c h e , a l e n t r a r e l t a i ! i n d i v i -
d u o e n s u c a s a , e n c o n t r a b a s o b r e l a 
p u e r t a u n a c r u z r o j a y a l d i a s i -
g u i e n t e h a b í a p a s a d o a m e j o r v i d a . 
I J n o d e e s t o s d e s d i c h a d o s , a q u i e n 
s e e n c e n t r ó a u n c o n u n h á l i t o d e v i -
d a , h a b l ó c o n f u s a m e n t e d e u n h o m -
b r e e n m a s c a r a d o , y d e s d e a q u e l d í a 
f u é e l v e n e n o rf n u e s i r v i ó t n r a i n s -
t r u m e n t o d e e j e c u c i ó n . ¿ Q u é v e n e -
n o ? . . . L o s q u í m i c o s a ú n l o e s t á n 
a v e r i g u a n d o . 
M i e n t r a s t a n t o , e l t e r r o r s e i b a 
o o n v i r t i e n d o e n l o c u r a e n t o d o L o n -
, d r e s . 
I N o h a i b í a m á s r e m e d i o q u e c o n -
! » - l u i r c o n a o n e l e s t a d o d o c o s a s : p e r s 
l a p o l i c í a r f i c i a l e r a i n c a n o a z d e c o n -
s e g u i r l o . S ó l o h a b í a u n h o m b r e c a . 
r > a z d e d a r a 1 t r a s t e c o n l o s " C r u c e s 
R o i a s " : F o r í t e r . P e r o é s t e n o e r a , 
m á s q u e u n a f i c i o n a d o q u e t r a b a j a b a 
ú n i c a m e n t e c u a n d o l e v e n í a e n g a n a . 
D e b o h a b e r o s h a b l a d o y a d e t n i a m i -
g o F o r s t e r . . . . 
— ¡ Y a l o c r e o ! A n í b a l F o r s t e r . e l 
G L O 
E v o q u e e n s u m e n t e d e t a l l e s d e 
g r a n g u a t o , r e c u e r d e d e b e l l a s a m i -
g a s a t a v i a d a s c o n t r a j e s p r i m o r o s o s i • r\ b e l l o a s p e c t o d e l a s a J a d e u n c o -
l i s e o e n n o c h e d e g a l a ; d e l a e l e g a n - 4 
t e f i g u r i t a q u e e n a m a b l e t a r d e , c r u -
z a r a r á p i d a e n s n a u t o , a r r a n c a n d o 
m n i m n l l o s d e g r a t a s a t i s f a c c i ó n ; l o s 
c o m p a s e s d e s f a D e d e n t e s d e u n v a l s 
q u e s e p e r d i e r o n * * n u n a n o c h e d e 
c a r n a v d . ¿ S i e n t e r e v i v i r e s t a s c o -
s a s ? , e s a e s h e r m o s a s e ñ a l . 
Y ya que hablamos de gratas sensaciones, de refina-
mientos, de elevados gustos. ¿Desea Ud. procurarse un 
bello placer, visite nuestro DEPARTAMENTO D E 
CONFECCIONES y ordene le sean mostrados finos y 
refinados modelos que hemos recibido, en todos colo-
res, de 
Batas de Crepé de Cbina, plegadas y coo ¡nangas japonesas, 
que es lo mismo que decir: bello consorcio de lo grato y 
lo bueno, lo refinado y lo chic. 
l,« Instrucción Pública 
^ o s i c i o n e s T t r i b u n a l e s 
V e r < L J , ^ a 0 1 6 I n s p e c t o r e s d e l a U n i -
W e n f l a K**1™* y 1 * E s c u e l a d e 
d i o ^ T A ^ n m o m o s y A z u c a r e r o s 
^ b r a d d i v e r s i d a d ^ n s e s i o n e s c e -
l o r i i c a l e f e c t o y d e a c u e r d o c o n 
L e v 7 P n n 8 t o e a e l V t í c u l 0 1 1 d e ] a b r ¿ } o i d e m a y o d e 1 9 1 6 , h a n B O m -c i é j j a l o s s e ñ o r e s q u e a c o n t i n u a -
b n n a , e . e x P r e s a n , p a r a f o r m a r e l T r i -
tt¿" rf i 0 P o s i c l o n e s a l a C á t e d r a ^ f r ó n E 6 c u e l a d e I n g e n i e r o s i ^ L Q . o n i o s y A z u c a r e r o s , a q u e s e r e -
^ c o n v o c a t o r i a " d e f e c h a 1 6 
• d e j u l i o p r ó x i m o p a s a d o . 
' S e ñ o r e s J o s é C o m a l l o n g a ; F r a n c i s -
i c o H e n a r e s ; J o s é P a g l i e r i ; E d u a r d o 
I A r c a y ; F é l i x M a l b e r t y . 
P a r a f o r m a r e l T r i b u n a l d e o p o s i -
c i o n e s a l a p l a z a d e P r o f e s o r A u x i l i a r 
j p a r a l a s C á t e d r a s " B " , " C " y "D" 
: d e l a E s c u e l a d e I n g e n i e r o s A g r ó n o -
| r a o s y A z u c a r e r o s , a q u e s e r e f i e r a 
¡ l a " c o n v o c a t o r i a " d e f e c h a 1 6 ü e j u -
n i o p r ó x i m o p a s a d o , a l o s s e ñ o r e s J o -
1 s é C o m a l l o n g a , F r a n c i s c o H e n a r e s , 
F r a n c i s c o S o u t o G a r c í a , P e d r o V a l d é s 
R a g u é s , G a b r i e l d e C a s t r o P a l o m i n o . 
Y p a r a f o r m a r e l T r i b u n a l d e o p o -
s i c i o n e s a l a C á t e d r a " E " d e l a E s -
c u e l a d e I n g e n i e r o s , A g r ó n o m o s y 
A z u c a r e r o s , a q u e s e r e f i e r e l a " c o n -
v o c a t o r i a " d e f e c h a 1 6 d e j u n i o p r ó -
x i m o p a s a d o , a l o s s e ñ o r e s J o s é C o -
m a l l o n g a ; F r a n c i s c o H e n a r e s ; M a r i o 
L e b r e d o ; A + b e r t o R e c i o ; M a r i o S á n -
c h e z R o i g . 
E s t c a n o m b r a m i e n t o s h a n s i d o p u -
b l i c a d o s e n l a G a c e t a O f i c i a l d e a y e r , 
d í a 2 8 . ____ 
El buen cuerpo 
E n t r e l a s a t r a c c i o n e s f e m e n i n a s . « I b u e n c u e r p o e s u n a d e l a s p r l n d p a l e s , p o r e s o t o d a s l a s m u j e r e s p r o c u r a n m e j o r a r ÍU c o n d l c l í n a u m e n t a n d o s u s c a r n e s . l o q u e f o n s l p u e n t o r n . i m l o b u e n o s r e c o n s t i t u y e n - ! t e s . e l m á s ^ . J i o d o . e l m á s f á r l l d e t o m a r • y e l m e i o r . e M á e n l a s P i l d o r a s d e l d o c t o r V e r n e z o b r e , q u e s e r e n d e n e n s u d e p ó s i t o j N e p t u n o 9 1 y e n t o d a s l a s b o t i c a s , ¿ e t o - j m a n b i e n . 
P r o d i g i o s , m a r a v i l l a s . 
L a s r í a s r u m o r o s a s , l a s m o n t a ñ a s i n g e n t e s ; l o s p a i s a j e s i m » 
p o n d e r a b l e s , l o s v e r d e s y f r o n d o s o s v a l l e s , a l f o m b r a d o s d e 
r o s a s y d e f l o r e s ; t o d o l o q u e e s h e r m o s u r a , e s p o e s í a y e s 
s e n t i m i e n t o d e l a b e l l í s i m a r e g i ó n g a l l e g a f u é v o l c a d o e n e s -
t a s p r i m o r o s a s l a b o r e s d e e n c a j e , v e r d a d e r o s p r o d i g i o s y m a -
r a v i l l a s d e a r t e : 
J U E G O S D E M A N T E L d e g r a n i t é , c o n c a l a d o y " r a n d a , " 
e s t i l o " V E N E C I A . " 
E S Q U I N A S d e t o a l l a . 
T A P E T E S y C O J I N E S d e h i l o , e n d i v e r s i d a d d e t a m a ñ o s . 
E n c a j e s d e b o l i l l o — n u e v o s m o d e l o s , — e s t i l o " B L O N D A " y 
" C l u n y " , p a r a v e s t i d o s . 
C O L C H A S d e h i l o c o n c o j i n e s . 
E S Q U I N A S y C E N T R O S d e c o l c h a ( j u e g o s . ) J u e g o s d e c a -
m a , e n t e j i d o d e t r e n z a , r e s p o n d i e n d o a n u e v o s e s t i l o s , c o m -
p l e t a m e n t e o r i g i n a l e s , d e n o m i n a d o s " M 0 N 0 V A R " y o t r o s m o -
e l l o s d e l a d e f i n i c i ó n " A L M A G R O . " 
C U B R E - B A N D E J A — t o d o d e h i l o — o s t e n t a n d o d i b u j o s p r i -
m o r o s o s , i n s p i r a d o s e n a n i m a l e s d i v e r s o s , e n r o s e t a s y e n o t r o s 
m o t i v o s . 
E N C A J E S y E N T R E D O S E S t e j i d o s d e h i l a z a , p a r a T A P E T E S , 
f o r m a n d o p i c o s ( m o d e l o s e x c l u s i v o s d e e s t a c a s a ; ) E N T R E -
D O S E S D E C O N C H A S , e t c . . e t c . 
J u e g o s d e c a n a s t i l l a , d e e n c a j e y e n t r e d ó s , e s t i l o s a b s o l u t a -
m e n t e o r i g i n a l e s , " M 0 N 0 V A R " y " C A M A R I N A S , " q u e p a r e -
c e n e x p r e s a r , c o n s u b e l l e z a y s u s p r i m o r e s , t o d a l a t i e r n a p o e -
s í a q u e p a l p i t a e n u n a e s t r o f a d e R o s a l í a d e C a s t r o . .. 
U n a v a r i e d a d i n m e n s a d e A P L I C A C I O N E S E S P A Ñ O L A S v 
d e V E N E C I A , f o r m a n d o c u a d r o s ; o t r a s ; r e d o n d a s ; u n a s , t r a -
z a n d o t r i á n g u l o s ; v a r i a s , s i m u l a n d o r o s a s , y a l g u n a s d i b u j a n -
d o p a s t o r a s y o t r o s o b j e t o s c a p r i c h o s o s , d e l i c a d o s , e x q u i s i t o s . 
D E P A R T A M E N T O D E 
E N C A J E S D E 
"El Encanto" 
ís, Eiitrialgo y Cía., S. en C, Galano y S. Raíae 
" L a s m u s a s l a t i n a s " y " L a E s p a ñ a d e 
¡ p a n d e r e t a s . " i M A K T I . — L a z a r z u e l a " L o s m a t o n e p " . l e t r a y m ú s i c a d e Q u i u l t o V a l v e r d e , f u e ; e s t r e n a d a a n o c h e c o n s r a n d í s l m o é x i t o , s e 1 r e p i t e h o y e n l a p r i m e r a t a n d a . E n s e g u n d a . " E l P r í n c i p e C a r n a T a l " y , ! e n t e r c e r a , " S a n J u a n d e L u z " . I 
C O M K D I A . — S e p o n d r á e n e s c e n a h o y e c ' e l T e a t r o d e l a C o m e d i a , " E l t r e n d e l O f I m a r i d o s " , j u g u e t e c ó m i c o e n d o s a c t o p . o r i g i n a l d e J a c i n t o B e n a v e n t e . j A l f i n a l , e l s a í n e t e d e A n t o r i o C a s e r o t i -; t u l a d o " E l s e x o d é b i l " . C O L O . N . — " P o r p e r n i c i o s o " j " L a r e e l e e -i c i d n " ñ g u r a n e n e l p r o g r a m a d e l T e a t r s d e C o l ó n . i A L H A M B R A . — " L a d a n z a d e l o s m i l l o -¡ n e s " . o b r a e s t r e n a d a c o n e x t r a o r d i n a r i o i é x i t o , s e p o n d r á e n e s c e n a h o y e n l a s e -1 g a n d a t a n l a . E n l a p r i m e r a , " L a m o 8 < i u í -I t a m u e r t a " y e n l a t e r c e r a , " L a m u l a t a I d e l d í a " . E n b r e v e s e e s t r e n a r é " ¡ A l a p l a y a ! " 
I X U f c V A I N G L A T E R R A . — H o y , f i m c i A r i d i u r n a , d e m o d a , a l a s t r e s y m e d i a , c o n •" 1 e l e s t r e n o d e E l p e c a d o r o j o . i T n » « . . ^ t n f i a A ^ ™ , ^ ^ . . , « Y P o r l a n o c h e , t n p r i m e r a y t e r c e r a t a n -U n a c u r i o s a — A p r e n d e r m ú s i c a y | ̂  j u g U e t e d e l i n f o r t u n i o y s e e s t r e n a r * s o l f e o s m m a e s t r o e s a l g o d i f í c i l ; p e - E I a m o r r o b a d o . 
r o n o i m p o s i b l e , p o r q u e l a v o l u n t a d E n s e g u n d a t a n d a , e s t r e n o d e l a c i n t a 
l o v e n c e t o d o . B ú s q ü e s e e l l i b r o ' ' L a | ginE? V c k í y . ñ a n f l • 7 M ú s i c a a l a l c a n c e d e t o d o s , " p o r F e - ¡ ¿ Í S P R A D O . — E n l a p r i m e r a t a n d a , G e n i o ^ . t r á g i c o v . e n l a s e c i m d a , S a d o i n a b , o M á r -L n e l p r e v i n o r i g o r e s t i r p o r s u h i j a . M a Q a n a , m a t l n é e . 
s o b e r b i a s , d e s d i c h a s , m u e r t e s : v H i i n tm t n r l n v e r d a d F O R R O S . — E n l a p r i m e r a t a n d a . L a ánn-> o i j o e n t o a o v e i a a a , | ( l a r l e l p í l s a r t o . e n l a í e g l , n ( i a t a n d a . H e -p o r q u e t o d o a l f i n s u c e d e . i r o i s m o d e a m o r , p o r l a B e r t i n l . M a ñ a n a , 
U n s u s c r i p t o r . — L a E x p o s i c i ó n d e | " a a t i n é e . 
M a t a n z a s , c e l e b r ó s . e e l a ñ o 1 8 8 1 . j O A I . A T H E A . — L a v e n g a n z a d e l a b a y » -
U n a q u e n o s a b e . — L a f r a s e O e l , d e r a , e n I s p r i m a r a t a n d a ; e n l a s e c u n d a , a f n r i ^ T n n d p i m a e < j t r n r n h a n o - " S o l o i E 1 h o m b r e q u e i b a a r o b a r y L a h i p t o r i a a i o n s m o o e i m a e s t r o c u o a n o . > > o i o ( ] e a m o r d n l 8 e ñ o r p é r e z M a n a n a í L a „ . 
l a v e r d a d n o s p e n d r a l a t o g a v i r i l , | f i o m a d e l a m u e r t e . 
s i g n i f i c a a m i e n t e n d e r q u e u n a b o c a - i - , —— •iL j . , , d o i n p / n m a p - i n t r a d n s n l n R t e n i ó n d o - < M O N T E C A R L O . - C m e p r e d i l e c t o d 9 1 M a o , j u e z o m a g i s t r a a o s o i o a i e n i e n a o - , C a m i i i a B . E s t r e n o s d i a r i o s . s e a l a v e r d a d d e l o s h e c h o s p o d r a d e -s e m p e ñ a r y h o n r a r s u n o b l e c a r g o . " C . J o s e j e . — H a l l o a l g o c o n f u s o e l 
a r t í c u l o , y c r e o q u e l o m i s m o p u e d e i T A I V I I Q ' ^ K M P M \ r 
e n t e n d e r s e c o m o u s t e d l o i n t e r p r e t a 1 L A I U I J A J B U t l N A o 
q u e e s e l o t r o s e n t i d o . L a c u l p a e s t á ; ̂  p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a S l -
e n l a v a g u e d a d c o n q u e f u e r e d a c t a - I " í , V " , 
d o . j e , Z u m e t a , 3 2 , e n t r e 1 e m e n t e 
> Í a n r I i ~ : E n , r i f o r d e ]uJrBfe ! R e y y O b r a p í a . 
m a t i c a l , d e b e d e c i r s e c a l l e d e K a - ; • J ^ r . . . a e l M a r í a d e L a b r a ; p e r o p o r e l i p s i s p u e d e d e c i r s e c a l l e d e L a b r a o c a l l e L a b r a , o s i m p l e m e n t e : L a b r a c o m o c u a n d o d e c i m o s : " d o b l e u s t e d p o r M o n t e y L a b r a " R o s a r i o . — ¿ Q u e p o r q u é e n f r a n c é s s e d i c e R a q u e n y M o n t e p é n l o q u e e s t á e s c r i t o R a q u i n y M o u t e p i n ? N o l o s é . T a l v e z s e a p o r e l d e j o n a s a l , c o n q u e l o s f r a n c e s e s p r o n u n c i a n l a s v o c a l e s a n t e s d e n . 
T E A T R O A P O L O . — J e s f . s d e l M o n t o y M a n t o s S u á r e z . G r a n d e s e s t r e n o s d i a r i o s , • - o s d o m i n g o s m a t i n é e . 
¿Qu réis tomar buen chocolate y
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
A I T O R I Z A C I O X 
S e h a c o n r e d l d o l a a u t o r i z a r i ó n d e 
e s t i l o a l s e ñ o r F e r n a n d o E s t r e ñ í s , p a -
r a l a s f u n c i o n e s d e C ó n s u l h o n o r a r i o 
d e E s p a ñ a e n S a n t a . C l a r a . 
L A Z A R Z U E L A 
P a ñ u e l o s , P a ñ u e l o s : U n a d o c « n a , p a r a c a b a l l e r o s 6 0 c e n t a v o s . U n a d o -c e n a e x t r a $ 1 . 2 0 . U n a c a j a p a ñ u e l o s s u i z o s 7 5 c e n t a v o s . E s p e c i a l i d a d e n s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y N i ñ a s . N « p , t u n o y C a m p a n a r i o . 
G U I A 
c o n I t i n e r a r i o d e F e r r o c a r r i l e s , a u t o s , c o c h e s y d e m á s s e r v i c i o s . 2 a . E d i c i ó n a u m e n t a d a 1 9 1 6 . S u p r e c i o , 2 0 c e n t a v o s . D e p ó s i t o : P u e s t o d e p e r i ó d i c o s d e l a E s t a -c i ó n - A p a r t a d o 1 3 4 3 . 
1 8 5 9 0 3 1 3 
D E V I A J E 
A b a n i c o s J A P O N E S E S 
Fn papel y tela de l l l o . Modelos exclusivos de 
u L a C o m p l a c i e n t e , , y " L a E s p e c i a r 5 
O b i s p o 1 1 9 . L ó p e z y S á n c h e z 
C 4 1 8 9 
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B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible juga r . Me ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O ; ' Q U E , T O M A 
S A N A H Ó G O . 
se c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n ' c u a n t o s e e m p i e z a a t o m a r . 
S a p a h o g o , lo m a n d a n los m é d i c o s , ' l o r e c o m i e n d a n 
- los q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . • 





En la Sociedad "El Sitio" se celebró 
una velada en honor de Pér©z Galdós. 
El salón se hallaba lleno de gente. Al 
penetrar Galdós del brazo del gober-
nador civil y del presidente de la So-
ciedad fué objeto de una prolongada 
ovación. 
Don Bamón Sánchez Díaz, leyó 
unas cuartillas de Galdós cantando las 
grandezas de Bilbao. E l público le 
aclamó. Don Ramón Pérez de Ayala, 
leyó un trabajo sobre el liberalismo 
de "La loca de la casa." 
—En el teartro de los Campos Elí-
geos se ha celebrado un homenaje en 
honor de Galdós, organizado por la 
Sociedad "El Sitio." 
Se puso en escena la obra del home-
najeado La loca de la casa. 
Después Menéndez Pallarés, pro-
nunció Un discurso, estudiando a Gal-
dos bajo otros múltiples aspectos. 
E l señor Galdós se hallaba en un 
palco con la Directiva de la Sociedad 
"El Sitio," siendo ovacionadísimo por 
Or. Galvez Ouilem 
impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, fenéreo, Sífilis o eer-
niss o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
«ABANA, 49, esq. a Te|adlIlo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-M63.—Apartado 1392. 
18175 31 j 
el público. 
—Ha llegado el equipo del Athlétic, 
que venció en Barcelona al Madrid, 
3uedando dueño de la copa del Rey urante tres años consecutivos, y por 
tanto, campeón de España. 
En la estación se hallaba todo Bil-
bao y las Sociedades deportivas con 
sus respactivos estandartes, varias 
músicas y diferentes representaciones 
locales. 
Se formó una gran manifestación, 
que se dirigió al Ayuntamiento, den-
le el alcalde les hizo entrega de la 
copa del Rey. 
—En el Juzgado de instrucción del 
Centro se ha celebrado Junta de obli-
gacionistas de la Compañía Vasco-
Castellana, intervenida judicialmente 
desde hace tiempo. 
Resulta que hay Obligaciones pa-
gadas por valor de cinco millones de 
pesetas y el total de las mismas se 
eleva a 17 millones. 
Los tenedores de Obligaciones las 
exhibían y ge les entregaba un docu-
mento que les acreditaba como tales 
para tomar parte en la votación que 
se había de celebrar con objeto de 
nombrar tres síndicos en la Junta ju-
dicial. 
Verificada la votación, ñieron ele-
f idos el marqués de Barzanallana, on Angel Lacha, y don Pablo Pra-
dera, que serán los que se encargarán 
de ver el origen de la quiebra y rea-
lizar los bienes para repartir el dine-
ro entre los obligacionistas. 
—Con animación y solemnidad po-
cas veces vistas se ha celebrado la 
procesión cívica para llevar al cemen-
terio de Mallona las coronas dedica-
das a quienes perecieron defendiendo 
esta villa contra los asedios carlistas 
de 1873 a 1874. 
Se ha comentado mucho la ausen-
cia del alcalde de Real orden don Ma-
rio Arana, quien por acuerdo de la 
minoría nacionalista a que pertenece, 
no asistió al acto. E l gobernador ha 
representado al Gobierno. 
En el panteón de los mártires de la 
libertad, se depositaron muchas coro-
nas. 
Entre los discursos sobresalió uno 
del señor Menéndez Paliarés, que ha-
bló en nombre de "El Sitio." 
Al acto asistió el señor Galdós, que 
fué aclamado. 
En la Sociedad " E l Sitio," se reco-
cían firmas para un telegrama, que 
se dirigirá al Gobierno pidiéndole la 
destitución del alcalde de Bilbao por 
no haber concurrido a la procesión cí-
vica, desairando incluso al Gobierno, 
que se asoció al acto. 
—Un carro cargado^ derribó a un 
xiiño. Una de las ruedas le ha casado 
por encima de la cabeza, matándole. 
—En los lavaderos de Vista Alegre 
se cayó un obrero a un vagón cargado 
de escombros. Murió asfixiado. 
—En la fábrica de electricidad de 
Zalla el operario Santibáñez sufrió 
una descarga eléctrica. Quedó carbo-
nizado. 
—Marcharon a Madrid los señores 
Menéndez Pallarés y Pérez de Ayala. 
—Galdós visitó la Biblioteca popu-
1 lar del barrio de San Francisco, que 
¡ lleva su nombre. Los obreros le vi-
' torearon. Estuvo en el cementerio de 
Malloma y visitó el panteón de los 
héroes de la libertad. 
— E l Juzgado de instrucción del dis 
frito del Centro continúa las diligen-
cias sumariales en el asunto del pro-
cesamiento del alcalde del Ayunta-
miento de Begoña, señor Orúe, y el 
depositario señor Goicoechea. 
Fueron requeridos dichos procesa-
dos con fecha 23 del actual, para que, 
dentro del término de veinticuatro ho-
ras, presentasen fianza por valor de 
20,000 pesetas cada uno, para las res-
ponsabilidades pecuniarias que pudie 
ran imponérseles. 
Ayer, por la tarde, prestaron dicha 
fianza ambos procesados, mediante 
entrega? en la Secretaría correspon-
diente, de seis títulos de la Deuda 4 
por 100 Interior. 
Es de suponer que se aprobará la 
fianza, sin que se haya hecho nece-
sario el embargo de bienes que, en de 
fecto de dicha fianza, se hubiera lle-
vado a efecto. 
Se asegura que los procesados soli-
citarán reforma del auto de procesa-
miento. 
SAN SEBASTIAN. 
Llegó S. M. el Rey con el conde de 
Aybar y el gobernador civil de Gui-
púzcoa, señor López Monis, que se 
hallaba en la Corte con licencia. 
En la estación esperaban la llegada 
del Monarca todas las autoridades y 
numeroso gentío, que ovacionó al So-
berano. 
Este vestía uniforme de capitán ge 
neral de infantería. 
En automóvil S. M. se dirigió al ho-
tel María Cristina, dondff cambió de 
ropa, saliendo a pie con el conde de* 
Aybar por la Avenida y el paseo de 
la Concna al palacio de Miramar. 
En todo el camino fué objeto de 
manifestaciones de respeto y simpa-
tía. 
Don Alfonso visitó las obras que se 
realizan en Palacio y la construcción 
de nuevas cabí|llerizas para alber-
gar los caballos de carreras. 
En automóvil regresaron al hotel. 
Cerca de las dos de la tarde llega-
ron, procedentes de Burdeos, el doc-
tor Moure y el señor Quiñones de 
León. 
Almorzaron con S. M los señores 
conde de Aybar, Moure, Quiñones de 
León y López Monís. 
—En tren especial ha marchado a 
Madrid, para asistir a varios festi-
vales líricos, el Orfeón Donostiarra, 
con una Comisión del Ayuntamiento 
presidida por el alcalde. 
—En Irún, la Policía ha detenido a 
cinco obreros que intentaban pasar la 
frontera sin la documentación nece-
saria. 
E l reclutador de estos obreros, Ma-
nuel Carón, se arrojó por una venta-
na, fracturándose una pierna, pero 
logrando escapar. 
—La colonia catalana de esta po-
blación ha acordado cear un Circulo 
regional. Se han inscripto ya 150 so-
cios. 
—Un tren de mercancías proceden-
te de Irún ha descarrilado, al entrar 
en agujas en la estación de Rentería,, 
chocando con varios vagones que es-
taban frente a los almacenes de la 
Papelera Española. 
Ha resultado muerto el obrero Ma-
nuel Lisarasú, que deja viuda y cua-
tro hijos-
Hay además varios heridos y mu-
chos vagones destrozados. 
—Se encuentran en esta población 
15 tenientes-alumnos de la Academia 
de Artillería, que llegaron en viaje de 
prácticas, acompañados de los profe-
sores. 
VITORIA. 
Hace unos días.fué hallado en la 
Granja de la Coronela, cerca de Villa-
gonzalo Pedernales, provincia de Bur 
gos, un tesoro, que hoy es el tema de 
las conversaciones. 
E l hallazgo lo realizaron unos obre 
ros que trabajaban, en las labores del 
campo, y consistió en una olla, donde 
se encontraron 76 onzas de oro, deJ 
busto de Carlos III . 
Los afortunados halladores cele-
braron conciliábulos con los arrenda-
tarios de la Granja, y acordaron re-
partirse a cada uno 38 onzas, 38 pa-
ra los olweros y otras 38 para aqué-
llos. 
E l contrato, hecho sin tener en cuen 
ta más que la buena fe de los contra-
tantes, era equitativo y todos queda-
ron conformes. 
Pero a los caseros les pareció de-
masiada felicidad la de los obreros, 
y decidieron, después de larga discu-
sióji familiar, que el cabeza de fami-
lia viniera a Vitoria a poner el hecho 
en conocimiento del dueño de la Gran 
ja, que aquí reside. 
Lo que pasó después, es fácil de 
adivinar. E l dueño pide su parte, y la 
distribución hecha va a ser anulada, 
creándose con este motivo algunas di» 
ficultades entre los partícipes. 
Los caseros lamentan ahora el mal 
paso que acaban de dar. 
—Daniel Martínez Soria, de treinta 
Los Centavos 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
1L hombre que ahom tien* 
siempre algo que lo abrip* 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante ai la amenaza dA 
la miseria. 
|L BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paSa el TRES POR CIENTO ds 
interés. 
BAS LIBRETAS DB AHO-RROS SE LIQUIDAN CA-DA DOS MESES PUDEEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALvlUIEB T I E H -
PO BU DINERO. 
y cinco años, estaba casado con Vi-
centa Aberásturi Ullívarri, natural de 
Arrazua. E l matrimonio no se llevaba 
muy bien, y con mucha frecuencia sur 
gían disgustos graves entre ellos. 
En el mes de abril tomó a su servi-
cio a Martín Zubeldía, vecino de Aran 
guiz, para que le ayudase a pastorear 
el ganado, y el Martín, conocedor de 
tales disgustos, aconsejaba continua-
mente al matrimonio que se separa-
se. 
A tal efecto redactó un documento 
que suscribió despuqg el Daniel, ha-
ciendo constar que quería separarse 
de su mujer por razones de carácter 
privado. 
Deseoso de llevar a la práctica su 
resolución, ayer se encaminaron amo 
y criado a esta capital, donde estu-
vieron en la Notaría de don Víctor 
Mañero, quien les dijo que no podía 
darse carácter de escritura a tal do-
cumento. 
Antes de salir de Vitoria estuvieron 
comiendo, haciendo gran consumo de 
vino, y después tomaron la carretera 
para trasladarse a Aranguiz. 
Se detuvieron por la tarde en un 
ventorro cerca de Abechuco, donde pi-
dieron hasta una cántara de vino, que 
consumieron y ya muy entrada la no-
che volvieron a emprender la ruta al 
pueblo. 
' Trastornados por el alcohol, ambos 
empezaron a cuestionar. 
La discusión tomó mal carácter y 
Martín agredió a su amo con una ca-
chava de nudo que llevaba. 
Entonces el agredido se abalanzó 
sobre el otro, aporreándole con otra 
cayada hasta dejarlo muerto. 
—La Diputación de Alava, secun-
dando la iniciativa de la de Vizcaya, 
ha acordado designar (V)s diputados 
para que se trasladen a Madrid en 
unión de los que nombre la otra en-
tidad. 
E l objeto de ese viaje es recabar 
del Gobierno se reconozca la autono-
mía del país vasco para el nombra-
miento de maestros. 
v: ^ 
C l u b R i o j a n o 
Por orden d l̂ señor Presidente y 
según previene el artículo lo Capí-
tudo 6o dei Reglamento social, la 
Junta ordinaria deberá celebrarse en 
el domicilio social, Centro Castellano" 
Prado y Dragones, altos, el domin-
go dia 30 del córlente a las dos de 
la tarde. 
Orden del día: Lectura de la convo-
catoria. Lectura del acta anterior y 
Asuntos generales. 
A h o r a q u e 
M a m á n o m e v e ! 
Club Compostelano 
Gran Jira. 
La que se celebrará en los jardines 
de "La Polar" mañana domingo con 
este brillante programa: 
A las 12. Vermouth Torino. 
A las doce y media dará comienzo 
el suculuente almuerzo, con el si. 
guíente Menú: 
Entremés: Jamón, Mortadella, Sal-
chichón, Rábanos y Aceitunas 
Entrantes: Arroz con pollo. Pesca-
do a la minuta. Ensalada. 
Postres: Peras, Melocotones, Vino, 
café y Tabacos. 
A las dos dará principio el gran bai 
le bajo la dirección de la Banda Es-
paña, conapuesta de 14 profesores. 
Programa de las piebas bailables 
que ejecutar la orquesta del señor 
Hermida. 
Primera Parte 
Pasodoble Lecumberri. Danzón Yo 
quiero Ir a Tokio. Vals Ilusión. Dan-
zón Las Tres Gracias. Habanera En 
la Playa. Danzón Santiago. Jota Al-
to Aragón. 
Segunda Parte. 
Vals Un sueño. Danzón E l mareo 
de Tomasa. Danzón ¡Ay qué me ven-
go cayendo! Two Step Pata de Car-
nero. Danzón E l Príncipe de Cama-
val. Paso doble La Vecina. Jota 
Mañlca te quiero. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 
A G Ü L L Ó 
Cuando necesite camisas y caK 
zoncillos visite la casa 
SOLIS, O'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8848 
la Judicial 
POR LESIONES 
E l agerate Esipino, detuvo a Ramón 
Cruz Ramos, vecino de Hoyo colorado 
por estar reclamado por el Juzgado 
de Instrucción de la Tercera Seccción 
en causa por lesiones. 




Casa Blanca, Julio 29. 
Esta mañana fu- asistido en la ca-
sa de socorro de este barrio por el 
doctor Cueto y el practicante Rodrí-
guez. Ignacio Menéndez Fernández, 
natural de España de 44 años de edad 
y vecino de Tiscornda. 
Presentaba la fractura de la quinta 
y sexta costillas derecha y una con-
tusión de segundo grado. 
Dichas lesiones se las produjo tra-
bajando en los muelles de Habana-
Marina. 
Dei accidente se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Tercera 
S e o c i ó n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SuKcríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y am'mciese en el DIARIO Dl¡ 
LA MARINA 
^ 1 
Ir. usen ) 
N 
e g a r á n l a s M a d r e s 
q u e l o s n i ñ o s se p u r g a n s o l o s ? 
D é n l e s 
BOMBON PURGANTE 
D E L . DR. M A R T I 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
Depósito: E L CRISOL, 
Neptuno y Manrique. 
De venta en todas las 
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P a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s 
El empleo del Ovocacao, como alimento 
supletorio para los .inclanos y para los jó-
venes, para los hombres maduros f|"e ne-
cesitan fuerzas extras, para los que a con-
secuencia de enfermedades sufren debili-
dad, para todos los que padecen del estÓ'-
mago y no hacen buenas digestiones y pa-
ra los que no deben cargar demasiado el 
cstñmago, para todos esos está Indicado 
tomar Ovocacao. Alimento de mucho 
vigor. 
Cuantas personas toman Ovocacao, se 
aficionan a él, por su buen sabor, por la 
facilidad con que se prepara, por lo fácil 
de su digestión y lo efectivo y rápido de 
su preparación. Ovocacao, es alimento pa-
ra todo el mundo, porque a todo hace 
bien, sin cansar el estómago, porque sus 
componentes son de fá'cil digestión y nunca 
entorpecen la marcha del estómago. 
Ovocacao, se prepara con gran rapidez, 
y como su sabor es sumamente agradable, 
siempre se hace uno a tomarlo en cualquier 
tiempo. 
de mmm 
"SI quieres ser fellt, como tú diceâ  
no analices, muchacho, no analice.** 
Para una aclaración: este sublime 
pareado no es de Campoamor, come 
se ere* generalmente. Campoamor lo 
publicó entre sus humoradas, pero 
entre comillas, lo que indica que 10 
tomaba de Bartrlna, de quien es ori-
ginal. 
Para m<is detalles, suscríbase a la 
revista "Áaturlaa," Prado, 101. Ha-
£ 1 a l i v i o se o b t i e n e s i e m p r e 
Con el uso de las bujías flamel, se ob-
tiene siempre el alivio en los casos de 
estrechez de la orina. Son de eficacia 
tal, que los enfermos de ese mal, que han 
usado ya las bujías flamel, no salen ja-
más de casa sin llevarlas consigno. ¡Es-
ta es una buena precaución! 
No las pida sin indicar si desea las bu-
jías flamel para la estrechez o si las 
bujías flamel contra ciertas dolencias 
contagiosas. 
Venta: droguerías y farmacias acredi-
tadas. 
NECROLOGIA 
D. IGNACIO BOHKVAKRIA REMUS 
Inesperadamente dejó de existií 
ayer, nuestro querido amigo el señoí 
don Iguacio Echevarría y Remuâ  
que de tantas smpatias go¿aba en es-
ta capita.*, principalmente entre loí 
elementos mercantiles. 
El finado era hermano de nuestr̂  
también muy querido amigo don To< 
más Echavarría Romus, socio de A. 
respetable y acreditada casa importa< 
dora de Echevarría y Compañíai so< 
oiedad en comandita, sucesora de la 
antigua razón social de Pernas J 
Compañía, en esta plaza. 
Que en paz descanse el señor Echí 
varría y reciban sus afligidos deu-* 
dos la expresión de simpatías y ei 
más sentido pésame, esperialmen:t 
nuestro cariñoso amigo don Tomás. 
Al cadáver de don Ignacio Echevâ  
rría se le dará cristiana sepultura oí 
el Cementerio de Co;6n, esta Urde, 
a las cuatro saliendo el cortejo fúne-
bre de la casa número 136 de la calla 
de la Lealtad. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA • 
R O N O U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente elPeC' 
toral Virginia de Bcnart, las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu: 
tos e infalibles. En Droguerías y 
en Riela número 99, se vendem 
TINIURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR ' 
De venta en las pr inc ipales P a r m A c i a s y Droéuérfas 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u ; a r y Obrapía 
F O L L E T I N 53 
XAVIER DE MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacoiti. 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE rARI31 
de José Altala. 
Belascoaín 32—Teléfono A-5893 
HABANA, 
Precio en Habana: 40 centavos 
** agua y seis de lodo. Un cuerdo 
por ligero que sea, s ise le ata una 
piedra pesada, será arrastrado al fon-
do del .'odazal, donde nadie podrá 
incontrarlo jamás. 
—Habéis de procurar que la cria-
tura no llore. Cualquier cosa basta-
n'a para perdernos. 
—Descuide el señor marqués. To-
maré todas la« precauciones necesa-
rias y sabré ganar lealmente mi d.-
•ero. 
Estas palabras puseiron fln al dlá-
ogo de ios do» miserables. 
Lactancio se dirigió haoda el to-
cador, alumbrado pV Una so.'a bu-
jía, y se sentó en el rincón más os-
curo, oatíwAndo^ a prA^indas re-
flexiones, cuyo resultado no tardare-
mos en conocer. 
El marqués salió al jardín entró 
en el palacio por la puerta principal 
subdó la escalera, y después de atra-
car la galería del piso superio, l.'amó 
suavemente a la puerta de la habi-
tación donde se hallaba el conde. 
Aníbal, cuya febril agitación inspi-
raba lástima, arrojándose apresura-
damente en los brazos de su primo, 
exclamó: 
—¡Ah, primo mío, cuánto os agra-
dezco que hayáis venido! Quedaos a 
mi lado os lo ruego encarecidamen-
te. Es un deseo egoísta; pero vu*^-
tra presencia logrará conso'arms, 
haciendo soportables mia sufrinven-
tos. ;No fne abandonéis, no me abün-
donéis! • 
—Os adelantáis a mis deseos—res-
pondió el joven,—pues venía a ofre-
ceros mi compañía . 
E l noble caballero abrazó de nue-
vo a Saint-Maixent, que le devolvió 
el abrazo sni temblar, sni ;nmutarse1 
cómo Judas cuando vendió a Jesu-
cristo . 
XXVII 
Volvamos al dormitorio de la no-
ble señora de Rahón. 
Eos movimientos convulsivos que la 
condesa había sentido, eran sínto-
mas irrecusables de un próximo al-im 
bramiento. En efecto, algunos mo-
mentos después, aunque permanecía 
insensible., ina.nimada, dió a luz, sni 
saberlo! un niño bien constituido. 
La partera envolvió la tier-.a cria 
tura en un trozo de tela que tenía 
preparada con anterioridad. 
La marquesa de Chavigny, avergon 
zada sin duda del Inicuo papel que 
desempeñaba, permanecía de pie, in-
móvil, al lado de la ventana. Apa-
rentaba no ver lo que hacía Simona 
Raymond, pero realmente no i'a per-
día de vista. 
Stlmona, entregó el niño a Mariqul-
ta< murmurando a su oído: 
—Entrégaselo a quien lo espera 
en la habitación inmáhiata. 
La bella Olimpia, obedeciendo a 
un impulso indefinible que no trata-
remos de explicar, exclamó dirigién-
dose a las dos cómplices: 
—No matarán a ese niño, ¿ver-
dad? 
IJO. partera se encogió desdeñosa-
mente de hombros, y mirando fija-
mente a la marquesa, que bajó los 
ojos ante el fuego de aque.la mirada, 
le respondió: 
—Al señor de Saint Maixent es a 
quien debéis preguntarlo, señora. Yo 
he cumplido solamente las órdenes 
que me han dado... lo demá? nada 
me Importa. ¡Llegáoslo I!—añadió 
dirigiéndose a Mariquita acompañan 
do estas palabras con un gesto im-
perioso . 
Olimpia no trató de insistir. y 
volvió a su puesto al lado de la 
ventana. Mariqueta traspasó el um-
braT del tocador, cerrando la puer-
ta. Por miserable y depravada quo 
fuese aquella muchacha, besó al re- j 
ción naoid ocon lágrimas en los ojos , 
e hizo un movimiento de terror al 
ver al mayordomo Lacancio alargar 
h;y?}a él las mano». 
—Demasaido sé el fin que le espe-
ra—respondió ella;—pero si ha de 
morir, que no lo vea yo. 
E l rostro apergaminado de su 
amane se dilató con una extraña ex-
presión, parecida a una sonrisa. 
—¡Si ha de morir!—exclamó;— 
<,quién piensa en eso? 
—¿Me equivoco, por fortuna? 
—Tal vez. 
—¡Ah^ quiera Dios! 





—¿Eres capaz de guardar un se-
creto. Mariquita? 
—Paréceme que desde que nos co-
nocemos, lo hás podido comprobar 
en más de una ocasión. 
—Es verdad: creo que puedo liar-
me de t í . . . con tanta más razón, 
cuanto que de esto depende mi for-
ttma... y por consiguiente la tuya... 
puesto que te he hedió promesas de 
casarme contigo. Júrame por tu vida 
no decir a radie lo que voy a hacer 
—prosiguió Lactancdo. 
—Te lo juro, 
.—Bueno. Acuérdate selmpre de ese 
juramento, pues, si por desgracia lu-
ya lo olvidases, te retorcería el pes-
cuezo como a una gallina. .^ -««w 
—No tienes necesidad de amena-
zarme... nada diré. 
—Cuento con ello. 
Según costumbre inmemorial en 
las .as aldeanas de la Auvernia (eos 
umbre que en los tiempos actuales 
todavía se conserva), la querida de 
Lactancia llevaba en ©1 cuello una 
crucecita Je oro colgada de una cinta 
de terciopelo negra. 
Dame tu cruz—dijo el mayordomo, 
¿Para qué la quieres?—le pre-
guntó la joven. 
—Ahora lo sabrás. 
Mariquita sacó del ouê o la cinta 
y presentó la cruz a Lactancio, que 
la acercó a la llama de la bujía: 
cuando' creyó que estaba bastante ca-
liente, el mayordomo descubrió el 
brazo 'izquierdo del niño y dijo a la 
muchacha: 
—Iponle al mano en la boca para 
que no grite, cuidando sobre todo 
de no ahogarlo. • 
Mariquita, que empezaba a compren 
der. se apresuró a cumplir esta or-
den. Lactancio ap/icó la cruz can-
dente sobre ©1 brazo del recién naci-
do, de modo que quedase en las car-
nes una huella perceptible; en se-
guida, cogiendo una toalla marcada 
con las cifras de los condes de Ra-
hón y con »a coí<ona de nueve por* 
las envolvió con ella a !a criaura; 
y. ocultando bajo su casacia aquel pe-
queño bulto, salió del tocador reco-
mendando a Mariquita por última 
vez: 
• ̂  de tu juramentol 
Cuando hubo llegado al final de 
la escalera, abrió la puerta que 'laba 
a»' jardín y se perdió en med'o ie las 
tinieblas. . 
El infame mayordomo se creía cem 
pletamente solo, hasta tal punto que 
hubiera apostado su cabeza sostenlen 
do que nadie le seguía ni le había 
visto salir. 
No obstante, se engañaba, pues, en 
cuanto echó a andar, una sombra se 
destacó en la pared del castillo si-
guiéndole cautelosamente a cierta dis 
tancia. 
Aquella sombra no era ni más ni 
menos que Lázaro, encargado por 
Saint Maixent de comprobar si Lac-
tancio cumplía fiei"mente su siniectra 
misión. 
El ayuda de cámara siguió al ma-
yordomo, procurando no perderle de 
vista. 
--¡Ahogar a este niño!—pensaba 
t-actancio. ¡Suprimr para siempre 
jr. pequeño vizconde! ¡Vamos! E l 
señor marqués de Saint Maixent ce 
figura que yo soy tm necio o un ton-
to. Por medio de este niño me hago 
dueño de la stiaiaolón, pues al mismo 
tiempo que labro mi fortuna, asegu-
ro también mi impunidad. El mar-
qués, convencido de que sus órdenes 
han sido fielmente ejecutadas, se cree 
rá Ubre de mi por completo, puesto 
que yo no podría denunciarle sin 
perderme al hacerlo. Pero llegará un 
día en que /e probaré que está en 
un grave error, revelándole la exis-
tencia del heredero del conde, y 
-r.. 
amenazándole con presentárselo a s 
padre, si no me entrega doscientii 
mil libras. Por lo que respecta a 
noble amo, el señor Rabón, si P0 
desgracia se descubriese esta tenebn 
sa intriga, me considero con bastí -
tes derechos, no sólo a obtener * 
perdón, sino también a que se i» 
dé una buena recompensa, gracu > 
a la restitución del niño, que sin w 
da podrá encontrar. Por todas estas 
razones puedo considerar que tou 
va bien: soy afortunado, moriré rico. 
El mayordomo, mientras se hacia 
I estas reflexioncñ, secnüa andanâ  
1 sin detonerse ni cambiar de dirección* 
i de modo que no tardó on llegar a 1̂  
taipias del recinio exterior, ^ ^ j , , 
caminando al pie do días por espa^° 
de un cuarto de hora, hasta que P 
último 8e detuvo ante un postigo 
abrió con una ]lave, 
—¡Ah, diablo!— peu::ó Láz-arO-
¡Ese tuno se oscapa decidî iamen -̂
Ya no cabe duda de que nos na^ 
traición, y me parece quo es hora 
detener o mi hombre, 
Una vez adoptada esta resolu^. 
el lacayo del marqtiés apresuro 
paso para llvarta « cabo; P61?, ,,̂ , 
era demasiado tardo. Cuando U ^ 
ba al postigo quo hiabía .^x^c -
abierto, oyó un «e.i noho 7 ^ aiJUfl> 
tancio que, después de montar ĵ1 , 
caballo que le aguardaba en^u^-
se alejaba tranquila y confiaioarn»» 
te. . , , ti-
Seguir a nie. en medio de las 
nieblas de la noche, a un hombre 
caballo, era, punto menoa (jue iwi^ 
. - ,., . d i ^ 
J U L I O J I E L S Í UIAKIU D i U MARíNA , . F A G I N A S Í £ i E 
S O L E M N E S A F I R M A C I O N E S P A T R I O T I C A S 
i 0 S DE LA PBIMEKA) 
fp ciei-Umente el momento 
Ko^ones interiores cuando 
i!a frontei-a alflabonazos 
i - ihunan a cosas que a todos 
I505 v que a tollos nos pueden 
l irruir o por lo menoy, cev-
iáia ^'"íauello' rq"e considoi-amos 
»»r eI1-nd ^ltible de ,nliestra ^ ¡echo í ^ ^ í es que sólo me refe-
i ^ ^ e l i a parte del discurso del 
(«'rSibó que sirve para sentar j 
•diales, en virtud de | 
sostenemos nosoti-os, los 
^ sentamos en la minoría tra-
al. 
las 
^ i-Tta la bandera, pero en 
0°" 'nTas t'e conducta por 
ha aludido en la otra Cá-
r 86 aquí, mucho en la Prensa, 
•rabero comprometer ribsoluta-
^ q \uñ \c no reivindico mas 
^ Hbertad'que me han otorgado 




f.'a Hablo, P"es, en nombre de 
?! miñona y en nombre ^ de los 
wvnios jetes para an^en^r esa 
f P̂ P ^ i  política de que he 
^'u^stra ltimamente al levan-
¿0i<,n bander  regicnaista en As. 
f ia tj„hlrt. nú s,    
aquellos 
th¿08 que nos separan aft la Li 
^ouaÜsta , y también los que 
í* m.' aue" sustenta la Comunión 
P^fnilista, P̂ i-o tambin en 
,dfl0 de mí'propio; y de lo que se 
f f T-P a mí mismo, a mi propia his-
• v a mi actuación, yo no hago 
' ^ ' raspousable a nadie, porque 
®1 integra la responsabilidad de 
; Y al decir esto voy a for-
j a r aquellas teorías y 
que nos separan de la i 
ŜTRO1 REGIONALISMO 
lL DE LA LIGA 
ri ncñcr Cambó despliega aquí una 
- ^ ¿ s la bandera de la Liga, y afir-
• los principios qtie en ella están 
L0S Muchos de esos principios no 
j «comunes. ¿Y cómo no han de 
fio Cuando ni el señor Cambo ni 
Lno de los que se sientan a su 
1 en esos escaños, por una razón 
¡v trrata para ellos, como es la 
¿ habían desplegado la bandera 
¡rionalista, ni la defendían, la ha-
l levantado yo en Barcelona el 
b 1891, cuando me presenté dipu-
¿o por Valls. Sostuve en Barcelo-
esos nrincipios, y «n varias con. 
rendas'a las cuales asistieron Ma-
¡ y Flaquer, Durán y Bas y ̂  Gui-
eii, y de las que hio encomiásticos 
[tractos "La Renaixensa," único pe-
rico regiona lista que entonces se 
ablicaba. defendí y fonnulé esos 
rincipios, los propagué por toda Ca. 
iluña; y más tarde, el año 1892, 
¿tí u ocho antes de que viniese a 
jstenerlos a estos escaños el doctor 
lobert, sostuvo esos principios, bus-
índoles nada menos que fundamen. 
Í teológicos y filosóficos y jurídicos 
históricos, y ese discurso, según 
_e confesaba el mismo doctor Ro-
ert, lo había tenido presente pai-a 
ronunclar el suyo siete u ocho años 
fcpués. 
Y cuando se discutió en este mis-
0 año de 1893, on Julio, el movi-
lento rogionaUsta de Galicia y de 
1 Junta de defensa, que sostenía 
je la vida Suevla estaba irredenta, 
0 la defendí aquí con energía fren. 
t a los ministros liberales que so 
entaban en el banco azul, y cuando 
lavarra reivindicaba sus fueros con-
r»ia ley de 1841, en ese mismo Ju. 
», la defendí aquí briosamente; y 
aando más tarde, en 1905, a propó-
iío de la violación de la Constitu-
ión y de la suspensión de garantías 
B Barcelona, se volvía a discutir el 
ana, de nuevo lo fonnulé, y de tal 
(«ñera, que mereció la aprobación 
1 loa elementos regionalistas y de 
lanentos federales como el señor 
Més y Ribot; y cuando discutimos 
Jaño 1907 el programa de la So-
ldad, de la cual yo formaba par. 
T fui, junto con el señor Señante, 
defenderlo en la tribuna púbU-
_{i en el teatro de doña Emilia Par. 
^Bazán al lado de Salmerón, de 
ion de Buen y de Ribot. 
Defensor constante de ese progra-
h desde los albores do mi juven-
^, cuando uun no había salido de 
•=5 cátedras universitarias, tan ena-
guado estaba á f lo.s principios, que 
* entonces en las Academias sn 
We yo tomaba parte y me inlcia-
11 en las batallas oratorias, era te-
Ja constante de mis estudios y tra.. 
*|?s el principio rfgicnalista. Pro-
pia yo do doy regiones, Asturias y 
•̂ cla, en donde existe e] germen la-
™íe, vigoroso, del principio regio-
austd, y parecía que lo llevaba en 
*Jan?r'í, y no perdía ocasión de 
janifestarle, de desarrollarle, de de-






como una devoción de mi aL 
asi no limité mis propagandas 
""Jámente a aqu.-llae regiónos 
¿T*8 y navarras, on las cuales 
hay pueblo de importancia que 
"aya recorrido y desde el cua' 
naya propagado ese principio, si-
^e .legué a aquellas poblaciones 
bastilla, hov decadentes y opri-
|íeciKSiPOr el centralismo, que haoi 
'oído de otras regiones injuriae 
rgerecidas, porque ellas más que 
^os otros sufren, por tener más 
fciS-- sede dc! Po<iei" central, la 
¿ J ^ n y la liraaía; me dirigí a 
VajloiV" a IjCÓn; v en Falencia, en 
m i i \ e n Bur^0'5 dejé oir mi Palabra en defensa de esos 
frS108' C0mo 'uego.fuí a Sevilla 
nao de levantar el espíritu an-
Sotas Para que ''eivindlcara aquellas 
te caraqíe -tienfl 0Sa región, bastan, 
^omí t1cas' Para Pe(lii' una au" 
n̂e 1 y lina Personalidad a que 
kadí perecho P01' su historia. Lo de. 
I ^ e n todas partes, lo mismo en 
«a }ía que en Guipúzcoa, io mismo 
Jr1"1 que en Galicia, sustentán-
\ .j-^P^. siendo, como os he di-
'atarsl ^ 0 cle mi e^PÍrítu; y al 
> no I^e nuevo on el Parlamento, 
Jilaj. P00^ permanecer mudo y no 
LA rt*». en 6814 discusión. 
Hace n AÑA DE ASTURIAS 
^ hand en -^-^^a8» levantaba 
ra' 110 contiu el señor A l -
lo Pai'a susti1ruir al señor A L 
"í» Cual no seria ciertamente 
Í^Sino merece<loi-a del aplau-
*" toda Pai a atacar de raíz allí y 
I^üism1>arte8 hasta la s<>mbra del 
|J^cre0 Q? y del centralismo, porque 
Ir^na! el caolqulsmo no es obra 
I • no nace del empuje, da 
y d« vigor que una por 
para realizar sus pro-
e^ v íle la actua1 adminis-
ni-iJ Esta<í0 espafrl, del regi-
f ^ W iLde la ley Municipal y 
' lúe / ""ovincial que padecemos 
I1* W , ^ ^ a d a s , harán impo-
•Ni n^ ^ a ciudadana en los ór. 
P^eros de la 6oberailía so. 
Por eso yo no ostoy conforme de 
ninguna manera con el señor Cambó 
ni con U Liga Regionalista en la 
juanera de plantear el problema, que 
no es problema catalán, íino espa-
ñol; es un problema que se sienta 
en todas las regiones; ts un proble-
ma nacional; es un problema que Í-
todas las abarca pero yo he de reco. 
nocer con agrado, por tratarse de 
región a la cual profeso íntimas y 
fervorosas simpatías que nadie lo ha 
sentido tan vigorosamente como Ca-
taluña; y a eüa en primer término, 
y aun a la Liga, que en este aspecto 
-en este, no en todos — la repre-
senta, he de hacerles la justicia de 
reconocer que no simplemente en dr 
fensa de región tan admirable, tan 
heroica y tan ilustre, sino de todas 
ias regiones, ha llevado la voz. Vos-
otros habéis despertado con vuestras 
reivindicaciones el amor regional que 
parecía amortiguado o sujeto a un 
marasmo vecino de la muerte en las 
demás regiones; tenéis derecho a 
estar orgullosos de haber dado el 
aldabonazo que ha despertado a re-
giones que parecían dormidas o casi 
muertas, que no sentían sus tradicio. 
nes» ni sus necesidades presentes. 
Esa es vuestra obra, por la cual yo 
t*« rindo acatamiento y os presto ho-
moiiaje. 
Pero habéis planteado muy mal 
el problema; habéis empezado por 
la techumbre, y no por la base, y 
esa arquitectura sólo produce escom. 
bros. No se puede empezar por la 
bóveda; hay que empezar por los 
cimientos del edificio. 
LA BOVEDA Y EL EDIFICIO 
Cuando se discutió aquí el tema de 
ias Mancomunidades, yo dije: las 
aplaudo, las defiendo en cuanto son 
un principio descentralizador y re-
gionalista. pero no se puede empe-
zar por ahí; hay que empezar por 
abajo; hay que comenzar por el Mu-
nicipio; no hay regionalismo sin un 
municipalismo anterior." Y vosotros, 
prescindiendo de la base, habéis em-
pozado por la bóveda, por la techum-
bre del edificio; y de eso se resien, 
te el que habéis tratado de levantar. 
Pronto aludiré al proyecto del se-
ñor Maura que considero despojado 
de la broza de las enmiendas y am-
pliado en algunos puntos, una espe-
cie de programa míhimo para las 
reivindicaciones regionalistas. 
El señor Maura exponía en la ley 
de Administración local un sistema 
completo: empezaba por la ley Mu. 
nicipal, seguía por la Provincial y 
terminaba por las Mancomunidades; 
era racional que se aceptara íntegro 
el proyecto, no mutilado. VosotroK 
habéis empezado por donde habían 
de establecerse los cimientos. Sobre 
Municipios esclavos no se puede le-
vantar Diputaciones Ubres; sobre 
Diputaciones siervas no se levanta 
rá nunca más que Parlamentos con 
trahechos que falsifiquen la voluntad 
nacional. 
ADMIRABLE LECCION DE MUNI-
CIPALISMO 
Yo soy partidario de una reivindi-
cación municipal que empiece por 
considerar al Municipio, no como 
una creación legal, no como una crea, 
ción artificiosa del Poder, que iden-
tifica la Administración pública con 
el Poder ejecutivo, dividido, según 
todos los tratadistas de la centraliza-
ción y según las leyes que padece-
mos, en tres partes: una, la Admi-
nlsti-ación general; otra, la Adminis-
tración provincial; y otra, la Admi-
nistración municipal. No; yo reco-
nozco que el Municipio es el primor 
grado de lo que llamo 'soberanía so-
cial;" es la primera escuela de la 
ciudadanía, que nace espontáneamen 
te de la Tongregación de familias que 
sienten necesidades múltiples y co-
munes, que ellas solas no pueden sa-
tisfacer aisladamente y que las obli-
ga a juntarse y producir una ^ re-
presentación común que da origen 
al Ayuntamiento, expresión del Mu-
nicipio, que es "sociedad natural," 
Emerge, no desciende, sale de abajo, 
no viene de arriba; es aquella ima 
gen con que yo representaba hace 
tiempo a la osberanía democrática y 
falsamente popular, según la cual 
•ísa soberanía sale de la supuesta vo-
luntad colectiva, llega a las cumbre 
del Estado, y después desciende por 
rna serie de platillos en forma d-i 
cascadas de empleados y llega a caer 
mandando sobre el mismo punto de 
donde se supone que salió obede-
ciendo. 
Al principio idealmente asciende, 
después desciende en forma de t i . 
ranía; en el anverso parece libertad 
y en el reverso despotismo. Esa es 
una teoría absurda, la teoría sobre 
la cual está fundado todo el Derecho 
político y administrativo moderno, 
por no haber sabido distinguir aque-
llas dos sobernías quê  yo muchas 
veces he expuesto aquí con la bre-
vedad que requieren las discusiones 
parlamentarias; la soberanía socia' 
por un lado y la soberanía política 
por otro- La soberanía social nace 
de la familia, brota de ese manan 
tial. Las familias, por necesidades 
mútiples que ninguna puede satisfa-
cer, se congregan en el Municipio y 
forman con él una sociedad comple-
mentaria; y los Municipios, con-
gregados por hermandad natural y 
obedeciendo a la misma ley en las 
comarcas forman una congregación 
más alta que después sê  dilatan 
-n la región; y como las rearione» na 
-meden dilucidar en caso de lucha 
sus contiendas, ni las qi-e tienen con 
las clases, como un elemento ^direc-
tivo común, surge la soberanía po. 
lítica, en la qu» realmente se concre-
ta e! Estado. Pero esa soberanía po-
lítica de orden y de dirección, no 
surge ni nace del mismo origen ni 
de la misma fuente y manantial de 
aquella soberanía social que tiene 
en el Municipio la primera eseue^ 
de ciudadanía, sino como una nece-
sidad v complemento de ella 
El Municipio es la Universidad de 
la ciudadanía, es aquel punto en 
que termina la vida doméstica inte, 
ilor de la familia y el hombre se 
lanza, por decirlo así, a la vida pú-
blica. De ahí la necesidad extraordi. 
naria de HU emancipación; de ahí la 
necesidad de acabar con el régimen 
oprobioso, tiránico y centrahzador 
que padecemos. Hoy no existe auto-
nomía del Municipio; el Municipio 
no es más que una creación legal, no 
es más que ^na sección, una part^' 
del Poder ejecutivo en funciones. 
Cuando en el Municipio se trata 
de unir a otro o d« asegurarse, no ie 
basta la voluntad de los vecinos, es 
necesario que el Poder central la ra-
tifique; cuando se trata de funcionar. 
«1 alcalde tiene dos delagaciones: una 
la delegación política que le hace de-
pendiente inmediato del gobernador, 
que a su vez es amovible y responsa-
ble ante el señor ministro de la Go-
bernación y otra, la delegación admi-
nistrativa que queda absorbida por 'a 
delegación política. La centralización 
se completa con el nombramiento de 
los alcaldes de Real orden' el escán-
dalo de los concejales y alcaldes inte-
rinos que vienen a destruir arbitra-
riamente la obra de los propietarios y 
hasta el nombramiento de aquellos 
funcionarios técnicos asalariados por 
el Municipio y que él solo no puede 
establecer sin la aquiescencia de sus 
superiores jerárquicos; no hay auto-
nomía en el presupuesto Municipal, 
porque depende o de la Diputación 0 
del gobernador y todo se cercena y 
el Ayuntamiento se convierte en una 
rueda administrativa. Si la Comisión 
provincial, formada de acuerdo con 
ios caciques, llega a ser lo suficiente-
mente poderosa, por motivos y pre-
textos que todos conocemos y que ¿e 
filtran a través de Is artículos de la 
ley Municipal, las elecciones se anu-
lan y los Ayuntamientos, en forma n 
terina, ge establecen y entonces el ca-
cique cuenta con todos los medios pa-
ra oprimir a los electores, para ve-
jarles y para falsificar la verdadera 
voluntad electoral. 
¡Ay! Yo en ese punto soy partida-
rio, y quiero que se establezca aquel 
Ayuntamiento y aquel Municipio que 
sea no una creación arbitraria de ia 
ley, sino el reconocimiento de una 
personalidad natural, formada por la 
agrupación de familias para defender 
sus mutuos intereses; que no existe la 
doble representación y que, si existe, 
y mientras no se separen pueda f i -
jarse, en caso de conflicto, la política, 
hasta en el juez municipal, pero que 
no se despoje al alcalde de aquella pro 
pía representación que tiene como de-
legado del Municipio; quiero que 
exista la representación permanente 
y la representación variable; quiero 
que tenga el Municipio el derecho a 
formar libremente hermandad con los 
demás Municipios; quiero que so 
arregle y se establezca la verdadera 
Hacienda municipal, no con ese indig-
no y ridículo prorrateo entre el Es-
tado y el Municipio, que se merman 
mutuamente unos mismos tributos, si-
no que recobre la Hacienda munici-
pal lo que resta de los bienes comu-
nales y los de propios y reintegrán-
dole de las enormes cantidades que 
le detenta el Estado (más de 300 mi-
llones,) • recobre el Municipio sus fa-
cultades y se establezca de una vez la 
órbita en donde los tributos muni-
cipales se recauden sin tener la intro-
misión vergonzosa del Estado que ios 
limita y los cercena; quiero que el 
Municipo en toda la esfera adminis-
trativa sea absolutamente indepen-
diente y que sobre él no se levanten 
más que superiores jerárquicos en su 
aspecto externo, pero que no toquen a 
su vida interna. 
Cuando eso suceda, cuando, tenien-
do en cuenta, por un lado, la tradición 
nacional y por otro, las necesidades 
creadas después que la revolución ha 
dejado pasar su rasero sobre todos 
los organismos administrativos y lo-
cales desde hace un siglo, se podrán 
estabecer los cimientos de una verda-
dera organización regional; mientras 
eso no suceda, en vano será otorgar 
Mancomunidades ni delegaciones, por 
que únicamente sobre los Municipios 
libres se podrán establecer las regio-
nes autónomas e independients den-
tro de su propia esfera. 
AUTARQUIA Y AUTONOMIA 
Yo sustituyo la palabra autonomía 
por otra más comprensiva y grática, 
que se llama autarquía. La autono-
mía supone siempre, hasta por su ori-
gen etimológico, independencia, ser 
que se da la iey a sí misma, que no ia 
recibe de ningún ser superior, ni está 
limitada por él; y la autarquía sig-
nifica régimen de gobierno interior, 
en el cual ninguna autoridad se ínter 
pone entre la potestad que tiene el 
sujeto que se rige por sí mismo y su 
fin. 
Yo quiero la autarquía municipal y 
regional y aquella íorma federativa 
del Estado, que es una consecuencia 
de toda nuestra historia. Soy partida-
rio de aquella Monarquía federativa y 
rcpresematlva que, cuando por pri-
mera vez la formulé aquí, produjo 
cierto natural escándalo en los que no 
estaban acostumbrados más que a lla-
marnos absolutistas, tiránicos, arbi-
trarios, defensores del despotismo. 
Cuando yor formulé ese concepto de 
la Monarquía federativa y regionalis-
ta, para evitar el escándalo de mis 
adversarios, tuve que buscar en mi 
propio partido antecedentes de las 
palabras que pronunció y recordar la 
forma de la Monarquéa catalanoara-
| gonesa. 
Por defender esa Monarquía fede-
rativa y regionalista, nosotros afir-
1 mamos en lo sustancial, y, con muy 
[pequeña diferencia, la primera parte, 
no las últimas, que ya son otra cosa 
jmuy diferente, en las bases de Man-
| Nosotros reconocemos al Estado «d 
derecho incuestionable a regir, no só-
lo las relaciones internacionales y las 
las relaciones comerciales, sino a di-
rimir las contiendas ínterregionales e 
intersoclales de las clases cuando 
ellas no pueden hacerlo, cuanto se re-
fiere al Ejército y a la Armada para 
la defensa común y toda suerte de co-
municaciones internacionales, ferro-
viarias, por carretera, etc., y fuera 
de esas atribuciones fundamentales, 
y los medios económicos necesarios 
para poder satisfacerlas. Nosotros 
afirmamos en la reglón el derecho a 
conservar y perfeccionar su propia 
gisiación, a dirimir los propios l i t i -
gios, a administrarse por sí, usar su 
lenguaje e intervenir en las relacio-
nes intermunicipales o comarcanas, 
en las relaciones con las demás re-
giones, cuando amorosamente y de 
acuerdo puedan ser arregladas, cuan-
do no es necesario que intervenga el 
Estado como poder supremo y mode-
rador en las mutuas discordias entre 
ellas y a utilizar todos los necesarios 
medios económicos para llevar a ca-
bo su misión. Tal es nuestro progra-
ma; pero observadlo bien, nosotros te 
neníos un concepto fundamental, en 
el que estriba nuestra diferencia eseu 
cial con los regionalistas de la Liga, 
pn lo que s* refiere al concepto de la 
nación y al concepto de la región. Re-
clamo en este momento vuestra aten-
ción para ver si logro fijar bien las 
líneas de diferencia que nos separa, y 
que también, por cierto aspecto, os 
han de separar a todos vosotros; ha-
blo del concepto que formula la Liga 
v del concepto español, que formulo 
yo de un programa regionalista. 
REGIONALISMO NACIONAL ^ así se llaman en la Europa moderna 
Hay dos clases, de regionalismos:' y observareifc lo siguiente: que su 
hay regionalismo que llamaré uacio- i historia tiene trazos de conjunto ge-
nal, que es el que yo defiendo y ni i uerai que constiuyeu una unidad y 
regionalismo que llamaré de otra ma- que esa unidad pueue subsistir aun 
ñera, nacionalismo regional, que de- cuanuo se rompan los lazos que las 
fienden los representantes de la Liga. I unen con influencias recioidab de 
¿ España es un conjunto de naciones ! otras naciones. 
regidas P0r un sol0 Estado o es una España, por ejemplo, ha tenido in-
nación que, comprendiendo una var\e 
dad opulenta de regiones con perso 
ualidad bien marcada, debe tener un 
fluencias evidentes de i- rancia bobre 
nuestro territorio; de Inglaterra, de 
iiaati, uc i.oaos IOS qu<- hu.. edVauw mas 
solo Estado que represente su uni- próximos a ella. Francia influyó so-
ore nosotros en la Edad Media, hasta 
con ia importancia que tuviera aquí 
dad? Este es el problema. 
Yo no puedo discutir aquí amplia 
mente el concepto de región y el de ' ci elemento clunicense que altero 
nación, porque reconozco que el Par- luuucíua ^-ücipuna, con ia ayuüa, aun-
lamento no es una academia. Yo no ten que momentánea, fugaz, que prestó a 
dría derecho a traer aquí ciertas cues nuestra Reconquista y con la que tu-
tiones doctrinales y a examinar hasta vo, ya en la plenitud de su poderío, 
sus últimos matices; pero tampoco un en ei siglo A \ i l ; pero nosotros tam-
Parlamento es una academia de curia- bién hemos influido sobre Francia en 
les ni de indoctos y por eso no puedo las horas de nuestra grandeza, no so-
prescindir de examinar algunas teo- lo cuando francisco 1 venia a Madrid 
rías, que trascienden después a todas y far&9»X0 iba a r'aris, sino cuando 
las afirmaciones políticas que se for- nuestros oradores sagrados y nues-
mulan en las leyes y en los progra- ' tros místicos intluian en los suyos co 
mas de partido. I nio revelan lamosas discusiones de 
EL CONCEPTO NACION Fenelon y Bossuet. Nosotros hemos 
Una nación no es una raza; las ' iníluido sobre Inglaterra, tanto aca.o 
grandes razas abarcan continentes en :en ^ . 5 * 5 » de nuekstra f^andeza co-
feros y las subrazas no están puras ™0 ella ^ f ^ y o sobre nuestros des-
ea ninguna parte, porque se haPmez., t "os; nosotros hemos recibido la u -
ciado la sangre de todas. No coinci-' lm^lc,:i hUtí ^ h a que llego a ejer 
A i i „ ,„ ,„,„ „„ ' , . j„ iT. cena soberana sobre nuestras artes, 
?^an g ^ L l . o f . Í S Í í J f S S Ü ; W« reciben a través de ella la influen IIIOÜOÍOS modernos j por ios labios J , Q ¡ « . Ü . , 
de una raza pueden pasar varias leu- Cla ^láslca 5ute desPues ** ^ i m l ^ 
„,,„„ v»" . y c,f , r r . l ~ l nuestro espíritu hasta señalarla con guas. No la constituyen los limites caracteres ^ originalidad nativa es-naturaies, porque os r os y las cor- caracteres ae originauaaa natna eh Hiiit.^o I ^ f j T T t L , - i ^ ° i „„.^ panela; pero nosotros hemos ejerci-diiieras pueden ser el marco, pero no ^ , ' f . , , í , j r\ • , J . - no durante mas de tre» sicrlos el do-son el cuadro. ; Que es lo que consti- , ^ ^ «a uc i- o & «i . vuauiv. ¿'«"c «o ¿Li i " " 0 " mimo sobre el Mediodía de Italia y un tuye una nación? Yo podría sobre es-177 , . t> , M ; I „ „ « O » ^ ^ j . . , * ' sisrlo entero sobre el Milanesado, y to disertar largamente, porque, aun-1 6 * * 4.„I „,„ j -71 • „j . u ^ .1 nuestra infuencía fue tai que du-que no terminado, teneo sobre el o ^'•'-^ -̂̂  . , 2" i u " . J „¿ „„; " raute algún tiempo parecía feudo escrito un libro; mas no quiero abru- . 6 . ., r y • . „ i „ . . ' . . t • v nuestro, y si ella nos comunico algo maros con todas las doctrinas que hay , , V i . , , T» , « Í. 
sobre este punto como aparte de las del ^ P 1 " ^ ^ Renaclf ^ f 0 ' notsr0-
disertacion^ abstractas están siem- í ] 0 \ í * J l f £ ^ Z T Á ^ 
, . . J que moderaba la reacción pagana con 
pr. os hec. 3S concretos yo acerca de. J desplegamol en el si-
esos hechos, he de reclamar vuestra " H ^ 6 
atención y he de formular breyemen- ^ r i m i d la influencia que eier-
te ei concepto de la nadon, tal como ió como h est^ demoa. 
L0 i 0 w Í Í e n d ^ P f ^ 6 / 8 1baSerIde eS-i irado contra o que se creía reciente-
te debate y de el nacen las diferen-, orígenes de nuestras 
cías que separan de los regionalistas i ' de «a / j veréis 
ae la Liga a los que afirmamos el | n08Jtros> COQ ÜUeJT0 teatro, que 
principio de la unidad nacional. « I * g g ^ en el'suyo, y con la accio'n de 
es el punto culminante tUtoSi política y de nuestros tercios, 
¿ Que es la nación ? ¿ Cuáles son! hemos compensado la influencia que 
las relaciones de la región, del Esta- ¡ elia ejerció. De modo que Inglaterra, 
do y de la nación ? ¿ Cuáles son las' Francia, Italia, Alemania, han ejerci-
tres nociones fundamentales? Hay{4^ influencia sobre nosotros; pero 
dos maneras de tratar el concepto de ; cercenada esa influencia y puesta en 
nación; uno abstracto, prescindiendo ia balanza la que nosotros ejercimos 
de los hechos, aunque descienda des- sohre ellas, no se puede por menos 
pues a ellos; y otro el que se basa en 1 ^ afirmar la existencia de ese todo 
los hechos concretos y visibles que que se Hama España-
son objeto de observación; y a ese sí pero> ¿sucede eso con las regiones 
he de referirme, pues a esos hechos1 ¿e España, aun aquellas que tienen 
habrá qu darles Un nombre y yo no! m4s acentuada su personalidad ? No. 
discuto sobre los nombres^ pero B»jf^eÉ0 tienen tanta como Catauña; pe 
fácil ponerse de acuerdo sobre ellos ro Cataluña, aunque os asombre y es-
cuando los entendimientos, por la ob» t0 contradiga vuestros principios, no 
servacióc y la comparación, están de ' es nación. No es nación, porque no 
acuerdo acerca de los hechos. Yo en- ! tiene todos aquellos caracteres de 
tiendo, señores, que la nació», que no historia común, general e independien 
es ni la raza, si la lengua, ni la com-' te y externo, que se necesitan para 
binación de ciertos factores, aunque serio. 
puede ser resultado de ellos implica, . . . T - I T , ^ . , - . T̂ -C» 1 A D A T R T A 
dos cosas: un principio que pudiéra-i LA LNIDAD DE LA PATRIA 
mos llamar psicológico, interno y una [ Yo no concibo la historia de Cata-
nota extensa visible a todos y oue! luña, siQ ^ historia de Aragón; no 
aparece de tal manera ante los ojos | concibo la historia de Aragón sin la 
del observador no cegado por la pa-1 historia de Navarra; no concibo las 
sión, que pronto puede ver por esa! dos sin la historia de Castilla. Todas 
nota externa cuál es una nación y ; las naciones están separadas y aisla-
cuál no lo es. Hay un principio psico- qas, pero en el conjunto compensan 
lógico interno. La nación tiene, co- • la iníluencia reciproca de tonas las 
mo los Individuos, aunque en sentido j demás naciones. No sucede esto con 
diferente, un alma, un espíritu na- ! ninguna región de España; todas jun 
cional. Donde no hay ese espíritu, no tas forman una personalidad histórica 
hay nación. ¿Cómo se forma? Es I con caracteres admirables, profunda-
largo de explicar. Hay un fondo de ¡ mente vigorosa. Yo he vivido y he 
ideas, de sentimientos, de asplracio- hablado en multitud de aldeas, ciuda-
nes fundamentales y de tradiciones ! de^ y pueblos y he vivido cerca de 
que constituyen una nación y que se i un año en Portugal, y me atrevo a 
manifiestan en la nota de un carácter ! decir que la personalidad de Catalu» 
común que no excluye, antes bien los | ña es más vigorosa todavía que la de 
supone variedad de caracteres subor- i Portugal, después de tantos siglos de 
diñados. Cuando eso no existe, podrá ¡ separación. 
haber la apariencia o el nombre de ' Portugal, como decía don Juan Va-
tal, pero no existe en realidad la na- i lera, no tiene más que una frontera: 
ción. Aun aquellos que neguéis el ¡ Las Luisiadas; todos los ríos de Por-
tugal, menos el Mondego, nacen en 
España; la línea de su frontera corta 
perpendicularmente los ríos y cordi-
lleras; el mismo Camoens era isleto 
principio religioso, aun aquellos que 
aborrezcáis la síntesis cristiana que 
ha cambiado la faz del mundo y divi-
dido la Historia en dos hemisferios,; aeras; ei nus u v/a ucua «i» 
no podréis negar esto: que allá, al de un trovador y caballero gallego, y 
otro lado del Calvario y de la Cruz, en el Cancionero de la Vaticana, 
ha habido Estados y congregaciones ¡ mediados del siglo XV, las dos leu 
y federaciones de Estados; pero fue-
ra del pueblo hebreo no ha habido nin 
guna nación, como no estuviese redu-
cida a los límites bien constreñidos 
de la ciudad antigua. 
Es necesario que en los comienzos, 
en el origen por lo menos, haya una 
creencia común que funda los espíri-
tus en un cierto decálogo y en un cier 
lo símbolo, que impere sobre los en-
tendimientos y sobre las voluntades y 
establezca una comunión espiritual 
que los congregue para que marchen 
unidos por la Historia. Pudiera suce-
der que esa unidad de creencias pri-
mitivas se hubiese mermado o se hu-
biese extinguido; pero no importa, 
que ella seguiría obrando por sus 
efectos trocados en causas, a seme 
guas, gallega y lusitana, tienen los 
mismos cantares. Yo he estado allí 
durante la fiesta de la Independencia 
y ni por un instante siquiera he ex-
perimentado el espectáculo de una na-
ción diferente. Un profesor de Coim-
bra, amigo mío y contertulio, cuan-
do le anuncié que iba a visitar el Mi-
nasterio de Batalha, me dijo, sonrien-
te, con esa altivez que aun conservan 
los portugueses y con aquel ceremo-
nioso tratamiento en que, omitidos el 
usted y el merced, por familiares, se 
usa el vuestra excelencia, estas pala-
bras: "¿Vuestra excelencia sabe que 
es este el monumento que conmemora 
la batalla de Aljubarrota ?" Y yo le 
dije: "Recuerdo que, en efecto, eso 
conmemora el monumento." Y" enton-
janza de las estrellas de que hablan ces me manifestó, sonriente y de una 
los astrónomos que están moribuu- manera despectiva, la extrañeza que 
dos o han muerto y la luz que emitie- ie causaba que yo fuese a visitarlo, te 
ron todavía llega a nuestras pupilas. I miendo que me hiriese el recuerdo de 
Esa unidad de creencias aparece en | ia ¿errota. Yo le repliqué: "Sí; es el 
los comienzos, en los orígenes fuu-; monumento levantado a la batalla de 
diendo las almas. Después, las com- I Áijubarrota, en donde no había ni na-
binaciones de las razas y las leu-¡ varros, ni catalanes, ni aragoneses; 
guas, el territorio y el ti«mpo llegan e3 ei monumento a una rivalidad con 
a constituir la nación cuando hay un I Castilla; pero no voy a ver el sepul-
carácter común general, que por ser | cro ¿Q ¿ON Juan de Avis, el vencedor, 
común y general, supone una varié- | voy a visitar también el del vencido 
dad de caracteres, por escima de los j ¿E Toro, Alfonso V, que está bajo 
cuales está el seilo espiritual que a | aquellas bóvedas para demostrar que 
todos los distingue. Cuando además e\ monasterio es el monumento a la 
so revela por una historia" general.; gloria lusitana en sus luchas con otro 
por una historia común y a la vez j pueblo peninsular, pero no con Es-
independiente de otras historias, que \ paña, que, con los caracteres de una 
es su nota externa, entonces la na- ; civilización, abarca a vencedores y a 
ción existe; cuando u» hay asos ca-; yencidos." 
racteres, no existe la nación. De los labios de mi amigo desapa-
DEFIMCION DEL ESTADO reció entonces la sonrisa protectora, y 
El Estado es cosa diferente. Una hubo de confesar, aunque le pesara, 
colección de emigrantes de diferen-1 qUe esa unidad española estaba sobre 
tes creencias, de razas distintas, pue- todas las diferencias regionales, aque-
de llegar un dia en un buque náufra- ' Ha que proclamaba Oliveíra Martins, 
ge a estrellarse en la costa de una ' en ia Histori* de la Civilización ibé-
isla desierta e inhospitalaria y erigir [ rica^ en páginas que son un canto a la 
un Poder público e independiente y grandeza española; aquella del Viz-
constituir un Estado; dondequiera conde de Almeida-Garret, en esta her 
que haya una soberanía política inde- niosa frase, que se complacía en re-
pendiente existe un Estado, pero no penr Menéndez Pelayo: 
constituirá una Nación. Un Estado se "Somos españoles, y de ello debe-
puede constituir en una batalla, sobre mos preciarnos todos los que vivimos 
una espada vencedora, cuando una en ia Península Ibérica." 
provincia se desgaja, o una colonia ae | CANTO A LA RAZA 
emancipa; pero una nación, no; una ¿Y cómo no ha de ser así, abar-
nación no se improvisa. cando los orígenes de nuestra raza y 
Es necesario que en el cauce de una de nuestro pueblo ? 
historia gentes que pueden proceder No vayáis a buscar, que es cosa ya 
de fuentes diversas marchen juntas, j hoy ridicula, aquellas diferencias 
y solo después de haber filtrado su1 craneales que se ha querido estable-
vida común al través de los siglos Cer en otras ocasiones, no. Cuando 
pueden adquirir las notas de un todo hoy, por los datos d« los historiado-
sucesivo e independiente. Fijaos bien 
en una nación cualquiera de las que 
res griegos y romanos, que no alean- Estadc 
dan más allá del siglo V I , podemos i ^ í - n -
levantar un poco el velo de la prehis-
toria peninsular, sabemos que com-
puesto de varias gentes con lenguas 
una o varias distintas, pero no dife-
rentes, por tribus diversas o unifica-
das, hay un londo que llamamos, si-
guiendo la tradición ibérica. Acre-
ceautoo ujspues por ia inmigración 
céltica, y sobre esa base indígena, que 
icima id tonstitucion étnica ue Espa-
ña, las colonias helénicas, las íacto-
iias lenicias y ei paso lugaz de los 
cartagineses, no alteran la substancia 
primitiva, y Koma, durante seis Si-
glos, con aquel espíritu de domina-
ción irresistible, nos impuso su len-
gua y su derecho, y aunque aquellos 
poemas de miies de versos, aquel tea-
tro primitivo de un pueblo, cuya pro-
genie reconoce en un verso célebre 
marcial, desaparecieron, no desapa-
reció ei pueblo que los engendrara, 
aunque quedase para siempre marca-
do con ei seilo indeleble de Koma, pe-
ro que no nos pudo dar su sangre, 
porque la del .Lacio era poca y seme-
jante a la nuestra. ¡ 
Cuando después vinieron aquí los 
elementos germánicos y establecie-
ron un caudillaje militar de tres si-
glos, de los Concilios toledanos sur-
gió aquel Código que, al comienzo de 
ia Reconquista, estableció una nueva 
unidad legislativa para casi todos los 
pueblos peninsulares y cuando la Re-
conquista surgió ante los nuevos in-
vasores, ¡ah,i entonces, observadlo 
bien, una especie dj guerrero invisi-
ble, de estratega oculto e inmortal, 
que se había refugiado en el espíritu 
y el armiño de los Keyes y que se ha-
bía identificado con el instinto popu-
lar, distribuyó los ejércitos de la Re-
conquista, y allá, de la gruta del Au-
seva, sale el ejército central; por el 
Estado lusitano marchó el de la de-
recha que iba a ir por el lado del 
Atlántico hasta Alemtejo, para lle-
gar a Andalucía; de la Borunda y 
San Juan de la Peña, el de la izquier-
da, que se apoya en el otro más ex-
tremo que desde la Marca hispánica 
tiene la misión de avanzar por la ori-
lla del Mediterráneo y todos marcan 
como si obedeciesen a un plan unifor-
me, para realizar una historia homo-
génea, simultánea, armónica-
PERIODO GRANDILOCL ENT1SIMO 
Y así, Alfonso I I llega a las már-
genes del Miño, y Ramiro I I , a las del 
Duero; y cuando Alfonso, el llatallu-
dor, liega a las tiel Ebro, casi a un 
tiempo, Alfonso VI llega a las del 
Tajo; y después, Alfonso Euríquez 
toma la desembocadura de este río, 
mientras Berenguer IV va a arrojar 
a los moros mas allá de las riberas 
da Tortosa, para tomar la desembo-
cadura del Ebro. Todos caminan ha-
cía un fin, como si la unidad ideal, 
que está en su espíritu y los fuese 
guiando, hasta que un día los junta 
en ¿as colinas de las Navas de Tolosa, 
y «uinque Alfonso IX no toma parte 
en la contienda, manda a sus caba-
lleros y se queua para esperar en la 
reserva los efectos de la lucha; y 
después se funden todos en las vegas 
de Granada y luego se extienden por 
el mundo, se dilatan por el Océano, y 
emprenden aquella conquista secular 
de América, en donde Margerit, el 
monje Buil, de Cataluña, se junta con 
los misioneros y los guerreros caste-
llanos; y más tarde, a pesar de las 
contiendas interiores, que no destru-
yen la unidad interna bajo el cetro 
de los Asturias y los Borbones, ca-
minan juntos en todas las empresas y 
cuando llega el momento supremo en 
que el Poder está ausente y la monar-
suia prisionera, en que el extranje-
ro pisa el suelo nacional, todas las 
regiones, como respondiendo a la voz 
interior de una sola alma y -'e ui 
amor que las junta, estallan en la 
guerra de la independencia, aquel sen-
timiento unánime, que lo mismo en 
los riscos de Asturias y Galicia, que 
en Andalucía, que en el Bruch. se le-
vanta para expresar un espíritu co-
mún que a todos nos asocia. 
Y es estonces cuando brillan las pi 
ras de Zaragoza y d© Gerona, como 
dos cirios funerales que van a alum-
brar el camino del gran vencido para 
que vaya a caer en el ataúd de San-
ta Elena. Y cuando vienen las discor-
dias del siglo XIX y es las barrica-
das y en las montañas, con los pro-
nunciamientos y las guerras civiles, 
nos desgarramos y destrozamos y nos 
Salpicamos con nuestra propia san-
gre, con nuestros odios, con nuestros 
amores, lo mismo en las horas de i 
ría que en los tristes casos de la 
derrota, bajo los pabellones de laurel 
o bajo las galerías de cipreses demos-
tramos que una unidad interna palpi-
ta dentro de nosotros y que vivimos y 
nos movemos en el seso de la madre 
España. (Grandes aplaucos-) 
LA CUESTION DE LA LENGUA 
No es necesario acudir a la len^u 
para buscar diferencias. Las lenguas 
son un efecto de la nacionalidad y no 
una causa. ¿Habéis reparado en !a 
ley histórica que rige las lenguas ? 
Ella os demostrará la unidad interna 
y espiritual que a todos nos asocia. 
Y'oTie aprendido, en largas excursio-
nes por la Historia, una ley a que 
obedecen todas las lenguas. Las len-
guas no se dilatan por su perfección 
intrínseca, sino por la acción de los 
poetas y de los escritores; por el Es-
tado que las dilata con su poder y por 
el centro geográfico en que se asien-
tan. 
Una lesgua no puede empezar por 
reducirse a un dialecto misérrimo ru-
ral, que no sirve para expresar más 
que las cosas ordinarias de la vidA, 
piede su herrumbre si un bardo po-
pular la moldea sobre su corazón, ex-
tendiéndola entre los extraños con 
las alas de su inspiración. Los gran-
des poetas y los grandes artistas tie-
nen la virtud, no aprendida, de dila-
tar las lenguas y de perfeccionarlas. 
Y es que lo8 poetas y los artistas 
son siempre corredores de ideas y 
hasta de los vocablos que las visten 
y de los giros que tiene que hacer el 
pensamiento para poder alcanzarlos. 
Cuando esos artistas llegan a infun-
dir en una lengua su inspiración, la 
lengua cambia y se eleva y resplan-
dece y es que la inspiración es chis-
pa que baja de lo alto y de la que 
pueden ser conductor todas las len-
guas. 
Y, aunque parezca paradoja, como 
los gramáticos vienen después d-» la-; 
lenguas, y los filólogos después de 
los gramáticos, laE literaturas son las 
qu© hacen las lenguas, y no las len-
guas las que hacen las literaturas. 
GRANDES ARTISTAS 
Pero el artista sólo, no basta; es 
necesario que el Estado con su poder 
la dilate La diplomacia, la guerra, el 
sta o político ejercen Influjo predo-
éxito lleva siempre de escolta la ad-
miración, y la derrota el olvido y 
poetas cantan siempre con un himno 
el triunfo y con una elegía el venci-
miento. 
Todos los grandes siglos literarios 
han coincidido con los siglos de apo-
geo y de grandeza política de los Es-
tados, y así los siglos de Feríeles y de 
Augusto son aquellos en que se ma-
nifiesta con toda s" plenitud el poder 
de Atenas y el de Roma; y en la 
Edad Media el siglo V I es el esplen-
dor del Imperio bizantino, miembro 
vivo separado del Imperio de Roma, 
y el siglo V I I con Justiniano, legis-
lador y artista, es aquel en que, com-
pletada la unidad peninsular con la 
unidad religiosa, se levantó con el as-
tro de San Isidoro, el brillo de la 
Monarquía, goda, y el siglo V I I l es el 
siglo de la grandeza carlovingia; y 
de^nués de las sombras del siglo X 
Itaua, alcanza el esplendor de su 
grandeza y de su renacimiento me-
dioeval en los siglos X I I y X I I I , por-
que es cuando está en el cénit la es-
trella del Pontificado, y decaerá cuan 
do esta estrella se eclipse con el des-
tierro de Avignon y el gran cisma; y 
a fines del siglo XV y en todo el XVI , 
España llega a la cumbre, porque ter 
mina la Reconquista y descubre a 
América, domina el Mediterráneo y 
realiza la unidad peninsular y avasa-
lla naciones; y ese es el Siglo de Oro 
de nuestra literatura; y cuando cae 
nuestra Patria y recogen su poder In-
glaterra y Francia, el siglo XVII ea 
el siglo de su grandeza y en el XIX 
después de Sadowa, y de Versalles y 
de Sadán, Alemania recoge, con el 
cetro del Imperio, el de la ciencia en 
Europa, porque ha alcanzado la cima 
de su poder. Esa es la ley soberana 
que rige a todos los Estados: las len-
guas de los Estados victoriosos y 
triunfantes son las lenguas que se 
imponen, 
EL CENTRO GEOGRAFICO 
Pero no basta esto, ni que los ar-
tistas y los poetas moldeen el idio-
ma y le presten su inspiración, ni 
que el Estado ejerza el predominio 
para llevarlo hasta el Trono. Hay al-
go más todavía, que es el centro geo 
gráfico, en que se establece el Esta-
do que habla la lengua. Con razón 
decía ei señor Cambó la otra tarde 
que si Cataluña hubiese ocupado el si 
tial central de la Península, hablaría-
mos todos como única lengua de co-
municación el catalán; y si Galicia 
hubiera podido extender su imperia 
hasta el centro de la Monarquía leo-
nesa, después do su predominio en 
el siglo X I I , hablaríamos todos el ga 
llego. La razón es que la sede central 
geográfica de un Estado influye sobe-
naramente sobre el dominio de la len-
gua. Sobre todos los dialectos de la 
lengua de Oil, predominó el francés, 
imrioniéndose sobre el normando y 
el provenzal, sobre todos los que dis-
plicentemente llamaba la Convención 
Nacional jergas feudales y llegó a 
prevalecer, ¿por qué? Porque la Mo-
narquía de los Capetos, que se levan-
taba en la Isla de Francia, se exten-
dió por las dos márgenes del Sena, 
luchando contra tres Monarquías po-
derosas y 29 feudos hereditarios, quo 
luego se convirtieron en 50; pero 
aquella Monarquía, se asentaba sobre 
el centro geográfico, era el Estado 
predominante, y llegó a imponer su 
cetro y su propia lengua; y en Ingla-
terra, cuando la Heptarquía, el Esta-
do central es el que predomina, porque 
es el último que cae y el primero que 
se levanta para restaurar la Monar-
quía. En Alemania sucede exacta-
mente lo mismo, porque aquel humil-
de Marquesado de Brandeburgo, des-
pués Ducado, feudatario de Polonia; 
que no conservaba ni siquiera la raza 
pura, porque estaba influido por ele-
mentos eslavos, es, como centro geo-
gráfico, la base, con Sajonia, que, 
por cierto tenía dialecto particular, 
que sirve de asiento a aquel alto ale-
mán que se impone sobre el sllesiano, 
sobre el sajón, sobre el viejo alemán, 
que se extingue en tiempos de Fede-
rico I I . para triunfar de todas y ser 
la lengua dominante del Imperio ger-
mánico. 
Y en Italia la Toscana, que es el 
centro y el pórtico de Roma, recibe su 
lengua de la fuente latina y recoge ei 
caudal helénico que viene del Medio-
día de la Gran Grecia, aunque entur-
biada por normandos y sarracenos, v 
por la corriente germánica que baja 
de los Alpes, y la Oriental por el 
Adriático y la Provenzal por el Me-
diterráseo, que recoge en su lengua, 
como en una ánfora, la impone sobro 
todas las demás comarcas y llega a 
ser la lengua predominante. Así so 
verifica esa triple ley histórica; los 
poetas, el Estado predominante y el 
centro geográfico, son los que inw 
ponen el desarrollo de una lengua, 
LA LENGUA CASTELLANA 
Y ved por qué la lengua no puedo 
ser la meuida uuica de la realidad bis 
tórica de un pueblo, puesto que crece, 
aumenta, se oilata o mengua por cos-
dicionos y causas extrinuecas a ia 
lengua misma; es un efecto de la na-
cionalidad y una de las causas parcia-
les de ella, pero no la única, puesto 
que puede ser más grande u más pe-
queña que el pueblo en que surgió. 
Y ved como la causa, ademas da 
que esta lengua, que lamamos impro-
piamente castellana, porgue no la for-
mó Castilla, que nació en las monta-
ñas de Asturias y se fué dilatando 
por los Reinos leonés y castellano, y 
han contribuido a formarla todas las 
regiones de España, tenga los carac-
teres de una lengua común y nacional, 
porque no hay una región sola de Es-
paña, que pueda decir que ella la ha 
engendrado, que haya salido de su 
propia entraña; todas han contribuido 
a formarla, y Aragón y Cauluña muy 
principalmente, Saavedra y Cervan-
tes son apellidos gallegos; Lope da 
Vega y Calderón son nombres que 
vienen de la montaña, de la cordille-
ra cantábrica y sin los Argensola, 
Zurita y Gracián, habría que despo-, 
jarla de muchas páginas gloriosas, y 
elementos filólogos y literarios que 
han entrado en su constitución, y sin 
historiadores como Moneada y Mas-
deu, escritores y poetas como Boa-
can y Guillén de Castro, sin filósofos 
como Balmes y Cornelia,' sin precep-
tistas como Capmany y Coli y Vehí, 
y estéticos profundos examinadores 
de los orígenes de las gestas castei 
llanas, como Milá y Fontanals, ha-, 
bría que mutilar la lengua castellana. 
Gil Vicente, Meló y hasta el mismo 
Camoens, no sólo han escrito en por-
tugués, sino en castellano; todos elloa 
han traído su tributo, han dado su 
manera de ser, una parte d© su vida, 
y la han vaciado en álveo común * 
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una lengua que se asienta sobre to-
das las peninsulares como lengua de 
comunicación entre todas ias regió-
les, que ge dilata por el Océano y ea 
la lengua oficial de diez y ocho Es-
tados americanos. 
Y ¿por qué? Porque todas las re-
giones españolas han puesto allí algo 
de su vida y de sus substancia^ y 
por eso no es la lengua de una región, 
aunque se llame castellana, es la len 
gua cowún en que se ha tornado con 
ei concurso de todos; y por eso ha re-
cogido más de mil vocablos de aquella 
lengua aglutinante y de flexión, con-
servada como una reliquia sagrada en 
el concurso de todas; y por eso ha re 
tre con la substancia de todas y reve-
la por tales caracteres que hay alga-
ña unidad espiritual que penetra y 
enlaza todas las regiones. 
Por eso yo creo, señor Cambo, que 
aunque exista la personalidad vigoro-
sa de la región catalana, más vigoro-
sa aún que la de la región portugue-
sa—que para mí, aunque sea Esta-
do, no es nación—existe confundien-
do una parte de su vida, una unidad 
superior en que se enlazan todaŝ  las 
regiones de España; y de aquí se 
deduce una consecuencia, que no es 
por cierto histórica, ni retórica, ni l i -
teraria, sino una consecuencia políti-
ca, que me acerca al fondo de este 
debate. 
UN DILEMA 
Es que, según el "principio de las 
nacionalidades" que tanto influyó en 
las contiendas del año 48 en los Es-
tados europeos, y que ahora se trata 
de revivir, "cada nación tiene dere-
cho a un Estado independiente." Si 
afirmáis que Cataluña (*á una ^ na-
ción, que reúne caracteres históricos 
Inoonfundibles, que fórma una "uni-
dad histórica general e independien-
te," como yo lo afirmaba antes del 
conjunto de todas las regiones de 
Espafa. la consecuencia inmediata 
será que Cataluña tiene derecho a 
formar un Estado independiente, y 
el señor Prat de la Riba, en cu libro 
sobre "La nacionalidad,." lo afirma 
rotundamente; a "cada nación, un 
Estado;" y en el prólogo del libro 
Durán y Ventosa lo afirma más ter-
minantemente todavía: "Toda na-
ción tiene derecho a un Estado in-
dependiente y a que no la rija el 
Estado de una nación extraña-
LA UNIDAD SUPERIOR DE 
ESPAÑA 
Aquí nos encontramos frente a 
frente. Yo creo que España es un 
conjunto de regiones que han con-
fundido parte de su vida en una 
unidad superior, que se Uama Espa-
ña, y esa unidad histórica tiene de-
recho a que la rija un solo Estadr». 
Puedan las reglones, cuando el Es-
tado las oprima, cuando no les per-
mita desarrollar su constitución pri-
vativa y peculiar, después de la re-
sistencia legal, llegar hasta la rs-
bistencia armada. Podrán cambiar la 
organización del Estado, pero no 
tienen derecho a disgregarse ni a 
formar Estados independientes. Es-
ta conclusión nos separa profunda 
mente de vosotros. Nosotros no po-
demos admitir qtíe jamás se disgi-e-
gue la unidad política del Estado 
que ê asienta sobre una de las 
unidades geográficas mejor definidas 
de Europa. La unidad geográfica pe-
ninsular, rodeada por dos mares y 
limitada por los Pirineos, os de tal 
naturaleza, que no puede consentir 
que sobre ella se levanten dos inde-
pendencias. No hay sitio para varias, 
ni siquiera para dos- Cuando alguna 
EC ha disgregado, aunque como bra-
zos de la patria común, la estrecha 
ban los ríos para juntarla a nuestro 
pecho, no ha conservado más que 
el nombre, pero ha perdido la rea-
lidad de Estado, quedando reducida 
a una simple factoría británica. No 
hay derecho a dos independencias en 
el suelo peninsular; puede haber en 
él una nación gloriosa que se levan-
te y se engrandezca y recobre ía 
autonomía geográfica que ha perdi-
do; pero dos independenciaj, no. 
Cuando en esta Edad Moderna, en 
que el derecho cristiano está pres-
crito, un Estado pequeño se levanta 
entre otros Estados mayores, se 




Somos "regik>nalistas nacionales," 
y afirmamos la unidad de la Najción 
y del Estado como cosa sustantiva 
e intangible; pero no somos "na-
cionalistas regionales," que disgre-
gan y dividen la unidad del Estado. 
En esto nos distinguimos. 
Quiero ahora indicar, aunque brc-
vemente, algo que se refiere ya a 
mi persona; porque en la otra Cáma-
ra, y aun en esta misma, y sobre 
todo en la Prensa, se me ha aludido 
a propósito de mi regionalismo, de 
mi proyecto de reunir una muche-
dumbre o asamblea en Covadonga, y 
acerca de esto tengo que hacer al-
gunas breves consideraciones. 
A pesar de mis palabras, que son 
Men claras y terminantes, se ha 
querido hacer una mezcla o confu-
sión suponiendo que yo intentaba 
atraer a mi campo al señor Maura, 
o fundirme con el señor MauVa * y 
abandonar el mío. Acerca de esto 
necesito deciros dos palabras. 
Yo pienso levantar la bandera re-
EtónaUsta en Covadonga y afirmar-
la allí como la h* afirmado siempro 
en todas partes, pero yo, ni me apar-
to nunca de aquel campo en que em-
pecé la vida pública, ni pienso aban-
donarlo jamás. Guando el señor Cá-
novas del Castillo, en 1895, me en-
vió a persona de mucha categoría 
para anunciarme que, si ingresaba 
en su partido, sería ministro desde 
el primer momento, y cuando poco 
despuét. hallándome yo en estos 
bancos, me decía graciosamente: "No 
trato de cogerle a usted con liga 
como a los pájaros, pero creo quo 
oebe usted penetrar en mi campo," 
contesté al enviado, como contesté 
ai señor Cánovas, que yo era de 
aquellos que entraban en la v<da pú-
blica a la sombra de una bandera v 
a quienes en la hora de la muertV 
esa bandera les servía de sudario 
Y ahora, después de más de veinte 
anos de vida paramentaría me ca-
lumniaría y me infamaría el qUe 
creyera que yo, ni por concuoiscen-
clas del Poder, que jamás he* senti. 
do, ni por ningún motivo iba a cam-
biar de comunión política, iba a po-
ner mi voluntad en otro sitio de 
aquel en el cual rindo culto a un 
ideal que vivirá tanto como yo viva. 
6i pudiera suceder que mi Comu-
nión se dividiera y se desbandara 
quedaría yo como una protesta que 
duraría todo lo que durase mi Mida, 
y que aún duraría más; porque, co-
mo yo dije en alguna ocasión y 
quiero repetirlo ahora, si para de-
fender la cindadela de más princi-
pios, después de muerto, al sentir-
la abandonada de todos, pediría a 
Dios que permitiese a mi alma 
para obligar volver de nuevo a la 
vida a los gusanos de mi cadáver a 
que siguieran combatiendo. (Bien, 
Cn la minoría tradicionalista). 
COINCIDENCIAS Y PROGRAMAS 
MINIMOS 
El señor Maura tiene una repre-
sen tacinó política, y, sobre todo, una 
altísima repreaentación social, do 
tal forma que a su lado se aunan 
muchos elementos que, sin estar con-
formes con él en todo, le reconocen 
por sus virtudes cívicas, por su gran-
deza moral, por sus prestigios polí-
ticos, como el f banderado de ciertos 
principioa. 
Yo, no sólo con el señor Maura, 
sino con muchos elementos que no 
pertenecen a la comunión en que 
ejerce su autoridad el señor Maura 
y en la que ejerce, por ejemplo, el 
señor Dato, y con otros en los cuales 
ui el señor Dato ni el señor Maura 
la ejercen, ni yo tampoco, porque 
no pertenecen a estas agrnpacion«s, 
sino que corresponden a los que por 
los desengaños, por la falta de con-
fianza en los hombres políticos, vi-
vían retraídos, y esos elementos, a 
un liamamiento, no de mi voz, que 
vale poco, sino de los principios que 
ante ellos represento, se han con-
gregado y se han unido a mí para 
defender ese programa regionalista-
Y si se me pregunta cómo yo, re-
pugnando ciertas uniones, puedo con. 
certarme con estos elementos, que 
no están completamente conform33 
con mis principios, sin contradecir-
me, respondo que cuando en España 
se establecieron, o trataron de esta-
blecerse, ciertas uniones que llama-
ban de las derechas, que se congre-
gaban partiendo de voces muy au-
gustas, voces para mí sagradas que 
yo respeto siempre cuando no sal?n 
de su propia jurisdicción; cuando 
esas voces sagradas congregaban a 
las muchedumbres que se llaman de 
la derecha para que en el campo re-
ligioso se unieran todas, siempre se 
añadía: "Prescindiendo de las dife-
rencias políticas." Yo entonces le-
vanté mi voz contra semejantes unio-
nes, y siento no haber traído aquí 
un libro del que se han impreso 4.000 
ejemplares, y que no he querido dar 
a la luz para evitar más discordias 
y no poner más leña al fuego; er. 
-se libro contestaba yo a. todas Us 
fórmulas en que se trataba de esta-
biecer esa clase de uniones. 
Se quería prescindir de nuestra? 
diferencias políticas y en esas dife-
rencias entraba el régimen que de-
fiendo y la presonificación en que 
condenso ese régimen; pero yo no 
aceptaba tales condiciones, y decía: 
"Yo, además de creyente y católico 
soy ciudadano." Si me dais resuelto 
tomo yo quiero el problema religio-
so, como no me deis resueltos los 
problema*; político, administrativo, 
económico y hasta la personificación 
de esas soluciones, aceptai-é y me 
uniré en el punto religioso a los 
que le hayan resuelto de esa mane, 
ra, pero mantendré la discrepancia y 
la diferencia en todas aquellas co-
sas que no tocan a la conciencia del 
creyente, sino a las representaciones 
del ciudadano. 
LOS DERECHOS DE LA IGLESIA 
Y no sólo hice eso entonces, sino 
que dije: "Aun en este terreno pu-
ramente religioso, nos podremos en-
contrar, pero no para mantener el 
( "statu quo" religioso de hoy, sino 
para reivindicar los derechos de la 
Iglesia, ontre ellos el de la indepen-
ciencia, que es un derecho esencial 
oxterno de la Iglesia que el Estado 
moderno la niega. Para eso pedía 
la separación económica y adminis-
trativa de la Iglesia, y llegué a for-
mular aquí la petición combatiendo, 
? propósito de una pastoral del 
Obispo de Túy, al actual señor pre-
sidente del Consejo de ministros, 
entonces ministro de Gracia y Justi-
cia, y llegué a pedir que se supri-
miera el patronato eclesiástico de la 
Iglesia, aun a cambio de suprimir la 
mitad^ de su presupuesto, que es pa-
ra mí la lista civil que la oprime." 
Y tomando la computación, no de 
Mendlizábal, sino de Az^árate, que 
la reduce a mucho menos, yo decía: 
"Como compensación de los bienes 
vendidos a la Iglesia, decís que la 
corresponden 13 millones de renta; 
pues aceptados esos 18 millones y 
completados len restantes hasta 32 
(que es su presupuesto verdadero v 
no el que aparece todos los años) 
con una suscripción permanente dé 
todos los católicos en las parroquias 
de España, pero a cambio del Patro-
nato." 
Y citaba las palabras de aquel Ar-
zobispo de Malinas, que cuando se 
estableció en 1830 la Constitución 
belga, de.-.ía. "No puede haber una 
sociedad libre si no puede nombrar l i -
bremente sus miembros; aceptaremos 
los católicos estas Instituciones si es-
tablecéis la libertad de las Ordenes 
religiosas, la libertad de enseñanza, 
y sobre todo, el nombramiento libre 
sin patronato de todos los los miem-
bros de la Iglesia." 
Yo os pedía la separación económi-
mica y adrHnistratlva y cn es« sen-
tido os decía: 'Para eso me unir^ con 
quien quiera y venga dei canxpo que 
quiera", porque ya sabía que eso no 
había de tener vistas a otra cosa y 
nô  había de ser una apártente supre-
sión de diferencias políticas de un 
lado para que tuviéramos oue acep-
tar diferencias políticas contrarías. 
Pero ahora no se trata de una unión 
de las derechas entre clericales y 
anticlericales, según las fórmulas an-
tiguas. Es verdad que se afirma el 
principio regionalista y se afirma el 
principio social, y yo en eso hé de 
repetir lo que tantas veces he dicho, 
y nada menos que en la p.'aza pública 
de Balagruer hace años, y con aplau-
so entonces de todos los ípenódicos 
ü e mi Comunión. 
SOI ;TD XRIDADES POLITICAS 
Hay dos clases de solidaridad: una 
externa y otra interna; y la interna 
puede ser parcial o total. La exter-
na se realiza, por ejemplo cuando 
hay unas alecciones, en un momento 
dado, porque es circunstancial, por-
que es momentánea, y la realizan to-
dos los partidos que tienen que l ' i -
char en este régimen. Pero hay otra 
que es interna, que se reñere a prin-
cipios substancia.'ea, y esa puedo ser 
de dos maneras: total o parcial. To-
tal no se realiza m&s que can los ami 
gos; parcial se puede realizar con los 
que son relativamente adversarios, 
para defender un principio común, 
para sacarle a flote en una contienda 
y en una lucha; y esa la realizan to-
dos los partidos. 
No soy yo de aquellos á quienes 
¿¡.grada mucho .'a frase "programa mt 
nimo". No importa que le variéis el 
título: llamadle parcial, como se quie 
ra; yo no encuentro en este momen-
to otro vocablo y empleo vSste, y di-
go que eso programa mínimo le de-
fiende todo el mundo en la práctica 
de la vida. ¿No ha de defenderlo 
cuando se conciertan todos para al-
go que es común? Aquí se presenta 
mañana una ley del Candado, de or-
ganización .'ccál, de lo que sea, y aún 
los que estamos en la oposición radi-
cal, en muchas cosas, nos reunimos, 
nos asociamos, para protestar contra 
la ley o para afirmar el prmeipio que 
en ella se sostiene. 
Toda propaganda implica necesa-
riamente esta especie de programas 
mínimos. Os dirigís a las muchedum-
bres, porque no hay partido en el 
mundo que no se dirija a ellas; un 
partido que no quisiera hacer prosé-
litos, que no quisiese aumentar el 
amor a su doctrina, ensancharle y 
extenderle, sería una reunión de mu-
dos condenados a un suicidio colecti-
vo . Todos nos dirigimos a los demás, 
a los adversarios principalmente pa-
ra ganarlos a nuestra causa, y cuan-
tío nos dirigimos al adversario, qué 
hacemos? Pues, señores, partimos de 
un principio común entre olios y no-
sotros; en otro caso, la controversia 
sería imposible; sería como dos lí-
neas paralelas trazadas en un mis-
mo plano, que no se encuentran Ja-
más. 
Hay que partir de una premisa co-
mún y deducir de ella consecuencias 
para que el adversario, reconociendo 
la lógica de nuestro razonamiento 
llegue a aceptar algo de lo que no-
sotros defendemos, y ese algo no es 
todo un sistema, no es toda una doc-
trina imposible de encerrarse en una 
propaganda parcial, en un discurso 
o en una conferencia; será una con-
secuencia más; será un avance sobre 
la premisa; será un programa míni^ 
mo para ir más adelante a realizar 
el programa máximo. Y hasta cuan-
do la Verdad viene al mundo y toma 
carne entre los hombres, porque no 
es el geómetra mudo e insensible a 
Jos dolores humanos, sino que- parti-
cipa de ellos, no se contenta sólo con 
predicar en el templo y pn la colina, 
sino que hace descender la llama ce 
su inspiración a los apóstoles píu'a 
que defiendan sus doctrinas por todo 
el mundo. 
Por eso la Iglesia primitiva esta-
blece la "discip.'ina del arcano" para 
¡r atrayendo a su redil a las muche-
dumbres, no revelando" más que gra-
dualmente el dogma, estableciendo 
principios que eran como la base de 
otros que más tarde habían de )r m i 
mfe»t*.]Jdo. 
UNION SIN CONFI STON 
En este sentido, y ?61o en esr.j sen-
tido, nie 1 into ye con todos a i to 
lies que d'. fi rden i arte cî  !JS pr:n 
cipios sustanciales que su1?- rto p(--
ro s n c üi inoirme con eilcj? n; tra-
tar Je co"..n rdirlos a eJlos conmigo; 
mant^niedo ?f separación jn donde 
hay -Tre.-g; í cia; afirmand-j la unión 
en chivee r^v identidades y some 
janzac. Así. en todas las Juntas que 
bajo mi dirección o mi inf'uencia 
se han establecido en Asturias, no 
hay confusión de auto>idade3. Hay 
elementos, unos jaimistas, otros mau 
ristas, otros conservadores y otros in-
dependientes; mantiene íntegra cada 
uno su representación, y sólo están 
unidos para lo que afecta a dos prin-
cipios comunes, porque aunque la 
reunión de Covadonga es para Asui-
rias, el llamamiento se dirigirá a to-
das las regiones, y como todavía no 
está redactado el programa, no hay 
aerecho a discutirlo; porque yo, que 
reconozco a mis adversarios la facul-
tad de discutir de mis ideas, no re-
conozco a nadie el derecho a discu-
tir lo que no conoce, y empiezo yo 
por afirmar que, aunque está bosque-
jado en algunos discurso? míos, no 
está redactído y formulado concre-
tamente todavía; CÍO es lo que yo he 
mantenida Integramente y lo que es-
toy dispuesto a defender. 
Y ahora permitidme que os diga 
dos palabras nada más sobre lo que 
se refiere al orden económico y al 
internacional. Muy breves van a ser. 
E n el orden económico se han di-
lucidado aquí muchas cuestiones; P " -
ro todas, si no me equivoco, tienen 
que radicar y girar alrededor de un 
principio sustancial que debe ser la 
norma de toda dirección económica 
de .'os países y singularmente de E s -
paña: "la independencia económi-.-a. 
Todo Estado, toda nación, ño sólo 
tiene el derecho, sino que tiene el 
deber de mantener su independencia 
económica. Y a sé que sólo el sei' in-
finito se basta a sí mismo, que nin-
í'ún sér finito puede afirmarlo de st. 
Todos tenemos necesidades que noso-
tros no podemos satisfacer lo mismo 
las personas individuales que las por 
sonas colectivas, y, por consiguien-
te, las naciones. Nadie tiene en el 
frden económico una producción in-
tegra!, aunque se acerque a e.la, que 
baste para satisfacer totalmente sus 
necesidades. Todos necesitamos el 
concurso de loa demás como loa de-
má* necesitan el nuestro. Pero esa 
}py de cooperación universal tiene vui 
límite, y es que para aquellas cosas 
esenciales, para aquellas que satisfa-
cen las necesidades fundamentales y 
primarias, toda nación que se estime 
y quiera serlo, debe tener .'os recur-
sos y medies para satisfacerlas. 
Una nación que no puede satisfa-
cer sus necesidades esenciales, e In-
cluyo en ellas como una de las pri-
j meras su defensa podrá ser en apa-
| rienda un Estado y una nación, pero 
| f-n realidad será una colonia o un 
prólogo de una colonia. 
OUESTIOTÍES EOONOMICAS 
-.Tenemos nosotros la independen-
cia económica necesaria? No. Recor-
dad las palabras del señor Ventosa, 
apoyadas «n otras del señor Riu, en 
que declaraba a España como me-
diatizada, fomo sujeta a imposiciones 
extranjeras Es un hecho evidente .'?> 
que decía el señor Ventosa que yo, 
con la propiedad de ferrocarriles y 
de tranvías y de una cantidad enor-
me de capitales empleados en nues-
tro suelo, nudiera demostrar Es mis: 
nosotros, que tenemos casi todas las 
primeras materias d« las Industrias, f 
no las elaboramos aquí. Se da el ca-
BO. de que los minerales de Kspaña | 
! vayan a otros países para venir o'.a- ' 
! borados do ellos; se da el caso de que 
j minas de cobre, de zinc y de hierro,' 
permanezcan sin ser exp.'otadas, unas 
veces por falta de medios de trans-
porte, y otras, aun existiendo los me-
dios, por no haber elementos de fa-
bricación para que, teniendo la pri-
mera materia, tengamos el medio de 
transformarla, y, por tanto, la indus-
tria completa. 
Esto debiera ser la medida y la 
norma ds todo Gobierno en el or-
den económico. Y cuando hay un 
"déficit" confesado de más de 1.000 
millones, cuando es absolutamente 
necesario un empréstito que, claro 
está, no ha de pasar de esa ciíra, pa-
ra poder enjugarla, y las circunstan-
cias de Europa impiden abso.'utamen-
te que ese empréstito se vaya a rea-
lizar en otras naciones, y tendrá que 
realizarse tn la nuestra, es una po-
lítica absurda, contraria al interés 
nacional, la de herir al capital y mo-
lestarle, cuando ha de ser él nece-
sariamente el que acuda a esa do-
manda, que no necesita sólo el Esta-
do, sino la nación entera. Y en vez 
de herir al capital y atajar los vue-
los de la industria, que crece por cir-
cunstancias que no volverán, lo que 
debiera hacer era dirigir esa indus-
tria de modo que formando grandes 
Sindicatos que explotaran parte del 
suelo nacional, no se diese el caso 
que quedaran indefensas nuestras eos 
tas del Mediodía, y que sólo en Má-
laga existe una fábrica de acero, 
cuando debieran existir en España 
varias de blindaje, de planchas de 
acero, de altos hornos, aunque no 
fuese nada más que como un medio 
para realizar .'a defensa nacional; pe-
ro no herir a la industria-, no moles-
tar al capital, no concitarlo contra el 
Estado para que, en el momento que 
se le llame, se retraiga por falta de 
confianza en los Poderes públicos, si-
no dirigirle hacia aquel punto- en 
donde es necesario que convenan sus 
fuerzas para mantener la integridad 
de ¿a defensa nacional. Y eso me lle-
va como por la mano a tratar el úl-
timo punto, muy brevemente por cícr 
to. 
D I S C R E C I O N E S PATRIOTICAS 
E l señor Burell llama la atención 
del señor Ministro de Estado ucer-
ca de mis palabras, y hace bien ( Ri-
sas); pero lo hace nada más que en 
un sentido: el señor Burell y el se-
ñor ministro de Estado me conocen 
bien para saber que no soy de aque-
l.os que hayan de perturbar las dis-
cusiones pronunciando palabras im-
prudentes. ("El señor ministro de 
Instrucción pública": E r a un home-
naje de respeto a su señoría.) Mu-
chas gracias. Pero el respeto del se-
ñor ministro de Instrucción Pública 
no me ha de impedir a mí, antes de 
tratar este asunto, le diga que yo 
creo que la situación es crítica, inte-
rior y exteriormente. 
La exterior es la que má? me preo-
cupa; pero la interior también me 
preocupa aigo por el afecto singular 
que siento hacia su señoría, y la in-
terior, según yo la veo (no creo equi-
vocarme y me parece que los señores 
diputados piensan en este momento 
cemo yo), es que ."a mariposa de la 
crisis revolotea hace tiempo sobre el 
banco azul, y que algunas veces se 
posa, imprudente, sobre la cabeza 
del señor ministro de Instrucción Pú-
blica y sobre la del señor Alba, y que 
éste, cuando la sacude, no advierte 
que esa mariposa se posa también 
sobre la del señor presidente da la 
Comisión, señor Alvarado, y esos 
círculos cabalísticos que describe, só-
.'o un nigromántico tan hábil y expe-
rimentado como el señor Conde de 
Romanones. que guarda los horósco-
pos de todos sus compañeros, menos 
el suyo, es el único capaz de desci-
frarlos. (Risas.) 
E L ZUMBIDO D E L A CRISIS 
Y como yo sé que la crisis zumba 
en vuestros oídos, no quiero aumen-
tarla. ("El señor ministro de Tnstruc 
ción Pública": No Iji he oído.) Eso 
probará la sordera de su señoría. (Ri 
sas.) 
No quiero aumentarla; pero me 
preocupa menos que aquella otra, cri-
ds, más honda y más grande, que se 
refiere a España, Yo en esa tengo 
que poner toda la prudencia posible 
tn mis palabras; no pronunciaré, una 
so.'a que pueda parecer que ata pro-
vocación, no diré a un debate, sino a 
aigo que exteriormente pueda produ-
cir el menos rozamiento. No tengo 
las responsabilidades del Poder, ten-
go una libertad mucho más grande 
en esta tribuna que la que existe en 
ti banco azul; pero tengo la respon-
sabilidad que alcanza a todo ciuda-
dano español. Como sé que los mo-
mentos so.i críticos, solemnes, an-
gustiosos, pido a la prudencia que 
salga a.' alcance de mis palabras y 
que ponga el Indice del silencio en 
mis labios, antes que proferir nada 
que en estos instantes pudiera pare-
cer inoportuno. 
LOS T R E S I D E A L E S NACIONALES 
Yo*he sido defensor constante de 
estos tres ideales en los que creo que 
radica toda la grandeza de mi Pa-
tria: dominio del Estrecho, federa-
ción con Portugal y la confederación 
tácita y espiritual con las Repúblicas 
americanas frente al poderío yanqui. 
P'ormamos una unidad peninsular 
que tiene derecho a una so.'a polí-
tica Internacional, económica y mili-
tar, manteniendo íntegra la sobera-
nía de los Estados peninsulares. No 
hace mucho tiempo, hará dos mest-a 
en un periódico, por cierto republi-
cano y órgano de Alfonso Costa, tuve 
ya una larga interviú con un perio-
dista lusitano. Aquel artículo mío en 
que se exponían ampliamente mis 
ideas, fué comentado favorablemen-
te en toda la prensa más radical de 
I Portugal, .o cual prueba que allí, en 
e! fondo y a pesar de todas las apa-
! riencias, hay un sentimiento de soli-
I daridad con nosotros, 
i Yo he dicho allí, y repito aquí, que 
i s: por un plebiscito absolutamente 
I unánime Portugal quisiera ser una 
. región española, unificada como ea- I 
j tán ahora las áemás reglones, yo, en 
I el caso de ser gobernante, rechaza- | 
ría ese plebiscito, no lo acoptetría. d̂ i 
ninguna manera." E n la plenitud de 
nuestro poder po.ltico, en un perío-
do de triunfo, ese plebistico tal vez 
pudiera existir; pero el día que fra-
i casara nuestro poderío o nuestra 
' prandeza, sería aquél un elemento de 
| disidencia v de separación 
f Yo le quiero autónomo, indepen-
\ diente rigiéndose libremente en su 
interior; ya con Monarquía o con Re- ^ 
pública, en forma de Monarquía dual \ 
FRANCIA E ITALIA 
Yo no quiero pronunciar una pala-de Imperio federativo, que tuvie«e n. ^ ^ 
representación soberana y dlstin- que expresa 'S€qnti Jentos en „„ su representad 
ta en Portugal y en el resto de la 
Península en forma de República aso 
ciada federativamente con España. 
Yo reclamo, no una unión real, que 
por una diferencia de Jey dinástica, 
como sucedió entre Luxemburgo y 
Holanda, pueda establecer la separa-
ción, no una confederación que ad-
mira una asamblea cuyos dictáme-
res puedan ser rechazados y que no 
es más que órgano intermitente, si-
llo una federación con un órgano per-
manente, equiparadas las fuerzas y 
para lo puramente internacional y 
económico; sólo así afirme como un 
ideal federativo con Portugal y as-
piro a la dominación del Estrecho, 
no para impedir la navegación a na-
die, ni menos a los neutrales, sino 
para garantir la independencia en ca 
so de .'ucha y para evitar entonces el 
tránsito de los que sean nuestros ene-
migos, como lo hacen todas ias nx-
ciones en todos los mares territoriales 
de mundo. ¿Y por qué esa confede-
ración con las Repúblicas americanas 
enfrente de la invasión yanqui? Por-
que esta invasión destrozará, aniqui-
h-rá aquella obra de nuestra clviliza-
oión, aquella inmensa obra del espí-
ritu y de la clvh'i/.ación española. 
Estos tres puntos que forman un 
ideal, un ideal que debe ser una con.s 
telación para nosotros, que nos guíe 
tn • los mares de la Historia, es el 
punto donde convergen los ríos que 
marcan el curso de nuestra vida na-
cional. No pudiendo aspirar a esas 
tres costas la Historia de España, 
queda sin explicación, es un río sin 
desembocadura. En cambio, una 
unión territorial peninsular, a que as-
piran todos aquellos que no tienen 
formada .'a nacionalidad como noso-
tros un dominio del Estrecho que 
nos dará un papel en el Mediterráneo 
y una confederación con nuestro Im-
perio dilatado, ¡ah!, quien negtara 
eso, podrá haber nacido en España, 
pero no siente las aspiraciones de 
nuestra Patria. ¿Y cuál es el proce-
dimiento? ;.Cuál es el medio? ¿Cuál 
es la hora? Eso ya es distinto; pue-
den discutirse los procedimientos, los 
medios o la hora; pero nosotros, es-
pañoles donemos tener nuestro ideal 
en esta suprema tri.'ogía, y al levan-
tarnos todos los días, como una ora-
ción y una ofrenda a España, debía-
mos decir: "Estrecho Portugal, Am¿ 
rica". Cuando eso hubiera germina-
do en todos los espíritus, cuando en 
todos los corazones hubiese un senti-
miento unánime que os juntase en 
un ideal, por encima de nuestras de-
savenencias y de nuestros rencores, 
por encima de nuestros odios, res-
plandecería como una esperanza co-
mún y habría una unidad en la que 
encontraríamos todos la razón suficien 
te para quo las discordias interiores 
y muchos problemas que nos dividen 
quedaran resueltos. Por eso yo, en 'a 
hora presente, no pronuncio más quo 
una sola palabra: la neutralidad; ."a 
neutralidad a todo trance, la neutra-
lidad sin condiciones, la neutralidad 
extricta. 
LA NEUTRALIDAD ESPAÑOLA 
Yo he afirmado y digo que hay dos 
clases de neutralioSad: la neutralidad 
de los ciudadanos, de la nación, aba-
jo; la neutralidad del Estado, arriba. 
Yo añrmo la del Estado; yo no sosten 
go que los ciuciadanos, como la na-
ción misma, hayan dé permanecer 
inipasiibles ante la contienda europea. 
Y o no habré de manifestar cuáles 
son mis sentimientos y mis afectos; 
los tengo bien manifestados en un 
sentido que no he de expresar ni 
quiero expresar aquí; pero yo digo 
que el Estado debe ser absolutamente 
neutral, sin inclinar la balanza en un 
sentido ni en otro; y es más: afirmo, 
aun en contra de IQ que creo más ver-
dadero, que el Estado, si las corrien-
tes de abajo se exacerban y salen de 
los límites de la prudencia, y pueden 
en algo comprometer la neutralidad 
de arriba, tiene la obligación de con-
tenerlas y de limitar.'as. ¿Por qué? 
Yo he tenido—no me jacto de eUo—, 
no la dicha, sino la tristeza de anun. 
ciar por tres veces aquí la confla-
gración actual, señalando hasta el 
punto en donde empezaría el choque, 
diciendo que el Imperio austríaco lu-
charía con un pueblo eslavo, y que 
una cordillera, de huesos humanos 
blanquearía el suelo de Europa, des-
de ei Danubio hasta el Sena. Yo, que 
os anuncié en Mayo lo que había de 
suceder en Agosto, no seré el que en 
esta hora suprema de la Historia, 
tuviese la visión clara del 
un 
sentido o en «tro; yo no soy más que 
español y no miro este problema sino 
a través del prisma de mi Patria; 
para dirigirme a los demás no tengo 
en cuenta otra cosa, ni lo he tenido 
en ningún instante. Los que han di-
cho de mí que soy francófobo, no me 
conocen. Una de ias acioes que yo 
más admiro es Francia; porque yo 
combate a su Estado oficial, a sus Go 
biernos, a Franfia no, que ha de-
mostrado un patriotismo y su heroís-
mo en todas sus guerras. 
Una de ias naciones por que yo ten 
go una predilección que se confunde 
con algo de mis amores artísticos, es 
Italia, que por un estatuto general 
de Europa, por un acuerdo unánime, 
debiera convertirse en una especie de 
vitrina europea, a la cual fuese prohi-
bido, en nombre del arte, tener que-
rella con nadie, para , que no se man-
cillase su belleza. (Aprobación). 
UNA ESPAÑA GRANDE 
Yo no tengo apasionamiento más 
que por mi Patria; yo quiero su inte-
gridad territorial, su autonomía geo 
gráfica, su soberanía en el mundo; 
quiero que recobre su grandeza y soy 
enemigo del que trate de establecer 
una sombra sobre su bandera y so-
bx-e su porvenir; y por eso, con este 
sentimiento que me embarga, y bien 
sabe Dios que no hay otro tratándose 
de mi Patria, yo os digo: conservad 
a todo trance la neutralidad; conser-
vadla sni vacilaciones, para que no 
seamos un Méjico en Europa o una 
Grecia occidental; ccfaservadla porque 
en esta hora puede estar amenazada 
nuestra independencia y cuando al ter 
miliar la guerra vamps a ver genera-
ciones mutiladas, el crédito deshecho, 
las riquezas consumidas, montones de 
escombros y de huesos humanos y 
pueblos también exánimes, ensangren 
tados, levantándose perezosamente, 
sin ánimos en muchos lustros para 
poder subir a la cumbre del poder, 
nosotros, desde la cima de nuestra 
neutralidad, si hemos sabido conser-
varla, podemos ir en esa arca santa, 
navegando sobre el diluvio que de-
crece y lanzar en la hora suprema 
la paloma con el ramo de oliva que 
anuncie la paz a los Estados que se 
desmembran y se despedazan. (Gran-
des aplausos). 
CONTESTACION DEL GOBIERNO 
El señor VICEPRESIDENTE (Au-
ra Boronat): El señor ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
tiene la palabra. 
El señor ministro de INSTRUC-
CION PUBLICA Y BELLAS AR-
TES (Burrell): Entre las obligacio-
nes y las responsabilidades que im-
pone la Constitución a los ministros 
de la Corona, comprenderá la Cámara 
cjue hay una, acaso de inmensa pesa-
dumbre, que no .̂parece en la letra del 
Código fundamental y es que un mi-
nistro, en ocasiones semejantes, haya 
de levantarse a contestar a un discur-
so del señor Vázquez de Mella. Este 
es un acto no ya de obligación, sino 
de temeridad; mi amigo el señor Váz-
quez de Mella, que tiene para mí un 
cariño entrañable, me mirará con 
asombro, pero yo cedo, como cede el 
Gobierno a aquella muestra de con-
sideración y de respeto que ha de t r i -
butar a una personalidad como la su-
ya, representante de una fuerza po-
lítica considerable en España, y al 
mismo tiempo un orador de tan alto 
genio y tan extraordinaria calidad. 
La dificultad, señores, consiste en 
que el señor Vázquez de Mella, repre-
sentante de un partido de acción y de 
dura acción, de persistente acción, 
que tiene páginas guerreras en la 
Historia de España, y hombre que. co-
mo él dice, hasta después de su 
muerte seguirá respondiendo a su his 
oria, cuando habla en la Cámara es-
pañola, no parece sino que los parti-
dos, la^ ideas, los odios, los mismos 
amores, se anegan, como en los ma-
res del Diluvio, en su palabra' elo-
cuentísima y después de esa palabra 
•no queda nada más que la amplia y 
profunda estela de su verbo esplén-
dido y resplandeciente. 
¿ Cómo contestar en una Cámara 
política, cuando realmente apenas hay 
medio de combatir? 
El Gobierno, por la moc^stia de 
mi órgano, casi, casi, habrá de limi-
tarse a enviar a su señoría un saludo 
de gratitud, porque su señoría ha le-
vantado aquí el corazón, ha levantado 
aquí el espíritu, ha oficiado, antes 
que como político, como español. 
Su señoría nos hablaba en sus úl-
timas palabras de esta hora que lla-
ma de mediatización de la soberanía 
española, pero que yo niego. Sin em-
bargo, como su señoría recordaba, la 
después uo m guerra n0 está en otro planeta> 'Eg. 
lucha sangrienta en ^5losJ^^11yTe^s; I paña puede, como cualquier otro país 
de Europa, correr los riesgos que 
amenazan a todos. En esa hora, su 
señoría, recordando cuáles puedan 
ser las divisiones de los partidos es-
pañoles, hallaba la palabra feliz, la 
palabra de unidad espiritual, y esa 
palabra yo la recojo, y con ella en 
nombre de la Cámara entera, quiero 
enviar a su señoría mi más sincera y 
fervorosa felicitación.* 
Hablaba el señor Vázquez de Me-
lla de neutralidad. ¡Ah, neutralidad 
estricta! Ni un momento ha estado 
eu peligro, ni un momento puede con 
siderarse en riesgo. Este Gobierno re-
• presenta exactamente, como ha re-
presentado el del señor Dato, la más 
absoluta neutralidad, Pero su seño-
ría apuntaba una idea, establecía una 
diferencia entre la neutralidad del 
Gobierno y la neutralidad de los ciu-
dadanos. ;Ah, señor Mella! iCuán fe-
liz sería la obra de los partidos, cuán 
fácil habría sido la obra del señor 
Dato, cuán fácil, ¿por qué ocultar-
lo?, sería la obra del Gobierno libe-
ral, si al lado de esa neutralidad, que 
nosotros observamos, que ambos par-
tidos hemos observado, no estuviéra 
raos amenazados constantemente por 
estas o aquellas preferencias que, 
como una bandera, más que de polí-
tica exterior, de política interior, es-
tá a todas horas poniendo en riesgo 
la tranquilidad de los Gobiernos' 
(Muy bien.) 
Pero es este tema y asunto que tra-
tará oportunamente el señor ministro 
de Estado, y yo he de referirme prin-
cipalmente a la cuestión de carácter 
político que su señoría ha planteado 
en esta tarde. 
Ella se refiere casi exclusivamen-
ral, aunque otra cosa a j w 
ilustre diputado regiónaSS**3 a, 
naiista. El p a r t i d o N i b e r a f " ^ 
tado en ocasión memorable 
pudiera decir que deflnltívl ^ J 
señor Moret, afirmó ese I ' ^ s 
gional cuando combatió ia!ntÍJ0 ^ 
mumdades. En las Man,-. 'Iaaca 
no veía el señor M o r . t ^ Z ^ 
hgro que ha señalado su el 
las Mancomunidades r e p r e ^ M 
órgano de soberanía, las E a n üí 
mdades pueden ser el oasn J*01 -̂
hacia una transformación f a ^ S 
el Estado; porque, ¿qué soberí,; ^ 
dra ser esa, aunque la UamS > 
tada el señor Cambó, si la S » 1 ^ ' 
no tiene un signo de fuerza V J 1 1 5 » 
der? Soberanía sin fuerza v to" 
der, no es tal soberanía; vV1,11 ^ 
berania está integrada con t r L S0, 
atributos ,ei Estado sería ah™ ^ 
nos Que una fría y formalifí, ^ 
presión jurídica; sería una vela-
ra burla, sena una ficción m, ^ 
na lugar a una serie de 'conflu 
preparatorios de un conflicto, finí0í 
En este sentido, el Gobierno * 
ge y agi^dece las manifestación,*^ 
su señoría. Parecería una insis¿ldt 



















porvenir, lance terribles profecías; 
pero sí me atrevo a asegurar que des. 
pviés que la guerra acabe y antes de 
que la guerra termine, después de la 
•lucha sangrienta en todos los frentes, 
vendrá una guerra más cruel y más 
desesperada, que será la batalla so-
cial en las ciudades y en los campos. 
MIRANDO AL PORVENIR 
Vendrá la hora de las revoluciones, 
pero que la revolución está en acecho, 
esperando la hora de la catástrofe 
para dividir y ensangrentar a los 
pueblos; y nosotros, camplinamos 
una alta misicn histórica, nosotros 
podríamos enorgull^emos de haber 
realizado una grande obra, si hubié-
semos sabido atravesar el temblé ca-
bo de las tormentas, que las naves 
de los Estados van a tener que atra-
sar este verano. 
Estamos en una hora tan cntica de 
la Historia, que no hay otra semejan-
te; es una edad que tennina y otra 
edad que comienza, y entre las dos 
hay ríos de sangre, hay cordilleras 
de'escombros y de huesos humanos; 
v en esta hora suprema debiéramos 
todos sentir la unidad interna, nara 
aparecer, ante los pueblos, como una 
sola personalidad moral e histórica. 
Fijáos bien, señores, que todavía hay 
aleunos que creen qufí la guerra es-
tá en otro planeta, y que no se han 
dado cuenta de que esta muy cerca 
de nuestras fronteras. En estos mo-
mentos supremos, cuando se va a lle-
ear al reparto final y a la liquida 
ción definitiva, los pueblos 
los que no tienen fuerzas 
débile; . 
bastantes ' 
para inclinar la balanza, tienen po-
sesiones v territorios que pueden ser-
vir de mucho el día de la liquidación, 
para que otros no sean castigados y 
puedan ser cobradas muchas cosas a 
cuenta de ellos. Cien mil hombres que 
España colocara hoy en la balanza 
europea no la inclinaría, ni resolvería 
nada; en la hora de la liquidación, j te al regionalismo. Regionalismo na-
nosotros tendremos Baleares, Cana-1 cional llama su señoría a su regiona-
rlas, la rías de Galicia y los puertos Hsmo; ese regionalismo es el d^ casi 
del Mediterráneo; Portugal tiene mu- todos los partidos políticos españo-
chas colonias en el Atlántico y en el [ les. Ese regionalismo ha sido, no ya 
Africa. su señoría, sino del partido libe-
una molestia personal, el persistit 
discutir un tema que está o h & t Z * 
do la comente caudal de la vid 
pañola. Ya veremos si hay alíuil" 
que quiera aceptar esa respoSsah?11 
dad; pero ei Gobierno, guardandoT 
consideraciones debidas a todas 
representaciones parlamentarias 
quiere insitir sobre este punto'sn5 
manifestaciones esián hechas, tien 
el respeto necesario para esas reoreí 
sentaciones y aun para su docten 
regional y me perdonará el 6eño¡ 
Mella que no insista en esto com 
prendiendo que, además de las rato 
nes de prudencia que asisten al U 
bierno, yo no podía venir en esta u£ 
de a plantear ni aceptar ese 
te. 
El Gobierno entiende que este et 
un problema que no puede ser discii. 
tido uno y otro día, que este proble-
ma no puede constituir una preocu-
pación constante en la vida del Par-
lamento y de la nación. Si de 
fe, con la medida correspondiente y 
con oportunidad, si de una manera sin 
cera se quiere discutir y me dirijo a 
los diputados regionalistas, todas es-
tas cuestiones interesantes e impor-
tantes de Cataluña, si se quieren exa-
minar sin llegar a extremos de apa-
sionamiento y a términos de imposi-
bilidad, no ha de faltar nuestra aten-
ción ; puedo añadir que no han desal-
iar ni nuestro respeto ni nuestro ca-
riño. 
Ha habido una nota que, no por lo 
que personalmente pueda afectarme, 
sino por lo que importa a la autoridad 
del Gobierno, que la mantiene ínte-
gramente, debq recoger. El Gobler 
no no está aquí en crisis; el. Gobisr-
no está en plena vida, en plena cohe-, 
rencia y en una común responsabili-
dad de actos. Referíase su señoría a 
la obra presentada por el señor minis-
tro de Hacienda. El sentido social y 
político de esa obra ha sido e3g>lica(lJ 
eiocuentisimamente por el señor Ak 
ba, Pero además, tiene un sentido, 
privativamente de Gobierno y ya el 
señor presidente del Consejo de mi-
nistros hubo de señalar la comunidad 
de iniciativas. 
Decía, en el Senado, el señor mi-
nistro de Hacienda: El déficit, exista, 
¿cómo queréis que ese déficit se cthj 
rrija y se salde? ¿Es que el ministro 
de Hacienda va acudir a los humildes, 
a los pobres, a los menesterosos, para 
imponer determinados tributos, a fin 
de cubrir el déficit del presupuesto? 
¿ Es que a los países en guerra. In-
glaterra, Francia, se les ha ocurrido 
gravar a las clases humildes, o, po' 
el contrario, no están hasta con in 
régimen de pensiones y de asisten-
cia, sosteniendo las clases humildes ' 
costa de los poderosos ? No es un odio, 
no es una política de combáteles ua* 
política de necesidad de requerirlo 'allí, 
donde se halla. Esta es la obra del se-
ñor Alba. 
Ahora, condiciones jurídicas, co* 
diciones éticas, coaliciones de senü' 
do político. ¿ Es que un impuesto m0" 
destísimo, de un 5 por ciento, pu6» 
autorizar una campaña de violencia 
ni puede pasar por un agravio ití 
rido a considerables clases sociales' 
El señor ministro de Hacienda ha ex-
plicado convenientemente los fui»*' 
mentes de su proyecto. A ello s« " 
mite el Gobierno. 
No sé si las mariposas de la en6 
revolotean, en esa política de jaro 
que ha descrito el señor Vázquez * 
Mella, no sé si revolotean alredeô  
de nuestras cabezas, pero crea su s 
ñoría que no se cumplirán ©sos v 
cinios, porque cambios, t'411310^ 
clones de carácter poltico, que re 
dieran a la presión de un esca°~¡!j. 
público, eso en esta hora de S ™ ™ . ^ 
sis social, su señoría la ha anun ^ 
cuando se necesita la coherencia 
todas las clases españolas, ^ ri. 
los Gobiernos necesitan mas a" ^ 
dad, sería alterar lai POsiclon%uÍ5-
anarquismo; es decir, a los ^ / ; 
tas de nrofesión, habrían snfJ¡?;!: tffi 
anarquistas de la riqueza. (M^. 
en la mayoría.) AÍTTT.LA 
El señor VAZQUEZ DE 
Pido la palabra 
El señor PRESIDENTA 
su señoría para rectificar. 
RECTIFICACION 
El señor VAZQUEZ DE m * $ 
Dos palabras nada, mas, seno ^ 
putados, para contestar, a"D'* ena)< 
•sea más que rindiendo un nu ^ 
de cortesía al señor ministio eiC; 
t.rucción pública por las Pa . °jome ^ 
cuentísimas con que él, ^ " " L J Y i< 
través del prisma de su ^ d * ^ ^ 
su fantasía, que todo lo .a*|"orme ^ 
tenido ia ama-bilidad de juzgad 
una manei-a que no merezco. 
EL PATRIOTISMO C A R L ^ d( 
Yo agradezco todas esaS.,f ^ a ^ 
su retórica, no como un trio ^ g j 
persona, que no las merec > trió-
mls ideas y a ese sentíimenw K DE 
tico que exataba el señor '"^¿ndo-
Instrucción pública, aun ^ ^ r i 6 5 ' 
n-e voladamente las luchas ef 
tas realizadas por nu C0"1 T ^ t r * ' 
otra época. (El mmistro <!« , pi-
dón pública: No. no . ) , i a '0 ^ fi-
ro aunque velada retoncam*- a(r 
nieron a los labios de su s e n ^ ^ 
so sin desearlo, esas aluS106D >r» 
lejos de molestarme, me 81 ^em0^ 
un recuerdo que pasó P01" ""^áge0* 
al mismo tiempo que esas 
pasaban por su fantasía. . \ t e^' 
El recuerdo es, que d u r a n o í 
tienda de la primera ?ueTr^raría W 
día se llegó a don Carlos ^ r ü 
dro una coílonia holandesa a • 
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. V I E N E D E L A PLANA 8 | Los vencedores sois vosotros, nos. f Todos, aunque desgraciadamente 
nada menos que el esta, otros P ^ ^ a ^ j - ^ 1 6 prá tlco> a h r i ^ 
el sentimiento regionaUs-• i ^ í n S ' e r í a s Islas Filipinas de 
^ ^ • u e ñ a factoría, y aunque tema 
ttiiaJ^j„,niA alianza enfrente ene-
del Poder; no gobernábamos ya en 
tiempo de los Reyes absolutos y re-
, palistas, que eran la negación de núes 
» « ^ S S e S r M J T . ^ | ? ! ^ ! « » L < ! í ™*<LV* hace m í . 
•rn 
contesto .netía podía ser que tuvi-
con el fusilamiento 
Y cuando en la segunda guerra ci-
•i hubo un momento en que se creyó 
^ ios Estados Unidos romperían 
,g0S C A L I ^ J — K a i n d e r a ' l d e un si^0 ûe atamos proscritos 
^ r i 0 s? e í ^ u e r L Í r t o se' f 1 Poder, y, caso singular, ^en" cuán. 
que si ^ er, • con. tos puebles no se celebra todavía la 
I fiesta de los már t i res de la libertad, 
'oprimidos por los vencidos: Lo natu-
ral era que las celebráramos noso. 
rros, pero no vosotros, los triunfan-
tes^ los vencedores, que a todas hora8 
estáis recordando que hemos sido los 
postergados, los vencidos, los opri-
midos, y a la vez vuestros verdugos 
que os han tiranizado. E l día que 
lleguemos al Poder, que no t a rda r á 
mucho, según van las-cosas (Risas), 
ya veréis qué régimen tan bueno y 
tan admirable es el nuestro. (Ru-
mores . ) 
^hostilidades con Eapaña, Don Car 
^ "escribió una. carta 'a Don Alfon-
\ I I que fleci'a en E*nBlflofi caba' 
:.C.,eScós: "Luchamos los dos en una 
tienda por cambiar el régimen de 
•^'náiia r é ro bajo la misma bandera 
'P la Patria. Si la guerra estall'a, que 
* me señale el punto que haya de 
' íupar para defender el territorio 
allí es taré hasta el 




a t0(ias ij, 
dentarias. nf 
• punto. Sm 
íchas. tieneD 
1 «sas repre-
,a el 6%) 
1 esto, com. 
P6 las razo-
iisten al Q,. 
' en esta tar. 
lr eS6 del» 
con mis fuerzas, 
Sin de la contienda, y asi daremos el 
templo a Europa de que nuestros 
K X v nuestras discordias tienen un 
S te ' en la unidad de la Patria". Es. 
t/i (iue yo recuerdo, no es contesta-
íión naturalmente, a las palabras del 









Si de buem 
spondieate y 
a manera sin 
me dirijo a 
as, todas es-







¡eñor ministro de Tnstrucción públl 
¿& que ninguna ofensa ni pequeña ni 
remota, nuestra amistad se lo veda-
ra, quoría producirme con ollas; pe. 
1 son un recuerdo para que aquí no 
e invoque, siempre, el fantasma de 
las guerras civiles contra aquellos 
«ue defendimos el solar que nosotros 
habíamos formado. Porque vosotros 
penéis un siglo de fecha, aquí é l ré-
eimen parlamentario no exis t ía . Los 
poseedores de la casa solariega é ra . 
¿ios nosotros; vosotros vinisteis de 
fuera, y nosotros no hemos hecho 
•nás que defendernos. Y hay en esto 
una cosa muy singular, que yo quie-
ro recordarle al señor ministro de 
Instrucción pública, para que ponga 
:uii límite a estas evocaciones / Varias 
cveces, familiarmente, con el afecto 
rque yo tengo a muchos liberales, y no 
•.me refiero al partido, sino a la escue. 
'la^tengo muchos en el partido, pero 
en la escuela m á s todavía—, yo decía: 
¡Cosa singular! En ninguna parte del 
mundo pasa lo que sucede en Espa-
.ña. 
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)E M ^ A ; 
señor»* ^ 
Ahora, acerca de lo que el señor 
ministro de Instrucción pública me 
decía a propósito de la doctrina re-
gionalista, no había, naturaImenUe, 
una oposición terminante en sus pa-
labras con las mías ; pero quiero ha-
cer notar al señor ministro de Ins-
trucción pública una enseñ'amza que 
brota de este debate, y es que todos 
los oradores que han controvertido y 
discutido el discurso del señor Cambó, 
sin una sola excepción, lo mismo las 
voces que han salido de los bancos 
de los ropublicanes que las que han 
salido del campo ministerial, han esta-
do de acuerdo en un punto, aunque 
algo más teórica que práct icamente, 
por desgracia, y es en afirmar la au-
tonomía y el principio de las reivin-
dicaciones regionales. Que yo sepa— 
no he oído algunos discursos, pero he 
procurado leerlos todos—, no hay una 
•sola voz que se haya levantado en el 
Parlamenta a pedir que siga iñgiendo 
para Cataluña y las demás regioney 
el pricinpio centralizador tal como 
hasta ahora viene establecido desde 
la Constitución hasta la ley Provin. 
ciail y la Municipal. 
al parecer 
ta. todos son partidarios de la auto-
nomía. ¿Qué significa esto? Quo aun 
que esté más en los labios de mu-
chos que en su corazón y en su mon-
te, la idea va abriéndose camino y 
-'legará uto momento, yo he de pro-
curar darle impulso, en que sea tan 
fuerte como una especie de terremo-
to o de tempestad, que sacuda a 
todos los l'oderes oficiales que no 
quieran rendirse a osta corriente im-
petuosa dei sentimiento español, que 
reivindica, no sólo para Cataluña, si-
no para todas las regriones. las li-
bertades municipales, primero, y las 
regionales después. 
L A COOFIC1A1.IÜ\I> D L L CATA-
LAN 
Acerca de lo que se refiere a la 
lengua cata.'ana, lengua que debe ser 
admitida en todos los documentos 
oficiales, luntamente con la casteda-
na, no tengo más que remitir.ré 
a lo dicho por mi compañero y ami-
go el señor Llosas. 
LOXOSAS IRONIAS 
Y en cuanto al orden internacional 
e! señor Burell ha afirmado dos co-
sas: primera, que para garantia de 
lo que pueda suceder en este orden, 
el Gobierno goza de una sa.'ud per-
fecta. Asi lo creé su señoría. ¡Dios 
lee conserve la vista! (Risas.) Yo 
no lo creo, y creo que su señoría es 
uno de ios que están más atacados 
ue esa dolencia; y la dolencia prin-
cipalmente consiste en ignorarlo. 
¡Mire su «eñoría cómo se sonrío el 
señor presidente del Consejo de mi-
nistros, asintiendo tácitamente a las 
palabras quo estoy pronunciando! 
(Risas). No, no está en buena salud 
Él Gabinete. ( E : señor ministro de Es 
tado: Mal diagnóstico y peor pronós-
tico). 
Yo reconozco a su señoría como 
una éminonoia médica; pero, tratán-
dose de política no he creído nunca 
ctt sus recetas. (Risas-. Creo que el 
Gobierno está enfermo, pero esa en-
fermedad será curable porque el se-
ñor presidente del Consejo de minis-
tros es hombre que procura en todo 
la homogeneidad, y quiere evitar las 
divergencias, las operaciones, los an-
tagonismos, y para eso procurará ca-
near el Gobierno, buscando algunos 
elementos que renueven aquello» que 
no están de acuerdo con este prin-
cipio salvador y de abso.'uta homoge-
neidad, que él defiende y preconiza. 
Por eso estimo que, cuando algún 
ministro salga, entrará otro que pue-
da obedecer a este alto principio del 
;eñor Presidente del Consejo de mi-
nistros . 
En cuanto a la cuestión internacio-
nal, su señoría me asegura que ha-
brá una neutralidad estricta, perfec-
ta, completa, y yo no deseo otra ro-
sa. Porque todas mis aspiraciones, 
en último término se reducen a quo 
en esta nación, "alegre y confiada"', 
por encima de la sordidez de Panta-
lón y de los tardíos arrepentimientos 
de Crispln, se levante Ja noble cabe-
za del Desterrado y no sea una cum-
bre política, la innoble joroba de Po-
lichinela, (R'sas.) 
E l señor ministro de IN'PTRT'C-
CIONT PUBLICA Y BETVLAS ARTES 
(Burell): Pido la palabra. 
E l señor 
: señoría. 
P R E S I L E X T E : La tiene 
S E G l >DA K E r n r i r A C I O N D E L 
MINISTRO 
E l señor miuistro de INSTRUC-
CIOX PUBLICA Y B E L L A S ARTES 
(Burell): No quiero yo de ningún 
modo que aparezca sombra alguna a 
propósito de.- patriotismo y del espa-
ñolismo del partido carlista. E l par-
tido carlista, como todos los partidos 
españoles, ha sentido el prurito de la 
guerra y lu afición al combate. El i 
l i formación de nuestro régimen enns 
titucional no ha bastado esta tribu-
na y muchas veces, desbordada lá 
correinte. se ha lanzado al campo. E85 
ha sido el secreto de todas nuestras 
guerras civi.'es. 
Pero en el partido carlista toda 
ia traza do süs hombres es la traza 
del caudillaje español, es decir, cesa 
castiza, cosa solarelga, cosa que lle-
va el sello de España. Y yo recuer-
do, recuerdo con verdadera emoción< 
cómo un día su señoría, en aquellos 
aciagos de las proximidad?5 de nues-
tra guerra con .'os Estados Unidos, 
visitóme en la Redacción del "He-
raldo". Su señoría llevaba en el bol-
sillo una carta de don Carlos; me re-
quirió, en secreto, para q '.e el "He-
raldo" publicase aquella página, pá-
gina que aunque carta confidencial, 
venía a ser por sus proporciones, por 
su arranque, un verdadero manifiesto 
a todos los sentimientos españoles y 
era tal la elocuencia, tan penetran-
te e! sentimiento español de aquella 
carta, era tal el movimiento de aque 
lia alma española, que yo conmovi-
do por .'a lectura, dije a su señoría: 
"Yo no puedo publicar esto; si esto 
se pub.lca. mañana tenemos, o la 
guerra declarada a los Estados Teni-
dos, o la guerra civil". Esa idea 
he tenido yo del partido carlista y 
tengo de sus hombres; la tengo de 
todas las regiones españolas. 
¿Cómo no tenerla absolutamente 
de todas, ai. por ejemplo, el símbo-
lo, la leyenda militar, única a fines 
de.' siglo último, y aún en el siglo 
«ue comienza, la leyenda militar coñ 
más hondas raíces en nuestro pué-
blô  la leyenda única que queda, en 
España al través de nuestras guerras 
civiles, es la de un general catalán, 
que en su lengua nativa arengó en 
"ios Castillejos a los voluntarios cata-
.'nnes? /.Habla alma más española 
que la de Figueras0 
¿Había alma más española que la 
de PI y Margall? Todo, todo ha si-
do español: todo es español en Ca-
taluña; todo es español en todas las 
reglones de España: y lo que quere-
mos, lo que quiero el Gobierno 5o 
(tVt quiere toda la Cámara, es quo, 
como ha levantado eJ corazón y ha 
oficiado con el alma el señor Mella 
esta larde, oficiemos todos, no por un 
vulgar sentimiento de patriotismo, si 
m con la conciencia de nuostro deber 
y de la responsabilidad de la hora 
C r ó n i c a d e l a v i d a . . . 
( V I E X F . D E L A DOS) 
Artes y Oficios de Santiago fué en. ' 
cemendada aíl docto catedrático de ! 
Medicina, señor Novo Canipeio. 
—Contrajo matrimonio en Santia- I 
ge la señorita Mercedes Gómez Ulla, { 
cen el profesor clínico don Fernando j 
. Álsina González, 
—Ha sido creada unía car ter ía en el | 
Nuevo Puente (Arne) para servicio 
de las parroquias de Trasmonte, j 
Agrón y Lens. A i fre-nte de la misma I 
ettá don Francisco Castro Pérez. 
. —El dia 30 de este mes, se rá la j 
nueva elección de dipuüado a Cortes 
por Ribadavia. Vuelven a optar al 
acta don Adolfo Mereiies, 
—Fué nombrado alcalde de Carba, 
•llino, don Marcelino Enr íquez . 
—Acaba de inaugurarse en la villa 
de Carballo el servicio de alumbrado 
eléctrico. E i propietario del salto de 
agua que suministra la energía, don 
Enrique Santos, obsequió a varios 
distinguidos vecinos con un banque-
te. Las calles de Carballo, ya lucen 
(in espléndido alumbrado. 
—A los noventa y seis años falleció 
«d Dabrador de Beus, don Francisco 
Martínez Fer reño . 
—En el Liceo de Orense, hay un 
.grupo de humoristas que intitula 
"Reai y Auténtico Club Noitebre-
•."giill" del cual es gran maestre y pre. 
; sidente, el Concelleiro l o de ' "Os j 
. Amigos de Fala" de aquella ciudad ¡ 
(ion Higinio Víctor Ameijeiras. Dicho I 
. grupo, como todos los años celebró 
.lina brillante verbena en la terraza 
Liceo, adorna rda con guirnaldas, 
Danderolas y farolillos. Tomaron 
Parte en ella una sección de la banda ; 
'dunicipial, un gaitero y organillos. [ 
Prestáronle realce las mujeres más | 
bellas de Orense.. Los mozos de la 
^ciedad vestidos de labradores ga- i 
..liegos sirvieron un espléndido Innch. 
[A. Ameijeiras, como prueba de grati-
tud, le rega larán "No ite ebros" una 
"moca" artística. ' 
I — L a prensa de Orense, publica ar-
:tículos de legít ima protesta contra la 
revista de Madrid "Nuevo Mundo" 
..(jue, QU una crónica le llamaba a la 
ciudad de las Burgas vil la casi rural 
[§i«mpre la Meseta injuriando a Ga- ¡ 
™ia! Piden que ningún buen orensa- j 
-no siga comprando el "Nuevo Mün- i 
Jo". 
—El Comandante general de la 
fscuedra, don Salvado * Moreno Eliza 
--que maadaba la "Nautilus" cuanelo 
fué a Cuba—ha pedido la mano de la 
señorita Emilia de la Calleja y Rive-
• para BU hijo don Juan Moreno y 
Fernández. 
—El Ayuntamiento de Ferrorl acor 
>7. 
c o m e r c i a n t e s a m i g o s ; 
E l dinero que pagáis por anuncios, no va a! "Debe", sino al "Haber", 
porque es dinero que el público devuelve con alto interés. E l anuncio 
lleva al público a vuestra casa, cuando anunciáis debidamente y con el 
método que da la experiencia. Dejar de anunciar después de acredi-
tado un negocio, es exponerlo a su decaimiento rápido, porque el público 
es tornadizo y olvida al comerciante que deja de anunciar. 
El aouncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 a ñ o s de experiencia en publicidad 
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Ames, Brión, Outes, Santiago. La Co-
ruña, etc. Hubo elocuentes brindis. 
—Los Exploradores de Monforte 
han ido a Orense donde fueron objeto 
de un entusiasta recibimiento. 
-^ mumcipalizar los servicios fuñera- —Falleció en Mondoññdo el joven 
r,os. adquiriendo cuatro carrozas. 
. ~-En nombre del Rey, ha rá la tra-
^ciona.l ofrenda al Apóstol, en SaU-
f^go. el generail Weyler. 
T. fiestas del patrono de Conipos-
f.iela, prometen ser bell ísimas. Amén 
He los números ya conocidos, habrá 
conuerso de bandas militares. La 
inauguración de la plaza de toros, 
el descubrimiento de los monumentos 
a Montero Rios y a Rosalía Castro, 
como ei certamen literario de 
será mantenedor don Rafael M . 
•1 ^b ra , constituyen el "dou" del 
Agrama. 
i^rlil 61 Liceo le Orense, dió un 
y Yiantísinio concierto el joven vio-
'•Jve de Carballino Pepe Neira, 
ntajido discípulo de Bordas 
haya podido subir una escalera d* 
n á s de 20 metros y ll»s barras dé ia 
cama. 
versidad Centi'a'l, Inst-'^uto Oftálmico 
y Hospital General, respectivamente, 
y lo conocen hast- hoy contadas per-
tonas de San,tiP jO. 
Trá tase Í1 an aparato que fija por ' NOTAS TRAGICAS 
medio automático el globo ocular y lo —Tres jóvenes defendientes de co. 
de 15 años Roberto Baíanta, que era I ilumina eléctricamente, pudiendo apor i mercio Julio Silveira, Ramón Sair-
un geógrafo consumado. Roberto di- i tar de esta manera una precisión ab- germán, y Justo Rusio, por colocarse 
bujaba en el acto el mapa de cual- sluta a las operaciones prescindiendo ' todos a una sola banda del bote que 
quier nación, sin omitir ninguno de I de la invención de ayudantes 
sus pueblos, ferrocarriles,monteb. | 
carreteras, ríos, ets. 
Se le lliamaba allí el "Reclus galle-j 
go''. Falleció víct ima del tifus. 
—Le han robado 229 pesetas, » la 
vecina de Santiago de Mera, en Or. | 
tigueira. Andrea Cornide Cortés, i 
También fué asaltado un comercio 
de tejidos que tiene don Manuel Ro-I 
dríguez Guerra en Piñeiro, carretera ' 
de Ore i r a a Ortigueira. 
—Los catedrát icos del Instituto de j 
Santiago, que han ido, reanudando su 
I antigua costumbre, a Cée, con objeto j 
El dia del Carmen tendrá lugar! de examinar â  los alumnos de^ aquel, tratar de mndarselo, tropezó con un 
A l aimarecer del domingo último 
en Pontevedra, la esposa de don Eva-
risto Estévez, a eso de las cuatro de 
de la mañana del citado día, notó que 
su hija, de pocos dias de edad, tenía 
unos golpes de tos ban frecuentes, 
que la pusieron en cuidado. 
Creyendo que se trataba de la que 
el mamar aprisa produce a los niños, 
separó a su hija del pecho y la colocó 
en la cuna. 
Como La leche de había mojado el 
elástico de bayeta que llevaba, al 
liado muchos bacilis en sus admira-
bles aguas. 
—Las fiestas tradicionales que se 
celebran en Muraj (Vivero) en honor 
a" patrono San Pedro, revistieron un 
extraordinaria esplendor. Las ame-
nizaron des bandas de Música: la de 
Landay (Ortigueira) y . la de V l l l a l -
ba, "Os celtas" que visten trajes ga-
Ulegos típicos. E l secretario del 
Ayuntamiento murés obsequió con 
un gran banquete a los vecinos y 
forasteros más significados. Hubo 
verbenas y bailo» animadísimos. 
—En Lago, Valdorino (Ferrol) fa-
lleció María Bellón a consecuencia de 
haber sido mordida por un perro h i -
drófobo. 
—En una robleda, p r ó x i m a ^ la' ca-
rretera (le Reza (Orense) se suicidó 
disparándos* un t iro oe revólver. D. 
Enrique Recaíu'll, temedor de libros 
y cajero del almacén do tejidos de la 
viuda e hijos de Ramón Par í s . 
—Se suicidó disparándose un t iro 
de revólver el giíardia civil de Mon-
díiriz Francisco Duarte Fernández . 
—En Surrlbas, Ribadavia, se suici-
dó, envenenándose, María Piñeiro. 
Tomó para ello, una dósts de arsénico. 
—Por ei cable, conocerán loe lec-
tores, la trageditai que ha pocos dias 
se desarrolló en Orense. Braulio 
González, de 26 años, de Valderas, 
León, que ejercía de banquero en el 
juego de ruleta, recibió un aviso te-
lefónico que decía as í : "Acude con-
ferencia 12.30. Guarda «absoluta re-
serva.—Adelardo." Ese «viso proce-
día de Vigo. Braulio acudió a la hora 
citada, diciéndolo el jefe de teléfonos 
que no podía conferenciar & conse. 
cuencia de una averfa en los hilos. 
En vista de ello, le rogó que volviese 
a las ocho de la tarde. A las ocho, 
Braulio compareció nuevamente en la 
Centnaíl. En ilas oficinas no había 
más que el jefe. Este Introlujo a 
Braulio en el locutorio, y cuando es-
taba ya o" la cabina, asiendo el jefe 
un pico de cantera que tenía prepau-
rado, le asestó un golpe en la cabera') 
a Braulio. Este. ?unque pudo lu -
char contra el asesino, y huir, p i -
diendo auxilio. Entonces ©1 jefe d* 
la Central de teléfonos viéndose per-
oidoo. se suicidó dwpíurándese un t i ro. 
E l jefe de teléfonos era aficiona-
do al juego y qrorla onlrar un des-
falco dé ios fondeo de la oficina. Te-
nía premeditado el crimen; y pensa-
ba después de matar j»- robar al Brau-
lio, enterrar su cadávor on el só tano 
de la Central, en ol que ya había 
abierto un gran hoyo. 
—-Entre las estaciones de San Pe-
dro de Oza y Batanzo*. se cayó del 
tren, la hermosa señori ta Estrella 
Martínez, sobrino del dueño de la 
confitería " E l Pro.T-Oco" de La Co. 
ruña, muriendo casi ins tan tánea-
mente 
A. Villar P O N T E 
presente; y puesto que su señoría se 
ha referido de una manera especial 
a los problemas de Cataluña, y ya que 
no hemos afirmado como cosa supre-
ma este ta imen político, en el cuaJ 
si no abominamos de é) quisicr.i-
mes todos grandes rectificaciones, en 
este camino todos podemos encon-
trarnos; pero no en la divioión de so-
beranías, sino en la comunidad es-
piritual de aquellos ideales de que 
hablaba el señor Cambó, que, si a 
su señoría parecen quimeras con 
buena voluntad, con espíritu dé sa-
crificio, pueden ser el ideal de su se-
ñora y el ideal de toda España. 
(;Muy bien!) 
Ei señor VAZQUEZ D E MEIil .A: 
Pido ."a palabra para rectificar. 
E l señor P R E S I D E N T E : L a tiene 
su señoría. 
>'T E \ A RECTIFTOACICyV D E 
D E MEDI A 
E l señor VAZQUEZ D E MELUA: 
Dos palabras nada más para contes-
tar a las c'.ocuentísimas del señor 
ministro de Instrucción Pública, y pa 
ra no poner ya entorpecimiento algu-
no a los oradores que havan de ha-
blar después de mí. 
Su señoría os ha hecho el honor 
de reconocer cuán hidalgos y nobles 
son nuestros sentimientos patrióticos: 
y yo, para resumir sus ideas y las 
| mías las personificaré en un episo-
dio que tiene una grandeza verdade-
I lamente espartana. Al concluir .'a pri 
mera guerra civil en un reducto de 
I la montaña quedaba un viejo guerri-
llero, que pertencía al batallón sa-
grado. Había pasado ya don Cario? 
María Isidií» !a frontera, habíanse 
deshecho sus huestes, y aquél per-
manecía en pie, seguía sosteniende 
la bandera sin rendirse ante los re-
querlmentos de los jefes liberales. 
Cansados éstos ya, .'e dijeron como 
un "ultimátum": 
— ¡O se rinde usted, o contra to-
dos nuestros sentimientos, tendremos 
que atacar el fuerte y tomarlo por 
asalto! 
E l jefe contestó: 
—Pues venid a tomarlo por asalto, 
porque yo no me rindo más que muer 
to y envuelto en mi bandera. 
Atacaron entonces. Los que le 
acompañaba^ todos estaban muertos 
c heridos, y él, atravesado por dos 
balazos. Los jéfes liberales, al tender 
la mano al héroe le preguntaron: 
--Pero ¿por qué ha resistido uste<J 
tanto? 
Y é.' dijo: 
—Me atacaban los ingleses (par-
te de la legión extranjera), miraban 
los franceses, y soy español. 
Es un hecho que personifica todá" 
una Historia. 
i i 
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Componía de Seguros Contra Incendio 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 1 B E D I C I E M B R E D E 1 9 1 8 
PASIVO 
Capital: 105,650 accione» de £25 c|u. £2 lOs. por acción 
pagada • • • 
Fondo de Reserva i. £1 .000 
£ 264.125 0 0 
000 0 0 
Fondos. Ramo de Incendio». . p, 987.000 0 0 
Fondos. Ramo Marítimo. . . . . . 244.000 0 0 
Fondos. Ramo de Accidente». . . > 514.000 0 0 
Fondo de Pensión . 103.643 8 8 
Saldo de la Cuenta de Ganancia» y 
Pérdida» . . >. 859.586 0 7 
Dividendo a pagar el primero Mayo, 
de 1916 . . • - 68.672 10 0 
Dividendos no reclamado». , , . • 1.058 14 9 
Siniestro» en suspenso v 524.604 16 7 
Saldos de cuentas corriente» con Com-
pañía» reaseguradora» 2.734 6 3 
Saldos de cuentas corriente» con agen-
tes en el extranjero, y otros vario» 
•creedores • . . ^ K ^59 
3.108.229 9 3 
933 14 0 1301.827 1 
£5.474.181 tO 
A C T I V O 
Propiedades, sin gravamen.— 
Reino Unido * . £ 509.072 15 I I 
En las Colonias y el Extranjero. 179.805 14 6 
Derechos en Propiedade» de U 
Compañía de Salvadores. . 8.473 6 2 
'na. gran novillada en Arzúa. ¡Y I 
? J el flamenquismol.. 
"Wi- ^ P ^ ^ c i ó n provircial de La i 
•Tuna, proyectil la construcción del 
,n ?ran Asilo 
colegio fundado por el f i lántropo I cuerpo extraño sobre la cuna. 
"Blanco de Lema" elogiaron mucho , A l notar que se movía, lo puso en 
las notables instalaciones de dicho : conocimiento de su esposo.diciéndole: 
colegio. i ^Evar i s to , aquí debe haber un ani-
Falleció en Corcubión, doña Car. mal. 
men Novo. Contrajo matrimonio en ! Con la natural sorpresa, se levanto 
vi l la María Rodríguez con | e; marido, y al abrir la ventana, vió 
- a inmediaciones de la 
g t t j a Agrícola. Su coste ser; de 
^ de un millón de pesetas. 
^"--Lna comisión de Gorme e 
" «T ,^oruña con objeto de recabar 1 Nimo. 
*stablecimientc de una línea direc- : —Falleció en Betanzos, el abogado rumbo a la escalera. 
vTin, ?utomóviles, as í como la ter . ' don Valerio Núñez López. • Según se desprende de lo sucedido, i 
p a c i ó n de la útil ísima carretera i —Estamos en plena huelga de fe-. la serpiente lactaba todas las noches 
, JJuenteceso a Gorme, 
tttó i r comisión de Ortigueira, v i -
^ al Gobernador civil de La Coru-
tiipulaban en la bahía de Vigo, con 
objeto de coger un sombrero que les 
cayera al mar, volcó lü embarcacoón, 
pereciendo ahogados los dos prime, 
ros. , 
—En Poelle (Somozas) cayó de uft 
arooi, cansamiosc iamu«?ñe el n:no 
de 14 años, Martínez Gi l . 
—Por cuestión de un titato riñeron j 
en Tines, Simiar.zo, los mozos José i 
Touriñán, José Arias y Manuel Costa ¡ 
(a) "Marcelo". Touriñán, traicione- \ 
ramente le dió una puñalada a "Mar I 
celo", matándolo. 
—'Descansando del tmbajo cam-
pesino el joven de 19 años Dorindo 
Caneda, de Gorrediera (Trives), so-
bre un peñasco, tuvo la desgracia dé 
que éste se derrumbara ocasionándo-
le lesiones a consecuencia de las cua-
les íaflleció. ; 
—Nicanor Garcia, de Fradelo (Oren 
se), de madrugada despertó a causa 
Hipotecas y "Debentures" sobre Finca». 
Títulos del Gobierno Británico. . . 
Acciones preferida» y garantida» de 
Ferrocarriles Británico». . . . 
Acciones y anulidades de "Meney 
Dock" y "Debentures" locales. . 
Empréstitos de Junta Local, Títulos 
de Ayuntamiento 
Acciones de Compañías Incorporadas 
y otro» Título» . 
Títulos Coloniales y Provinciales. . 
Obligaciones y Acciones Coloniales y 
India» 
Títulos del Gobierno de los Estados 
Unido», de Estado y de Ayun-
tamiento 
Obligaciones de Ferrocarril, Estados 
Unidos , . 
Otros títulos, Estados Unidos. . , , 
Empréstitos Extranjeros 
Obligaciones de Ferrocarrile» Extran-
jero» 
Caja, Depósitos en los Banco» y otro». 
Giros a cobrar 
Saldos de cuentas corrientes con Agen-
tes y Sucursales en Reino Unido. 
Saldos de cuentas corrientes con Agen-
tes y Sucursales en el Extranjero. 
P/emio» a recibir 
Intereses a recibir y varios Deudores. 
0 :• 
» w >. :•: 
M JV M < 
196.773 6 7 
101.256 11 7 
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Liverpool, Abr i l 14 de 1916. 
F. W. P. RUTTER, 
Gerente General 
t.609.947 13 0 
£5.474.181 10 6 
i I * misma v i la Mana Koanguez con : e1 marm«. y ai ia vcuLa.ua, ~~ 1, , t " : , " — 
estuvo I eT comerciante don Francisco Mayán ! que una culebra ¡ lagar to! de metro de un picor, y de un fuerte mal olor. 
¿ S I S ! Kimn ' v medio atravesaba la habitación con Trató de levantarse, y entonces reci-
 
rroviarios, cuando esta crónica se cié 
rna. Los trenes apenas circulan 
bió en la cabeza fuertes golpes que le 
desvanecieron. Entre las ropas de 
su cama se encontraron vesículas d¿ 
v desde hace algún tiempo, en los pe. | cloroformo. Créese que la a^resióu 
c h ó r e l e la citafa señora . 'y suponen I Partió de otra Uamada^Antom. 
MESTIZO MUERTO 
En el barrio de Paso Real, Guane, , 
fué encontrado ayer el cadáver del i 
mestizo Federico Vidal, de 60 años, i 
Ignorándose las causas de la muerte. ] 
pues no presesta herida alguna. 
Supóncse haya sido ñor consecuen-1 
cia de la caída del caballo que mon- j 
taba. 
Dicho sujeto solía embriagarse 
CUATRO MUERTOS A CAUSA DE | 
I NA EXPLOSION. 
En el central "Unidad," Calabazar 
de Sagua, hizo explosión una caldera 
matando a Agust ín Padilla, Eladio 
Ojeda, José de la RoSa y Santiago 
González, hiriendo a cuatro indivi -
duos más. 
gBHcríbaw al DIARIO DE LA NA* 
RIÑA v anúncit'ítc en el DIARIO DE 
LA M A R I N A 
JOHN H. CLAYTON, 
• • J . W. ALSÓP, 
Directores; 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N L A I S L A D E CUBA 
G A L B A N Y C A . , S . A . 
Director del Departanvento de Seguros: Señor Mariano Juncadella-
SAN IGNACIO, M, 34 y36. — HABANA. 
Sub AgenciM en las prlnclpatai pobladonec d« la Isla de Cuta, 
C 4191 Sd-
ia a u ^ ^Earle encarezca al Gobier. 
. a necesidad <ie proporcionar car-
!í CarT Vapores rle Pesfyi del puerto 
de Madrid ,ha enviado una comunica-, c<. 
ción ei médico oculista de Santiago ¡ pes de tos 
doctor Várela Santos, sobre un nue-
vo oftalmostato, para Cirugía ocnlar 
;-greira ^sque del Carmen, OK Ne. i que resuelve dificilísimos problemas 
:'h6men'ar celebro un banquete de i en Oftalmología. 
^ 1 dn f 1 'IU^V0 diPutado Pi-ovin- ¡ Fué presentado por el autor en fe-
i »* í ri.p Rei,lí> ,paama^- ex- 1 brero úl t imo en Madrid, a los docto. 
'b,iMon6<r! T 0SU A E ASISTIERON J » ' i res Márquez, Castresana y Mansilln 
s de La Baña, Santa Comba, \ profesores dé Oftalmología en la Uni -
Dicen que tiene el nido 
dega de la casa, y que llegó allí en 
un haz de leña. 
Durante estas noches cubren el ca-
mino que suponen recorre el ofidio, 
con arena, para averigUbT dónde tie-
ne el nido, y darle muerte. 
Llama la atención que el animal 
\ ralez darballo, requebraba de amo-
en la bo- ircs a la agredida. 
—En Mondoñedo hubo una gran 
epidemia tífica, que ocasionó bastan-
tes defunciones. Donde más se ha 
cebado, fué entre los alumnos 'del 
seminario. Ya decrece, afortumada-
mente. Hubo quo clausurar la famo-
sa "Fuente vieja", por haberse ha-
L o s b u q u e s d e W a r d 
(VIENi: UE LA PRIMERA PAGINA) 
UÜEGO M "ALtFOXhO XJ1I 
De Bilbao, Santander, Coruña Vi-
so y New York, llegó esta mañana 
gn y New York l.ego esta mañana 
ei nuevo trasatlántico español "Al-
fonso X I I I " con carga pora .'a l ia- I 
baña y en tránsito y 150 pasajera. [ 
Kntre estop llegó é\ Secretario de | 
la Legación de Kspaña señor Juan M. 
áe Aréstegui, al que fué a recibir el 
.señor Ministro de S. M Catolice, se-
ñor Mariategui ] 
Además legaron en cámara, el Cón 
sul de Kspaña en Santo Domingo, se-
ñor Joaquín F . de Gamboa, señora 
Manuela IV.hamonde^ comerciantes 
señores Marcelino Díaz, Ramón N . 
Key, José B . Queipo, Manuet L.age, 
y Eduardo B.'anca. 
Seg-n nos informaron a bordo, eñ 
N York desembarcaron unos 500 pa-
sajeros procedentes de España. 
Este será el último viaje del "Al-
fonso X I I I " por la vía de New York^ 
pies pasará luego a la línea España-
Cuba-Méjico . 
MAS SI BMARINOS ESPAÑOLES 
También nos informaron a bordo 
del "Alfonso X I I I ' oue en los Esta-
dos Unidos a más del "Isaac Peral" 
qu fué botado al agua, se construirán 
4 o 5 submarinos más para el go-
bierno espnñol. 
LA POl .IOMl.LVTIS 
L a patento sanitaria dê  "A.'fonso 
X I I I , especifica que en New York 
sé registraron el día 24, 89 casos dd 
parálisis infantil cOn 31 defunciones 
E L "AIlAXfiARF.7." 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
esta mañana el vapor blanco "Aban 
gure^" con carga de frutas, 12 pa, 
«ajeros en tránsito para New Or-
ieans hacia donde saldrá esta tarde 
y solo dos pasajeros para la Haba-
na, que son las señoras Janet, 
Woodward y Anna Smith. 
E L "SAXTIAíiO CON DINAMITA 
De New York ¡legó esia mañana 
[ e; vapor americano "Santiago" con 
: carga general entre la que figuran 
i tres partidas dé dinamita. 
L A "DAISY PARIAN" 
Esta goleta americana de 4 66 to-
i Peladas llegó hoy de St. Andrew con 
! rarcamento de madera. \ 
Don E d u a r d o B l a n c o 
Esta mañana tuvimos el gusto d3 
saludar en nuestra redacción al sé-
ñor Eduardo Blanca^ cuité y distin-
guido representante* de.' géhial aé-
tor éspafiol Enrique Borrás. E l se-
ñor Blanca llegó a la Habana eli el 
vapor "Alfonso X I I I " . 
Lé deseamos grata éstancia efl *Í: 
paso por esta ciudad. 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
Wm&tím 
/jmidamí i 
i t intamente los s e ñ o r e s don Aure l io 
i Hevia y A l v a r e z y don F e r m í n G a r . 
; cía y R o d r í g i i e z . 
i Tieno por objeto tilcha sociedad, 
1 dedicarse a la e x p l o t a c i ó n de] esta-
! blecimiento de Ropa( S a s t r e r í a y Se . 
d e r í a en general titulado " L a s Del i -
c ias" que p e r t e n e c í a al s e ñ o r Aure l io 
¡ Hev ia y A l v a r e z , v que é s t e t r a s p a s ó 
a aquela con sus pertenencias y cré -
ditos activos y pasivos. 
ÜITÍMOS CABLE 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
puosto la po l ic ía hubo una batalla 
campal en la que resultaron heridas 
muchas do las asaltantes 
B A J A S E N E L O E S T E 
VB&rlín, 29. 
Un despacho recibido de la frontera 
del teatro de operaciones del Oeste 
asegura que las bajas de los anglo-
franceses, desde que empezaron la ac-
tual ofensiva, ascienden a 250 mil y 
que las pérd idas alemanas han sido 
mincho menores, debido a la tác t i ca 
i defensiva que emplearon. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A J A P O -
N E S A . 
Tokio, 29. 
L a prensa japonesa insistentemeu-
te predice la ca ída del actual Ministe-
rio presidido por el Conde de O k u n a 
y que e c o n s t i t u i r á otro bajo la pre-
sidencia de Teranchi . 
T R E S Z E P P B L O E S S O B R E 
I N G L A T E R R A . 
Londres, 2». 
Oflolalmente se anuncia que tees 
Keppellnea realizaron anoche una in -
c u r s i ó n en la costa b r i t á n i c a sin can 
sar d a ñ o alRiino. 
Reiacionadii con esta noticia, c i rcu-
la , sin c a r á c t e r oficial, l a de que h a 
si^o bombardeada la e s t a c i ó n ferro-
v iar ia de una aldea cuyo nombre no 
80 menciona. 
N O T I C I A A L E M A N A 
B e r l í n 2!>. 
L o s a u s t r í a c o s oficialmente a n u n -
cian que hecho mil prlsoneros 
a los rusos en un combate al norte 
de Brody. 
K i Ministerio de Asuntos Exter iores 
haciendo una r e l a c i ó n del segundo 
a ñ o de gruerra para l a P r e n s a Aso-
ciada, asegura que lo que desean las 
naciones de la Entente es lo siguien-
te: 
Rus ia pretende, claramente la po-
s e s i ó n de Constantinopla, F r a n c i a l a 
\ d e AIsac ia y L o r e n a ; Ing laterra l a 
d e s t r u c c i ó n de Alemania e I ta l ia te-
rritorio austraico. Que a d e m á s , los 
enemigos de los Impel ios Centrales 
pretenden realizar una a l ian/a eco-
n ó m i c a que e q u i v a l d r í a a un estado 
pernianentr de guerra e c o n ó m i c a eli 
minando la eompotencia pacíf ica, Von 
lo que se v i o l a r í a n los derechos neu-
trales. 
Que, la Entente viola ^in piodiid 
los principies establecidos por pactos 
Internacionales, lo cual afecta tanto 
a los beligerantes como a Jos neutra-
les, con el blcqueo ilegal y el apresa-
miento de la corresporiden.''¡a. a s í co-
nio con el empleo de l a lista negra. 
Que por so parre Alemania, con el 
objeto de obtener la libertad de los 
mares ha evitado la v i o l a c i ó n de I03 
derechos de los neutrales, modlflcan-
' do su guerra submarina. 
Y que, por ú l t i m o , las potencias 
centrales e s t á n unifias. po l í t i ca y 
e c o n ó m i c a m e n t e para sostener la gue 
r r a el tercer a ñ o con una confianza 
inconcebible. 
L O Q U E S E D I C E E N L O N D R E S 
Londres, 29. 
Dice un despacho de la H a y a , que 
antes de ger ejecutado F r y a t t , e l ca-
p i t á n de la marina mercantes ingle-
sa , la sentencia f u é trasmitida al E m -
bajador de Alemania para su sanción 
la cual o t o r g ó el soberano. 
L O Q U E S E D I C E E N H O L A N D \ 
Amsterdam, 29. 
C o n t i n ú a la a larma en toda Alema-
n ia por la s i t u a c i ó n en el E s t e . R l 
Emperador demuestra estar poco sa-
tisfecho de los altos jefes de los e jér 
citos en c a m p a ñ a / y ha ordenado a l 
Jefe del G r a n Estado Mayor, general 
E a l k e n h á y n , que salga del frente oc-
cidental para hacerse cargo de l a di-
recc ión personal de todas las opera-
ciones en el Es t e . 
H a n sido citados los generales ale-
manes K a l k e n h a y n , Hindenburg, L i n -
singes y los comandantes en jefe de 
los e j é r c i t o s a u s t r í a c o s para a n a con-
ferencia cuyo objeto es trazar el plan 
de una enérg ica ofensiva 
E F E C T O S D E UNA NTSBIiINA 
L/ondres 29. 
E n la i n c u r s i ó n a é r e a de anoche, 
tomaron parle tres 7.epi)elines, los 
cuates arrojaron »2 bombas, sin cau-
sar d a ñ o materait ni p é r d i d a de vi -
das. 
La neblina dif icultó el p r o p ó s i t o 
con que se e f e c t u ó la Incursión a é -
rea, 
P A R T E A U S T R I A C O . 
Vieaa , 29 
E l Ministerio de l a G u e r r a anuncia 
que los austriacofl han cruzado el rio 
Czamy, haciendo retroceder a los ru-
sos de las al turas que h a b í a n ocupa-
do. . . 
A g r e g a el parte, que los violentos 
ataques rusos entre Radzlvi l low y el 
dio Styh pueros aplastados, haciendo 
mil prisioneros al enemigo en el ca-
mino de Leczzinow. 
A los contribuyentes 
Como m a ñ a n a domingo vence el 
1 plazo para pagar las contribuciones 
i'sobre* transporte y l o c o m o c i ó n , el 
i Alcalde ha habilitado ei dia de 
hoy hasta las tres de la tarde y el 
de m a ñ a n a desde las 8 hasta las 3 
p. m., para que los Interesados pue-
dan abonar esos arbitrios sin recar-
go. 
L a sentencia 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
I Mande au anunc i« a l D I A -R I O D E L A M A R I N A . 
Circulares Comerciales 
L a sociedad mercanti l que giraba 
en Manzanil lo bajo la r a z ó n de "I tur -
be y C o m p a ñ í a " , ha sido modificada, 
por convenio amistoso y a solicitr.d 
c o l s e ñ o r V iceuta Iturbe Gorosaj ' - , 
con la s e p a r a c i ó n de é s t e , que era 
uno de sus gerentes. 
Separado el s e ñ o r Iturbe, la conti-
n ú a n , con los mismos pactos y conoi-
ciones, exceptuando ú n i c a m e n t e , 'a 
r a z ó n social, que ahora es la de N al-
c á r c e l y T e x i d ó . 
Son ú n i c o s gerentes los s e ñ o r e s 
E n r i q u e V a l c á r c e l S u á r e z , Manuel 
T e x i d ó J a c a s , y son t a m b i é n elemen'-
tos integrantes de ella, los s e ñ o r e s 
J o s é R e m a n í C é s p e d e s , Salvador T e . 
x i d ó Jacas y Jacinto T e i r a E undora , 
de los cuales el primero representa a 
la sociedad con poderes bastantes. . • 
Con efectos retroactivos a l 1 de los 
corrientes, ha quedado disuelta la so-
ciedad que g iraba en Zaza del Medio 
bajo la r a z ó n de R . J imééniez (S . en 
C . ) c o n s t i t u y é n d o s e en su lugar otra 
que g i r a r á bajo la razón de W . Me. 
n é n d e z , S. en C . la que se hace cargo 
de todos los c r é d i t o s activos y pasi-
vos, as í como de l a c o n t i n u a c i ó n de 
los negocios de ]a extinguida, y de la 
que es socio gerente el s e ñ o r Wences . 
lao M e n é n d e z y F e r n á n d e z , y Coman-
ditario el s e ñ o r M a .uei Garc ía R u -
bio. 
Se ha constituido en esta p laza una 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a que g i r a r á bajo 
la r a z ó n de " C o m p a ñ í a de Créd i to Co-
mercial e Indus tr ia l" la cual se dedi-
cará a todos los negocios de l í c i t o co-
mercio, tales como faci l i tar dinero 
sobre establecimientos y apertura 
de los mismos; sobre acicones. bonos 
5 d e m á s valores y t í t u l o s ; fac i l i tar 
c r é d i t o s en casas de comercio y me-
diante giros aceptados para compras 
de m e r c a n c í a s ; conceder créd i to s e s ? 
peciales de g a r a n t í a personal; servir 
de g a r a n t í a para cualquier concepto 
y sobre cantidades y c r é d i t o s ; cance-
lar p r é s t a m o s e hipotecas; adminis-
t r a r bienes, alquileres y rentas; efec-
tuar el cobro de rentas, dividentos, 
alquileres, etc. 
A d m i t i r á n cuentas corrientes y de-
p ó s i t o s v f a c i l i t a r á n giros y letras 
de cambio. 
L a s acicones de esa C o m p a ñ í a de-
v e n g a r á n el 6 por 100 anual pagade-
ros semestralmente a d e m á s de las 
utilidades que leg correspondan. 
D e j ó las armas; s a c ó de un enorme 
armarlo provisiones de boca: carne, 
fiamlbre, pasteles, vinos, etc., a todo 
lo cual hicieron grandes honores 
nuestros e s t ó m a g o s . 
Como v iera m i amigo que me dis-
p o n í a a fumar mi pipa, concluido el 
almuerzo, me detuvo d í c i é n d o m e ; 
— E s p e r e u s t e d . . . H a c e poco rec ib í 
una caja de c igarros , regalo del gran 
doque Miguel , que vamos a abr i r 
ahora mismo. Ddbe ser cosa buena. 
F o r s t e r acostumbraba a recibir se-
mejantes rega los con frecuencia. L o s 
c igarros que me ofrec ió , llegados por 
el correo di ipíomático, eran de lo me-
jor que se conoce. 
E s c o g í dos, que me g u a r d é para 
fumarlos m á s tarde, pues mi tempe-
ramento bilioso no me permite fumar 
n'uciho por la m a ñ a n a . 
F o r s t e r e n c e n d i ó limo y mientras 
él lo saboreaba, lanzando al techo 
onplrales de humo yo me a c e r q u é al 
b a l c ó n p a r a observar eíl tiempo, y 
desde al l í , vuelto de esmaldas pregun-
té a mi amigo a qué hora pensaba 
partir . x 
Como no obtuve c o n t e s t a c i ó n , me 
vo lv í , hallando a mi amigo tendido 
en su d iván , como aletargado, con el 
c igarro casi aipaigado en j a boca. 
A l acercarme a é l , oí algo as í co-
mo un gemido que s a l í a de su gar-
g;j;ita y me p a r e c i ó que me deefa: 
— "Huya usted! 
E m p e z ó a retorcerse an convulslo-
¡ nes horribles , a echar esipuma ñ o r la 
boca, hasta que. al f in , se q u e d ó rígi-
do y sin movimiento alguno. 
L l e v é ai muerto a su lecho y des-
p u é s de haber vuelto a colocar su c i -
garro y el m í o en la. caja, corr í a de-
nunciar el hecho a la po l i c ía . 
E s t a c o n t i n ú a en sus ingestigacio-
noi,. 
H . G A Y A R 
Charla Científica 
Para Esoaña 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t o s 
H a quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la r a -
z ó n de ' ^ L . Port i l lo y Ca.% S. en C . " 
habiendo adquirido los c r é d i t o s ac t l . 
vos y pasivos de la misma l a nueva 
Sociedad que q u e d ó formada s e g ú n 
dicha escritura, y que g i r a r á bajo la 
d e n o m i n a c i ó n de "Sobrinos de Port i -
llo, S. en C . " de la que son ú n i c o s 
gerentes con el uso de la f i r m a social, 
los s e ñ o r e s Manuoi A r a s y Porti l lo y 
1 Manuel Negrete v Porti l lo, colectl-
i vos; los s e ñ o r e s Severiano A r a s y 
i Porti l lo y L u í s Negrete y Porti l lo y 
j comanditarios: los s e ñ o r e s Franc i sco 
i y Lu í s Porti lo y Rodrigo. 
A U R E L I O H E V T A Y C O M P A Ñ I A 
E n Cruces se ha constituido una 
Sociedad Mercant i l regular colectiva 
que g i r a r á con domicilo en aquela 
plaza, cal la de Heredia esquina a la 
de A l e m á n , bajo la razón de Aurel io 
H e v i a y C o m p a ñ í a , de la que son ú n i -
cos socios con el c a r á c t e r de Geren-
tes y el uso de la f irma social, indis-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y c n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S . e n C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
1 V i v o » , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . C a b l e i V i v e . 
L O S M I S T E R I O S D E L A V I S I O N 
| ( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
i os 0-,os n0 son 6n realidad y cien-
j t í f i c a m e n t e considerados sino dos s i s -
j temas ópt i cos provistos de lentes y 
| medios d i á f a n o s , que en esencia ofre-
,cen bastante semejanza con los ins-
trumentos o aparatos auxil iares, co-
mo microscopios y anteojos, que para 
hacer m á s perfecta la v i s i ó n , ha i n -
ventado el hombre. Y s in embargo, 
este t o d a v í a no ha conseguido desci-
f r a r los enigmas que la v i s i ó n na-
tural guarda cuidadosamente. 
H a s t a l a saciedad se ha demostra-
do de modo experimental que los ob-
jetos se pintan en la retina (mem-
brana posterior del ojo que hace en 
el mismo idént i co papel que la placa 
sensible en la c á m a r a f o t o g r á f i c a ) de 
modo invertido. ¿ C ó m o , pues, apa-
sar de esta i n v e r s i ó n se ven los ob-
jetos en su p o s i c i ó n normal? 
D í c e s e para explicar esta parado-
j a , que ei n iño por el tacto rectifica 
ilesde que comienza a ver, este defec-
to de la v i s i ó n y el habito, hace lo de-
m á s . 
A ñ a d e n los hombres de ciencia que 
a l cruzarse en el cristal ino (lente del 
ojo) los rayos luminosos, como j u z -
gamos de la p o s i c i ó n de un punto por 
la d irecc ión del rayo que trae su i m a -
gen, la que en la r e g i ó n inferior de 
la retina se pinta, corresponde a un 
punto que desde abajo se m i r a hacia 
lo alto y arr iba deberá verse, donde 
en realidad e s t á . • 
H a s t a hay quien dice que v i é n d o s e 
todos los objetos invertidos no pue-
de haber ni c o m p a r a c i ó n ni contraste 
y la v i s i ó n relat iva es la misma por 
lo tanto que s i no se hubiera veri f i -
cado la i n v e r s i ó n . 
Puede el lector escoger la explica-
c ión que m á s sea de su agrado. Pase-
mos a otra c u e s t i ó n . 
Cuando miramos un objeto, en ca-
da uno de los ojos y en su retina co-
rrespondiente, se pinta una imagen de 
¡ é l ; no obstante tan solo vemos un ob-
j e t o . Browster dice en e x p l i c a c i ó n de 
leste f e n ó m e n o que la costumbre de 
¡ refferir las sensaciones i d é n t i o a s a 
luna sola y misma causa, basta p a r a 
darnos cuenta del hecho. Y Tay lor y 
Wolloston, piensan que s i bien en ca-
da una de las retinas se verif ica la 
e x c i t a c i ó n nerviosa consiguiente, a la 
v i s i ón , por reunirse antes d r l legar al 
cerebro los pares de fiietes nerviosos, 
este no percibe, sino una sola sensa-
c ión. E s t o parece lo m á s racional. 
Del t a m a ñ o de los objetos, juzga-
mos por la abertura grande, si lo es el 
que miramos o se h a l l a cerca, peque-
ñ o si es diminuto o se encuentra le-
jos aunque no lo sea. L a doble v i s i ó n 
que en cada ojo pinta el objeto con 
variable perspectiva nos da idea del 
relieve de. los cuerpos. E s t o es re la -
tivamente claro. Mas en el asunto de 
los colores se embrolla de nuevo el 
f e n ó m e n o de la v i s i ó n . Los aue no 
padecen de daltonismo y distinguen 
por consiguiente sin c o n f u s i ó n los co-
lores saben cada uno como ven el co-
lor amari l lo . Pero ninguno en p a r -
t icular pabe, ni s a b r á nunca, c ó m o lo 





S e e n v í a 
— U N LIBRO 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
l — E N SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
S O L O LA D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE E S T E ANUNCIO. 
y. 
r a : quien sabe lo que ve a l m i r a r el 
color amarillo no sabe, n i s a b r á la 
s e n s a c i ó n que otro experimenta a n -
te el mismo color, s i bien las sensa-
ciones de ambos les permitan siempre 
decir que ven con el ropage amar i -
llento cuando ante el mismo se halles 
ambos. 
L a f í s i c a distingue los diversos co-
lores fundamentales por su tono o 
frecuencia de v ibrac ión como los so-
nidos; pero es el caso que un mismo 
color, el azul por ejemplo, p e r c í b e s e 
con diverso matiz según, la intensi-
dad. 
A s í el color violeta, cuando es d é -
bil adquiere tonalidad rojiza, s in que, 
haya variado l a c o m p o s i c i ó n del co-
lor; y por el contrario se a c e n t ú a en 
é l la tonalidad gris al hacerse el co-
lor m á s intenso. E n general el au-
mento de intensidad en l a c o l o r a c i ó n 
i leva a esta hacia el blanco a excep-
c ión del rojo que propende al ama-
rillo sin que en n i n g ú n caso hayamos 
tenido necesidad de v a r i a r la compo-
s i c ión del color y sí solo sin intensi-
dad. 
Young, trata de explicar este mis-
terio suponiendo que no existen m á s 
que tres clases de filetes nerviosos-
L a e x c i t a c i ó n de unos nos hace ver el 
rojo, la de otros, el verde y la de los 
restantes el violeta; a ñ a d e que la luz 
blanca impresiona las tres clases por 
igual y la luz de un solo color o mo-
n ó c r o m a los excitan desigualmente a 
los de las tres clases que por r e u n i ó n 
producen el armónico , como producen 
el acorde correspondiente tres ins tru-
mentos musicales distintos bien con-
cordados. Y si birria no es, puede ser 
yelmo de Mambrino, aunque lo m á s 
probable es que Sancho acierte y ven-
g a a quedar en baciyelmo. 
D e s p u é s de sutiles investigacioses 
y d i f í c i l e s experiencias h a n descu-
bierto los f í s i c o s que los ojos como 
aparatos de ópt i ca son muy imperfec-
tos. P o r no coincidir el foco de los 
rayos centrales con el de los margi -
nales que atraviesan el cristalino, di-
cen que la v i s i ó n no es perfecta. Por 
no ser las curvas que l imitan la len-
te cr is ta l ina y los medios transparen-
tes superficies de r e v o l u c i ó n ajusta-
das a las leyes g e o m é t r i c a s , los ojos 
tienen lo que l laman aberrac ión e s f é -
r ica . Por no coincidir en la retina las 
Impresiones de los distintos colores 
tienen los ojos aberrac ión cromát i ca . 
D e s p a r r a m á n d o s e un poco en la re-
g i ó n impresionada la imagen de la 
ret ina aparece aquella un poco desfi-
gurada por i rradiac ión . Y finalmente 
no siendo i n s t a n t á n e a la v i s i ó n , per-
siste durante una déc ima de segundo, 
vemos como continua, cual sucede en 
e! c i n e m a t ó g r a f o , lo que en realidad 
son distintas impresiones. 
Muchos defectos t e n d r á n los ojos 
y la v i s i ó n s e r á imperfecta, ¡pero qué 
bien ve quien los tiene sanos! nada 
parecido ha hecho el hombre y sin em 
bargo, c ó m o se enorgullece de las 
toscas imitaciones que consigne de las 
maravi l las naturales! 
E L M I L D I U D E L A P A T A T A 
U n a de las enfermedades m á s fre-
cuentes y que m á s d a ñ o causan en los 
patatares es la que produce una plan-
ta c r i p t ó m a g a l lamada Phytophtora, 
infectante, semejante a l Peronospera 
que provoca el m i l d i ú de las vides. 
P r e s é n t a s e la enfermedad invadien-
do las hojas donde ocasionan irregu-
lares manchas amari l las primero, par 
duzcas d e s p u é s y siempre mal l imita-
das. , . v-
Cuando hay exceso de humedad las 
plantas invadidas se pudren por sus 
regiones atacadas. L a fructuificacion 
del hongo causante aparece en forma 
de l igera pelusi l la blanca en la r e g i ó n 
inferior de las hojas. T a m b i é n a los 
enterrados t u b é r c u l o s a lcanza la v i -
s i ó n de la enfermedad. 
Puede atajarse esta y aun vencerla 
por medio de pulverizaciones emplear, 
do en ellas caldos a n á l o g o s a los que 
en las v i ñ a s se usan, uno de los mas 
recomendables e s t á formado con arre-
glo a la siguiente forma: dos kilos de 
sulfato de cobre, dos iden de incluna, 
disuelto todo en cien litros de agua. 
L a s pulverizaciones e m p l e a r á n ño-
co antes de la f l o r a c i ó n si solo se tra 
ta de prevenir ei mal; y en 0' momen-
to de aparecer las manchas si se em-
plea como medio curativo. 
F L O R E S Y G U S T O A B A R R I L 
L a s alteraciones que los vinos ex-1 
perientan a causa de multitud de hon- | 
gos m i c r o s c ó p i c o s y que son conoc í - ! 
dos con las denominaciones que slr-1 
ven de e p í g r a f e a estas l í n e a s pueden j 
corregirse bochando medio litro de; 
aceite de olivas por cada hectolitro! 
de vino agitando d e s p u é s la mezcla v , 
d e j á n d o l o reposar m á s tard^ con | 
aceite, que f á c i l m e n t e se separa al 
restablecerse la quietud por flotar so-
bre el vino quedando los hongos m i - ' 
c r o s c ó p i c o s causantes "del mal gusto 
adquirido por el vino 
' R I G E L . 
Notas políticas 
L O S A M I G O S D E L D O C T O R R O -
S A D O A Y B A R 
A las ocho de la, noche del domingo 
30 del actual se e f e c t u a r á en la casa 
s i ta en la calle de San Is idro n ú m e -
ro 43 un mitin-Jhomenaje en honor 
del D r . Rosado A y b a r . 
E n ese acto h a r á n uso de la pala-
b r a distinguidos oradores, admirado, 
res del festejado. 
E n la tarde de ayer v i s i t ó al gene-
r a l Asbert , una nutrida c o m i s i ó n de 
liberales nacionales h a c i é n d o l e en-
trega de un mensaje de a d h e s i ó n sus-
crito por los s e ñ o r e s siguientes: Co-
ronel Antonio E . Peraaa, Manuel 
Coello, Rafae l Coello, N i c o l á s de 
C á r d e n a s , Camilo M a r í n , A n d r é s Re-
c ío L u í s V . Arcacha , D r . C . M . A r -
cad ia , A n g e i Regio, Cánd ido Quesa-
da, D r . Manuel S á n c h e z Quirós , R i -
cardo B a t r e l l Santiago R o d r í g u e z , A n 
ionio Guevara, Manuel C a t r e r a , J u -
lio M. F a l c ó n , Ale jandro U r r e t a , J u a n 
M . G i l de León , J e s ú s F e r n á n d e z , A n -
tonio Merlar.o, Ignacio G ó m e z Toca, 
M . A . Cisnero, R a m ó n Massip, Her . 
minio Alonso, Jul io C. Travieso , 
Pompilio de la Vega , J o s é Zúñiga , 
D r . Octaioiamo Camacdio, Es teban B. 
Romero, J o s é Carcaño y D iaz , Doctor 
Al ipio Portocarrero, Gabrie l García , 
Leopoldo G ó m e z , F - U x Conejo, F . 
Delgado, J o s é Cepero, Francisco 
G o n z á l e z Borrero, Florent ino Herre-
r a , Sixto Bocalandro, Franc i sco A . 
Medina, Francisco de la Huerta . F e -
liciano D i a z Muden, D r . A g u s t í n D. 
Romero, A . P e s t a ñ a , Pedro L e a l . Ma-
nuel Marros , (hi jo) J u a n M . Acos-
ta , J u l i á n Tbarra, Manel F r a g a s , J o s é 
Huerta Abel ias , Guil lermo P é r e z 
Aday , F r a n c i s c o Cerrados , Eduardo 
Ramoneda, J o s é arreras , Solano Diaz , 
A r t u r o Colomines, J u a n M a r t í n e z , 
Mario Mi l ián , J o s é F a j o s , R a m ó n 
F a j o s . Franc i sco F a j o s , Ave l ino F a -
jos , Crecencio M á r q u e z , Gustavo So-
c a r r á s , Es t eban P é r e z , A n g e l S á n -
chez Quirós F e r n á n d e z , Ernes to A g u í 
lera, e s ú s F e r n á n d e z , D r . Franc isco 
H e r n á n d e z , P e s ú s Ruiz , E m i l i o Sa-
rr ias , Franc i sco Garc ía , R a f a e l L e a n , 
A n d r é s F a t i Coba Armando F e r n á n -
dez, Arbero N ú ñ e z , R a m ó n Al louis , 
Manuel Den, Antonio García , L u í s 
Es te fan i s , D r . o s é L u i s Va ld - s , Carlos 
Garc ía Garr ido , N i c o l á s Aguiar , E n -
rique S á n c h e z Pessino, ulio Aladro , 
Mamerto Ponce, E m i l i o Rivero. J o s é 
R a m í r e z , Sixto M . Quintana, Manuel 
J . Corantes, J o s é D o m í n g u e z , M á x i -
mo Sainz, Faus t ino Alonso, Miguel 
U r i a r t e , Eugenio F a u r é s . Abelardo S 
de Varona , Pedro A r a g ó n , General 
Dionisio Arenciibia, Carlos C . Caste-
llanos, Justo G a l á n , Guil lermo P é r e z , 
A le jandro ViUanueva, E n r i q u e S a r d l . 
ñ a s , Armando Castel lanos Alfredo 
Y a n i z , E l í s e o G ó m e z , J o s é Valdesp l -
no, Alfredo Fre i te , Al'berto L e d ó n , 
A g u s t í n Zahora, J o s é Maresma. Jul io 
G o n z á l e z Onandia, M a r t í n Pizarro , 
Manuel Ponce, Clemente D i a z Ramos, 
J o s é B e l t r á n , J o s é de los Reyes F e -
bles, I d o . G . de Bustamante, J o s é P é -
rez, L u í s P é r e z , Eduardo P é r e z , Ma-
nuel Monte de Oca, J o s é Caridad 
Caridad V a l d é s , J o s é R o d r í g u e z , F r a n 
cisco Crespo. J o s é Camacho, Otilio 
R o d r í g u e z , Antonio P é r e z , Ensebio 
C á r d e r a s , E m i l i o Diaz , E m i l i o Borbá. 
Raú l V a l d é s , Domingo V a l d é s , Bas i -
lio Herrera , Eustaquio Betancourt, 
J o s é Gutiiérrez, R a m ó n M . C r u z , C a r -
los Morales, Jos; P é r e z , L ino Zer-
quera, Marcel ino Cartaiya, J o a q u í n 
García , Marcel ino G o n z á l e z , Rogelio 
V a l d é s , César San Pedro, Dd . A u -
gusto Rosado. D r . EUsardo M u ñ o z 
S a ñ u d o , D r . Salvador M o n i e ó n , D r . 
Miguel A n g e l C é s p e d e s . Pedro B u r -
que, Armando M é n d e z G e r ó n i m o S a -
mueso. AmadoBorre l l , Pedro L ó p e z 
P é r e z , Antonio Corona, J o s é F e l i ú 
del Casti l lo, Miguel Castro , Miguel 
Alejarde, J o s é Zuluefca, Domingo Gon 
s á l e z , Ruperto N ú ñ e z , Vicente N ú ñ e z , 
Alejaindro Gallardo, D r . A r í s t i d e s G a -
llardo H e r r e r a . Rafae l Gallardo He-
r r e r a , Jorge G . Gal lardo H e r r e r a , 
lez Gamos, L u í s de Z á r r a g a . J o s é 
Pedro M a r í a Cruz . Abelardo Gonzá-
J e s ú s , J o s é P e ñ a s , Manuel C a s t a ñ e d o , 
Franc i sco Vi l legas . Manuel F e r n á n -
dez, Manuel D i a z Cabezas, Vicente 
M a r t í n e z , F e l i z R o d r í g u e z , Aquilino 
Valiente, Roque Olivas, Franc isco 
Bari l las , Ignacio A l d e r e g u í a , David 
Bendon, Fe l ic iano Diaz Mulen, Mar-
celino Ataes , Vicente Alonso, J o s é 
Gandur Danie l , F a b i á n Arenc ib ia , 
J o s é P e l á e z y S á n c h e z . Miguel Mes. 
tre, Macario Puentes, Vicente Reyes, 
Prudencio Benavides, Pablo Torres . 
Santiago P. Alesandre, J o s é H e r n á n -
dez, Alfredo Camacho, A n g e l Gómez . 
J o s é G ó m e z , Rtíberto Lagomasino, 
S e b a s t i á n Lagomasino. R a m ó n Lago-
masino, Dagoberto Lagomasino, Ma-
cario Sllverio, RNmulo Morales, Gui -
l lermo Garc ía . Amado R o n d í n , D r . 
Miguel Romero, D r . ose A . E c h e v a -
rría Antonio R o d r í g u e z , Ja ime Fons 
V i l l a , Adolfo F . Arenas . Adriano P a -
lazos , D r . Francisco F é l i x L e d ó n , 
Franc isco S á n c h e z , . E l i a s Serrano, 
Ruperto H e r n á n d e z , Cipriano Dortas, 
Nicasio Sl lverio, Edmundo San Pe-
dro Silvio San Pedro, Adolfo G a r -
c ía Acosta , Fernando García del Co-
r r a l , Manuel Torrens , E d u a r d o Mon-
talvo R a m ó n Babet, J u a n Antonio 
M a r t í n e z Velasen,, Rafael M. Acos-
ta R a m ó n M . Cruz. J u a n Antonio S. 
Ju^anAbelardo Pugol, Antonio F a n -
d iño , R a ú l del V a l l e F lorencio E . 
C a s á i s , J o s é V i l l a r Manuel Mildes-
ten, CataUno Garc ía . E v a r i s t o More-
j ó n , J o s é Caridad V a l d é s , Manuel 
Calvo, Franc i sco Toledo, . Ar turo L . 
Crespo, AdolfoCabrera, J o s é Ruiz . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O T U 
P R A R S U E Q U I P A J E ^ 
' E L M O D E L O D E P A R I S ' » 
H A B A N A . 1 1 6 . 
4 ' T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 4 
E L T E S O R O 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 1 6 . 
Existencia el día 31 del mes de Mayo de 1916. 
E n la Caja de la Tesorería General. Moneda Nacional. 
E n la Caja de la Tesorería General de 1 a Repílbllca. 
E n el Banco Nacional de Cuba 




43.-l« $ 5.4S5.§|»̂ Í 
Ingreso» du rante el mes. 
Rentas de Aduanas $ 2.S65.125.14 
Estado 
(hasta '20 Jiin'io" 1916.) 
Consulares 
" Comunicaciones. • . 
" Interiores. . . . . . 
Propiedades y derechos del 
Productos diversos 
Lotería Nacional. Sorteo 239Í241 
Impuestos del Empréstito. . . 
Moneda Nacional. "Reacuñación" 37|39 partidas. . . ', 
Diversas cuentas. 
Depósito del Empréstito primer 50.010 
Saldo Haberes Ejército segundo 50.o!o 
Giros Postales , 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios 
Obras de particulares 
Epidemias . . 
Sostenimiento de inmigrantes detenidos 
Derechos por mejoras de Puertos 
Casas para obreros 
Bec. Abasto de agua y alcantarillado de Cleufuegos. 
Fondos Generales.—Lotería Nacional 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por peste 
Pensiones.—Fuerzas de mar y tierra . . 
Empréstito de 1914 , bubónica. . 
Retiro de Comunicaciones 





























Egresos durante el mes. 








Para atenciones ejercicios 1913 
1912 
1911 . . . . .. lfll0 
1909|1910 . , 
" anteriores , 
" Leyes de 1906 
Decretos Gobierno Provts. . . , 
Leyes de 1909. (Policía) . . . . 
" de 1910 
" de 1911 
" " de 1912 
" de 1913|14|15|16 
Organización fuerzas armadas para restablecer 
den pflblico , 
Tercera parte de los ingresos de- la Lote ría. —Ley 
22 de Julio de 1910 
Ley de 3 millones , 
Impuestos del Empréstito. 













Depósito del Empréstito, primer 50.010. 7 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50.0(0. s 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago , * .* , ' 
Derechos Consulares Honorarios. *, . 
Obras de particulares 
Epidemias \ 
Sostenimiento inmigrantes detenidos * I I I 
Casas para Obreros 
Rec. Abasto de agua y alcantarillado de CW-nfuegos*. .* 
Fondos generales.—Lotería Nacional 
Sellos de garantía 4 
Sostenimiento de Cuarentena por peste bu bónlca . . . . 
Pensiones.—Fuerzas de mar y tierra 
Empréstito 1914.—Secretaría " de Hacienda 
Retiro de Comunicaciones 
Ley de Defensa Económica 
Honeda Naciónal,-—"Reacuñación" al Banco Nacional 
por las partidas recibidas de la 37|39 pardas 












E n Tesorería General. Moneda Nacional. . $ 594.010.00 
E n Tesorería General. Id. americana. . . . 4.724.386.71 
E n el Banco- Nacional 1.155.163.70 
E n The Royal Banf of Canalá 43.45 
. $«.473.603.86 










Existencia en poder de los pagadores pa ra atenciones corrientes y 
extraordinarias, en moneda nacional y americana 
Vto. Bno. 
( f. > Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda 
$ 5.825.184.5T 
T*. Varona, 
Jefe de la Secclóm. 
CENTRO ASTURIANO OE LA HAOANA 
S E C R E T A R I A 
(Junta Genera l o r d i n a r i a admin i s t ra t iva . — G o i t l n n a c i ó n ) 
Por orden d«l señor Presidente, se cita a los s e ñ o r e s socios del Cen-
tro para que se s irvan concurrir a la Junta General ordinaria adml* 
nls trat iva que, como c o n t i n u a c i ó n de la anterior y correspondiente *' 
segundo trimestre del corriente a ñ o , se ce l ebrará en los salones del edi-
ficio social el martes p r ó x i m o , d ía primero de Agosto, comenzando a 
ocho de la noch^. 
S E H A C E S A B E R Q U E P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L SA-
L O N E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O 
I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L A CUO-
T A S O C I A L A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
Habana, 2í) Ho .Inllo de 1916-
, E L S E C R E T A R I O , 
• R . G . M A R Q U E S 
J 4223 3d—30 2t—2& 
Cosme Ruiz , Fe l ipe G o n z á l e z , doctor . r a l , verif icada con fecha 25 del actu*| 
Miguel Saaverio, Pablo C á r d e n a s , se acordó la c e l e b r a c i ó n de una Asai» 
Al fredo Cañas , Juan Maucuar, Ga 
briei Retamar, M. Porruas , D r . A r -
turo F r í a s , Santiago Linares , Bonifa-
cio Fel ipe, J o s é Mar ía M o l e ó n , J e -
s ú s S i lve ira Dionisio M u l é , J . Mateo 
G á r s i g a , Aure l io Peraza, Armando 
Salgado, Franc i sco Maclas, D r . Ange l 
de la Port i l la , Leonardo V a l d é s Cas-
tillo. J o s é G o n z á l e z , Antonio F e ü ú , 
Bas i l io R o d r í g u e z , E l i g i ó Fresneda, 
Juan Bal t i s ta P é r e z , Wenceslao Z a -
mora, Antonio Nieves, Jul io Mol ina 
(Se c o n t i n u a r á ) 
Mea General , a la que se convoc 
por este medio a reserva de J 6 1 , ^ 
cario por otros, a todos los Ií')er^,ar 
de este B a r r i o y la que tendrá lu? 
el p r ó x i m o lunes 31 del actlJ*1. ^/no 
ocho de a noche, en a casa r«ja<uj 
n ú m e r o 42. bajos. 
Revistiendo ese acto político ^ 
pot tancia suma, se suplica la 
puntual asistencia. 
Habana , julio 28 de 19l6-r'((ír)"d¡ 
Domingo Espino, Marcelino ^ J , " ^ , 
Vi l legas , R a m ó n Canals , Juan 
Fer-80, J o s é M a r í a Solis , Eugenio 
B A R R I O D E L A N G E L nado, Antonio Bustamante, J o s * / J j , 
E n la s e s i ó n de la C o m i s i ó n E lec to - I n á n d e z , A g u s t í n Izquierdo y j ^ . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 
